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iiJL TIEMl'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Ligeras 
lluvias. Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 28 en Alicante; mínima, 4 en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 16 (12 m.); r n ™ 1 ' 
ma, 7,4 (4 m.). ("Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) E L D E B A T E 
E l « e c r e t o de l a « o l t e r o n a 
Segunda parte de esta hermosa novela de M ^ ^ í ^ ' , , 8 , la vent 
esta semana ea "LECTURAS PARA TODOS". 
L o s RTo b ¡ n a o n e » v a s c o s 
L a maravillosa narración de/1 Insigne poeta FRANGIS JAMES| 
^ en la semana próxima. 
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Se cree que Sarraut o Chautemps serán encargados de formar Gobierno en Francia 
- = = Q * n • — — = 
Convictos, pero no confesos 
Ya conocemos todo lo que los causantes de la política desastrosa del bienio 
del Gobierno Azaña tienen que decir a la opinión. Lo han dicho al presentarse 
a ella para pedirle sus sufragios. Han hablado los socialistas; ha hablado Mar-
celino Domingo, el jefe radical-socialista "independiente", y sus órganos en la 
Prensa reprodujeron íntegros los discursos para que sirvan — lo advirtieron sus 
aUtores de guión a cuantos hayan de hacer uso de la palabra por las extre-
mas izquierdas en la contienda electoral. 
La actitud en que espontáneamente se presentan ante la opinión esos hom-
bres es la de acusados. Ellos mismos lo dicen en sus discursos, acusados por 
dos culpas principales: el desorden material y jurídico en que sumieron a Es-
paña y la ruina a que arrastraron l a . riqueza nacional. 
Es curioso que de la acusación de causantes del desorden no intenten ni 
defenderse. Porque no puede llamarse defensa a un párrafo trabalenguas de 
don Marcelino Domingo. No hablan de los confinamientos en los pueblos inhós-
pitos, de las deportaciones al Africa, de las suspensiones de periódicos en masa, 
prolongadas durante un trimestre para algunos, ni de ias prisiones caprichosas 
inexplicadas, ni de las confiscaciones, ni menos de Casas Viejas Con su si-
lencio pretenden el olvido. ¡Pobre ilusión, que no verán satisfecha! 
De ,1a acusación de arruinadores de la riqueza nacional sí intentan defen-
derse pero su defensa es bien pobre. "Nosotros no hemos sido", repiten con 
insistente estribillo. "Fué la crisis mundial". Ese "nosotros no hemos sido", pue-
r i l sin fuerza, nos recuerda mucho tristes escenas de Juzgado de guardia, 
cuando el acusado, convicto por las pruebas de sus acusadores, se encierra en 
un insistente: "No he sido yo." Es una escena de Comisaria de Vigilancia o de 
cuartelillo de la Guardia civil la que es tán representando los jefes de las iz-
quierdas. Porque el problema lo plantean mal. Les ha faltado en estos mítines 
la interrupción oportuna, que cuando argumentaban sobre las repercusiones de 
la crisis mundial en la riqueza de España les hubiese preguntado: " ¿ Y qué 
hicisteis vosotros para defenderla?" 
• Qué hicieron al ver anulados los giros de América a EspaTia, disminuidas 
nuestras exportaciones agrícolas y retenidas nuestras masas, de emigrantes 
en los lindes de nuestras costas y fronteras? Porque esta triple causa de que-
branto ha sido la aducida por los socialistas en defensa de su política. ¿Qué 
hicieron? Recordémoslo. Ante el bloqueo de divisas y la carencia de giros ame-
ricanos, en lugar de fomentar las relaciones con los países que nos debían can-
tidades, las abandonaron y fueron a negociar y a dar facilidades a otros pue-
blos como Méjico, de los que nada teníamos que cobrar y donde teníamos mu-
cho que perder. Y se les adelantaron millones por servir a un sectarismo ma-
sónico. Se hizo m á s : se concertó un Tratado con una República, la del Uruguay, 
y hemos corrido el desairado papel de firmarlo para no cumplirlo. 
¿Y en las exportaciones? Pero, ¿es que el Gobierno Azaña tu^o siquiera un ía situación se agrava. Este es el país 
atisbo de política comercial? ¿Defendió a España de las docenas de disposicio-
nes que Francia promulgó unilateralmente contra nuestro comercio? ¿Pensó 
en la elementalisima política comercial de comprar a quien nos compra y de 
modificar nuestras relaciones con los países que tienen balanza comercial favo-
rabil ís ima? ¿Pensó en negociar con los Estados Unidos, a los que les compra-
mos por 160 millones de pesetas y nos compran sólo por valor de 50? No. H i -
cieron todo lo contrario. Buscaron, sin causa hasta ahora justificada ante la 
opinión, un contrato de petróleos con los rusos, y lograron 'así que, a Rusia, 
que no nos compra nada, le compremos nosotros por valor de 30 millones de 
pesetas oro. ¿ E s que creen que España se ha olvidado de la presencia de Os-
trowsky en nuestra Patria? 
¿Y en la emigración? A l ver retenidos a los posibles emigrantes dentro de 
nuestras fronteras paralizaron las obras públicas; disminuyeron las construc-
ciones de pantanos, deshicieron las Confederaciones Hidrográficas, procesaron a 
ingenieros que las dirigían, y para ello nombraron jueces especiales, hermanos 
de los jefes políticos provincianos radicales-socialistas. Y cuando intentaron re-
habilitarlos, les llevaron a una propaganda de tipo electoral a provincias pri-
vilegiadas de Levante, cultivadas con mimo durante el tiempo del Poder, para 
pasar ahora la cuenta de una candidatura. 
Mas la mejor prueba de la incapacidad de esos hombres, aun todavía mayor 
que la prueba histórica de que desde el Gobierno no fueron capaces de hacer nada 
en defensa de los intereses de la riqueza patria, es que en la oposición, ni han 
encontrado palabras para un programa de tan poca consistencia como son los 
que se utilizan para la propaganda electoral. 
t:Qué programa exponen para remediar los males de nuestra riqueza? ¡Ah! 
Predican sólo la resignación. N i una palabra de aliento a ios productores es-
pañoles. N i una esperanza de que alborearán tiempos mejores. Prueba conclu-
yente son párrafos como el que vamos a copiar del discurso del señor Domin-
go cuyos conceptos fueron expuestos también, con palabras muy semejantes, 
por los ministros socialistas en su famoso mitin. Es todo.un programa: "España 
ha encontrado, va encontrando y encontrará cada día más fronteras cerradas 
para los productos de su exportación. Lo que quiere decir que España expor-
ta rá cada día menos, y si lo que exporta es signo fundamental de^su riqueza, 
el trastorno universal será fundamental para la economía española." 
Resignación, pues, es lo que esos hombres brindan a la opinión pública 
como programa. Se han extendido una nueva patente de incapacidad. No tie-
nen soluciones ni para componer un pasquín electoral. 
Se espera terminar hoy 
las consultas 
NO APUNTA NINGUNA FORMULA 
DE SOLUCION 
Los socialistas mantienen la acti-
tud jntransigente 
Según Barthou, la situación es más 
grave que en 1926 
(Crónica telefónicia de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 24.—El presidente de la Re-
pública francesa busca un Gobierno; el 
pueblo francés busca un hombre. E l pre-
sidente se atiene a sus deberes consti-
tucionales y ha consultado hoy a los pre-
sidentes de las Cámaras, a los de todas 
las Comisiones y a algunos jefes de par-
tido. En el pueblo "francés se acentúa el 
malestar porque empieza a descubrir el 
fracaso del régimen parlamentario. 
Esta crisis no es sólo de Gobierno, ni 
sólo del cartel, ni sólo del socialismo. 
Es también crisis del parlamentarismo. 
Para los problemas reales que se presen-
tan los gobernantes conocen perfecta-
mente las soluciones adecuadas. Mas el 
juego parlamentario paraliza las inicia-
tivas gubernamentales. Esta realidad 
era hace tiempo conocida de muchos; 
lo interesante y nuevo es que el pueblo 
francés se va dando cuenta de ella. El 
pueblo francés ve que los Gobiernos 
caen, pero que las dificultades quedan en 
pie, que los partidos discuten mientras 
Un discurso electoral de 
Hítler en Berlín 
" E L TRATADO DE V E R S A L L E S 
PERPETUA E L ODIO" 
La revolución "nazi" no ha regis-
trado excesos análogos a 
la francesa 
L O D E L D I A 
La emis francesa 
El "cartel de izquierdas 1932" de 
Francia ha igualado ya las hazañas de 
su hermano mayor el de 1924. Quince 
meses de existencia y tres Gobiernos. 
Pero no termina aquí el parecido. Las 
causas de la crisis, los obstáculos para 
gobernar, para construir un Ministerio 
estable son del mismo orden que las de 
las mudanzas registradas hace cinco 
BERLIN, 24. — A la manifestación aíl0s: dificultades financieras imposibles 
electoral del partido nacionalsocialista, r ^ v ^ actitud obstinada de 
celebrada en el Palacio de Deportes, han 
asistido veinte mi l personas. Para los 
que no pudieron entrar se instalaron al-
tavoces en las calles, en una extensión 
de m á s de veinte kilómetros. 
A l entrar el ex kromprinz fué salu-
dado con aplausos y el saludo alemán. 
El señor Hítler fué objeto de aclama-
ciones formidables. 
Después de hablar el señor Goebbels, 
declarando que el canciller podía contar, 
hoy más que nunca con la fidelidad de la 
nación alemana, el señor Hí t ler pronun-
los socialistas y el ciego afán de los ra-
dicales de no encontrar enemigos en la 
izquierda. 
Ya se sabe lo que es el cartel: los ra-
dicales reinan y gobierna el socialismo. 
De este modo indefectiblemente el M i -
nisterio propone fórmulas bastardas y 
socializantes que descontentan a unos y 
a otros sin satisfacer a los propios co-
rreligionarios. Mas estos compromisos 
tienen toda clase de .disculpas, pues no 
hay, en política, panaceas ni siquiera 
recetas de eficacia probada. Sólo que en 
tocando a sus clientelas, el partido so-
Represalias comerciales 
de Brasil contra Francia 
Durarán lo que tarde Francia en 
revocar sus nuevas tarifas 
Se habla de negociaciones de paz 
en Buenos Aires entre Soli-
via y Paraguay 
RIO DE JANEIRO, 24.—Como repre-
salias por el alza de tarifas en Francia 
para los productos brasileños, el Go-
bierno ha decretado que todos los pro-
ductos de origen francés y procedentes 
de Francia es tarán sujetos a una tarifa 
arancelaria un 100 por 100 mayor que 
la general. 
La importación de mercancías fran-
cesas es ta rá sujeta a la autorización es-
pecial del ministro de Hacienda, de 
acuerdo con las posibilidades de cambio 
extranjero con que cuente el Brasil. 
De igual modo podrá el ministro de 
Hacienda autorizar las remesas a Fran-
cia de fondos de origen particular o gu-ció un discurso afirmando que el pue-¡ - . 
blo alemán no ha querido la guerra, y ciall!fa n ° admitf transacciones, no ya bernamental, que puedan eventualmen-
con los afines a los aliados, pero m si- te servir para cubrir las deudas comer-
quiera ¿ion los más elevados intereses!Ciaies qUe Francia tiene contraidas con 
que el Tratado de Versalles perpetúa el 
odio. Añadió que sin el nacionalsocialis-
mo, el comunismo hubiera invadido la 
Europa occidental. 
Hablando después de las informacio-
nes publicadas en la Prensa extranje-
ra sobre la situación de Alemania, el 
canciller afirmó: En Alemania la revo-
lución nacionalsocialista ha hecho acaso 
unas cincuenta víctimas, y en cambio, 
en nombre del Tratado de Versalles, hay 
todos los años millares de victimas. 
el Brasil. 
Este decreto y las medidas a que da 
lugar serán revocados tan pronto como 
de la sociedad y de la patria. 
Por algo el socialismo es la quinta-
esencia partidista. Añade a los perjui-
cios corrientes que produce el partidis-l crGobierno francés revoque su decreto 
mo los del espíritu de clase y aun—el ¡del mer , de julio del año actual.—Asso-
caso de Francia es sintomático—los de'ciated Press. 
casta. Porque dentro del partido, por su1 £\ nuevo proorama na-
efícacia electoral, han llegado a ser los1 i 
funcionarios una casta privilegiada e ya | brasileño 
intangible. Se ha cumplido la amenaza j 
que lanzaron no ha mucho recordando B E R L I N . 24.—El embajador del Bra-
Añadio que en Alemania nunca se ha- otra o c a s i ó n - l a derrota de Boncour-de; , í i ha facilitado una nota, en la que se 
Italia favorable a la idea inglesa de 
suspender te Conferencia 
Macdonald espera que Alemania 
volverá a colaborar 
ROMA, 24.—La información 
dencia inglesa, según la cual el 
Se hicieron empréstitos contra la 
opinión de[ embajador 
Un préstamo de treinta mil dóla-
res a Machado 
de los 'pequeños rentistas, el ahorro es 
condición francesa y ahora los infinitos 
ciudadanos que han acumulado un pe-
queño capital advierten que unos Comi-
tés y unas Comisiones oscuras son los 
dueños verdaderos del partido y que es-
tos Comités y estas Comisiones ponen el 
franco en peligro. La emoción que esto 
ha comenzado a provocar en los depar-
tamentos, patentizada en la protesta de 
todos los contribuyentes, es un hecho que 
importa registrar para explicarse el des-
arrollo de la política francesa durante 
los meses próximos. De varias partes se 
reclama un hombre de acción que des-
oiga a los partidos y piense en el pais. 
Pero este hombre falta. Poincaré está 
acabado, y Herriot es tá enfermo. Los 
franceses se percatan además de otra 
cosa: la unión de republicanos y socia-
listas es útil para las elecciones, pero 
es inepta para gobernar. Así ocurrió en 
1926, asi ocurre ahora. Asi ha pasado 
también en España y en otras partes. 
Es ley general. Los socialistas france-
ses, aliados a los radicales, forrrando 
cartel, han ido poco a poco socializando 
al país y secando el Tesoro. En los años 
de prosperidad en que casi todas las mo-
nedas caían y Francia era considerada 
como un refugio por los capitales erran-
tes, la nación ha podido permitirse el 
lujo de una política arbitrada por los 
socialistas. Pero ha llegado el tiempo de 
ias dificultades y con él la reacción an-
tisocialista. Y no se olvide que, según 
confiesa el propio "Populaire", Francia 
no ha avanzado en reformas socializan-
tes durante cincuenta años tanto como 
España en dos años. 
La gente se pierda en conjeturas acer-
ca de la solución de la crisis. Una nueva 
bían registrado excesos análogos a los 
de la revolución irlandesa o la revolu-
ción francesa. 
Protes tó enérgicamente contra la pu-
blicación en el extranjero del Libre par-
tid ) relativo al incendio del Reichstag y 
terminó su discurso declarando que Ale- funcionarios y un impuesto a las rentas 
mama no quiere perpetuar el odio en- qUe no hubiesen disminuido desde hace 
tre los pueblos, sino instaurar el amerares años. Pero los socialistas, salvo el 
El canciller fué objeto de una gran grUpo disidente, que puede ser algo más 
derribar a Daladier si éste les Uaníabá dipe que los plazos para la presentación 
a la parte en el sacrificio de toda la na- cie proposiciones relativas al nuevo pro-
cion y reducía sus salarios. --ama naval brasileño han sido prorro-
Todo el conflicto quedó reducido al: fV->dos en Rec;Pnta di:as y te rminaráni p01. 
artículo 37 del proyecto financiero, en j o tanto, el 14 de enero y el 15 de febre-
/ donde se establecía un descuento a los t-q, respectivamente. 
La cuestión del Ch^co 
S HARA PUBLICA LA 
CANDIDAÍURA OL LAS 
ovación al terminar, y se cantó luego el 
"Deustchland uber alies". 
clonar la crisis ministerial, y ha reci-
bido sucesivamente a los presidentes del 
Senado y del Congreso, a los presidentes 
de las Comisiones de Hacienda de am-
bas Cámaras y a los ponentes del pre-
supuesto del Senado y de la Cámara. 
Por la tarde continuaron las consul-
tas por este orden: 
Primeramente fué M. León Blum, 
quien se negó a hacer declaraciones a 
Jos periodistas. 
Luego llegó el señor Barthou, el cual 
se limitó a decir que ante una situación 
más grave que la de 1926 necesitase un 
hombre capaz de imponerse a los parti-
dos para unirlos lo más posible. 
Añadió que él había aconsejado que 
se constituyera un Gobierno presidido 
por un hombre que tuviera en el parti-
do radical socialista autoridad prepon-
derante y una voluntad lo bastante fuer-
te para gobernador en nombre de Fran-
cia. 
E l señor Tardieu abogó por un Mi-
nisterio sin socialistas. 
E l señor Louis Marin aconsejó la 
unión nacional. 
E l presidente del grupo republicano 
de la izquierda, señor Barety, aconsejó 
ciedad ni la nación para un partido re-
volucionario ? 
Pues no lo parece 
"Ambicionamos una victoria pacífica 
clara y limpia", dice por tres veces, va-
riando ligeramente las p^'abras; pero 
manteniendo el concepk órgano del 
socialismo en su número \ ayer. Noble 
ambición que nadie hubiera sospechado 
en el sector que asi se expresa por me-
dio de su periódico. Y no la hubiera sos-
pechado, ni puede creerla ahora por la 
simple voz de un comentarista, todo el 
que escuche palabras, lea escritos y pre-
sencie actos informados por el socialis-
mo. Desear una victoria pacífica y de-
dicarse a diario, con el lenguaje más v i -
rulento • y la más desbocada fantasía, 
a excitar a sus partidarios a la violen-
cia es cosa que no parece avenirse mu-
cho con aquel deseo. 
El mismo articulo en que defiende su 
"pacifismo" electoral está lleno de ame-
nazas veladas, construidas sobre la de-
leznable base de sacar de quicio una 
la ampliación de la mayoría h ^ d a ^ e í I del Presidente de la C. E. D. A. a 
C€nj-ro lias Compañías ferroviarias, explicada ya 
El secretario del grupo socialista üel suficientemente. Y es lo curioso que, aun 
Senado previno al Presidente que un sJiendo verdadera la falsa interpretación 
Gobierno que mantuviera el impasto de. a<ja«la misiva, los únicos sin auto-
sobre los sueldos dt los funcionarios no núad Para Protestar contra movilizacio-
nes electorales, serian los que en el pa-
sado abril ensangrentaron Extremadu-
L A PAZ. 24.—Los periódicos de esta 
de la cuarta parte, se negaron a votar, ¡ " ^ f Una información sensa-
pese a sus compromisos, morales cuando ?0na]' f , , a que1fe aseSura que e1^0-
bierno boliviano ha enviado como dele-, .- |f?ado confidenciTl a Buenos Aires al se-(.uuu millones de déficit y existe una si- - ^ , , •, • ¿ * • • • 
tuación internacional delicadísima: mas.¡'10r gS' COh 3 ? ¿ ;niCiar ias 
¿qué importancia puede tener ni la ^ « J ^ a c i o n e s de paz entre Bohvia y Pa-
raguay para poner fm a la cuestión del 
Chaco. -Associated Press. 
Se recrudecen los combates 
ASUNCION. 24.—Informes proceden-
tes del frente de guerra indican que las 
actividades entre los Ejércitos de Boli-
via y Paraguay se han recrudecido nue-
vamente^ 
El ministro de la Guerra ha manifes-
tado que los bolivianos han reanudado 
sus ataques en el sector Pirizal, habien-
do sido rechazados con grandes pérdi-
das. Los paraguayos dicen que han con-
quistado importantes posiciones al ene-
mi'?".— A<=«'>ci.itrd Press. 
Moratoria temooral en 
Nicaragua 
CRISTOBAL (Zona del Canal),' 24.— 
El coronel norteamericano I rv ing Lind-
berg, colector general de Rentas Inter-
nas en la Zona del Canal, ha manifesta-
do que el Gobierno de Nicaragua está 
considerando la declaración de una mo-
ratoria temporal por incapacidad de 
atender por el momento los vencimien-
tos de las obligaciones inglesas y nor-
teamericanas.—Associated Press. 
podría contar con los socialistas. 
Las consultas se reanudarán maña-
na por la mañana . 
Los senadores se incli-
nan por Sarraut 
PARIS, 24.—Mientras que los senado-
res consideran unánimemente que en las 
combinación de mayoría cartelista como circunstancias actuales debe figurar al 
la que ha 
ra, llevando en camiones a sus afiliados 
de un pueblo a otro para coaccio-
nar a los votantes y sembrar el terror. 
Y esos no fueron otros que los socia-
listas. 
Como no eran otros que los socialistas 
los que hace poco pretendieron ianzar 
a sus huestes sobre las parroquias ds 
Madrid, porque en éstas hacia en la 
ctenido a los tres últimos :frente del Gobierno un senador y hablan f corriente el censo narrocmial Co-
ministerios: Herriot, Paul Boncour ¿ lPara e110 de M- Albert Sarraut- los diPu-
- T " — ' jtados. por su parte, aunque no contra- * ° ™ h t í k í q . lc\£0Ciall5tas 
Daladier, parece imposible. Los neoso- ;rios a ^ deSe0, estiman, en su may0. ̂  qu: enes hablaban de matar, hace una se-
cialistas. los socialistas no, los g r u p e a r í a , que en las circunstancias actuales ™ana- Como no eran otros que los soca-
listas quienes en el mitin del Cinema: 
Las conferencias en A. Popular pa-
ra presidentes, apoderados e in-
terventores del distrito del 
Hospicio, empiezan hoy 
En Ciudad Real, dice el goberna-
dor, decidirá el triunfo el 
voto femenino 
Y E S T E , AGREGA, S E INCLINARA 
A LOS AGRARIOS 
Anoche se reunieron en casa del se-
ñor Martínez de Velasco los miembros 
del Comité de enlace de la minoría 
agraria y los jefes de partidos políticos 
de derecha, mas alguna destacada per-
sonalidad. El señor Mart ínez de Velasco 
abandonó un momento la reunión, a la 
una de la madrugada, y comunicó a los 
periodistas la siguiente nota: 
—En la reunión del Comité de enlace 
ha quedado acordada la candidatura de 
derechas por Madrid y designados to-
dos los señores que han de constituirla, 
ios cuales se reunirán hoy, a las seis 
y media de la tarde, en casa del señor 
Mart ínez de Velasco para recabar de 
ellos su conformidad, y hoy mismo, en 
cuanto se la obtenga, sé h a r á público, 
por medio de la Prensa, los nombres que 
integran la candidatura. 
L a Asamblea deliberante 
de Acción Popular 
Después de las reuniones que por la 
mañana y por - la tarde celebró el Co-
mité de enlace, se reunió la Asamblea 
deliberante de Acción Popular bajo la 
presidencia del señor Gil Robles. Este 
dió cuenta de la candidatura propuesta 
para Madrid por el Comité de enlace. 
Notas de Acción Popular 
Acción Popular nos envía las siguien-
tes notas: 
"Acción Popular ruega a los afiliados 
que deseen ofrecer su automóvil para la 
propaganda electoral, que se dirijan 
cuanto antes a sus oficinas, Alfonso X I , 
número 4, con el fin de ir haciendo el 
debido acoplamiento antes que se eche 
encima la fecha de las eleccions. 
Igualmente se agradecerá a aquellos 
que ya lo habían ofrecido con anterio-
ridad, que tengan la bondad de reiterar 
su generoso ofrecimiento para saber 
exactamente con cuáles puede contar la 
organización para dicho objeto". 
* » * 
"Se recuerda a los adheridos y simpa-
tizantes "del distrito del Hospicio, que 
las conferencias para presidentes y su-
plentes, apoderados e interventores de 
dicho distrito, tendrán lugar el miérco-
les y jueves de esta semana, de 8 a 9 de 
la noche, y que para asistir a ello ea 
condición indispensable se provean de la 
oportuna tarjeta en la Secretar ía del 
distrito, cuya presentación se exigirá 
con todo rigor". 
* * * 
Se advierte a los electores de las sec-
ciones 80 a 128 del distrito de Universi-
dad, que para cuantos- asuntos electora-
les les interese relacionarse con la or-
ganización de Acción Popular, deben 
dirigirse al "Centro de Barriada de Cua-
tro Caminos", instalado en la avenida 
de Pablo Iglesias, 15. 
El partido maurista ante 
las elecciones 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En el Vaticano se reu-
nió la Congregación de Ritos para dis-
cutir ios milagros propuestos para la 
Canonización de la Beata Ludovica de 
Harillac, viuda de Le Gras, cefundado-
ra de J|.s Hijas de la Caridad.—Drsffina. 
El Papa recibe al pá-
uciil-kx m g u ^ . acguxi - ,o " inve-ítifrí,clones sobre las transacciones 
no británico estaría conforme con la so- •nvest gciciones suu. e National 
lac ón de suspender la Conferencia del; fmancaras e ^ 
Desarme, ha sido acogida favorablemen- Bank y el Gobierno de Machado ha des 
te en Italia, donde se venía sosteniendo 
esa misma tendencia desde la retirada 
de Alemania de la Sociedad de Naciones. 
También ha sido acogida favorable-
mente por Suiza, Austria, Hungr ía .y j1^ 
Finlandia. 
cubierto que Machado, personalmente, 
había tomado a p rés tamo 30.000 dólares 
de dicha institución bancaria. 
Machado recibió esta suma precisa-
ente en los momentos en que su Go-
bierno estaba sumamente endeudado 
reveían la conquista del Poder 
edios violentos, si la democracia se 
de proce- WASHINGTON, 24.—La Comisión del independientes de izquierda, los radica-'seria m á s conveniente el figurar en un Eur0pa4p 
•1 Gcbier-! Senado americano que entiende en las l£>socialist ]os dcmócrat.as p0pUlareS C^bierno la competencia de un diputado, ^ 
r r v hablan de M. Chautemps. f . 
y la mitad de la izquierda radical no De todas maneras, la elección del je- 10 ne8:aba- ExcitacioneE! continuas que 
con¿;eguirian juntar entre todos 300 dipu-
tados; no es posible el cartel. La dere-
cha y el partido radical se declaran in-
compatibles; no es probable la unión na-
cional. Y 
i . .¡nnr pl Chase National Bank a causa de 
El señor Norman f * ™ concedidos por el Banco 
.«ñor Henderson que los E fnad°^^^^ construcción de obras públicas, 
se opondrían al aplazamiento Nor téame- . ^ o la Comisión ha des. 
señor e ers  e l s 
i i 
: a hacer 1 po-|cubierto que el Gobierno de los Estados 
Unidos, durante la época de la dictadu-;vitar este aplazamiento. 
Discurso de Macdonald 
sible para 
ra, no habia puesto la más mínima ob-
jeción a la concesión de 80 millones, no 
LONDRES, 24 . -E1 primer ministro, obstante conocfa/pa . ^ f panbl̂ SÍ["aaCÍÓYn 
señor Macdonald. ha pronunciado ano- — d a d / r i 
che un discurso en el que dijo Yiell entonces embajador, que solicitó reí-
Es verdad oue mientras todas l a . veces q J m * transaCcioneS q
naciones europeas no pueden sentarse a 
la misma mesa en pie de igualdad, no 
puede llegarse a ningún acuerdo pacífi-
co con Alemania; pero, por su parte, el 
Reich debe dar a los d e m á s pueblos la 
posibilidad de sentarse a su lado sin 
abrigar temor y desconfianza. 
Con el deseo de llegar a un acuerdo 
general continuaremos nuestro camino, 
procediendo a nuevos cambios de impre-
siones, no contra Alemania, sino para el 
desarme. 
Con su gesto reciente, Alemania no 
na prestado ciertamente un servicio a 
la causa de la paz; pero esperamos que 
aprovechará la primera ocasión para de-
:e hicieran por la vía legal. 
Estas revelaciones de la Comisión de) 
Senado han causado gran sensación en 
los círculos financieros y políticos de 
Wáshington y Nueva York, pues de-
muestran claramente la influencia di-
recta de los banqueros norteamericanos 
en las cuestiones internas de Cuba.--
Asso' i ' ^ d Press. 
Reorcso de barcos de 
guerra yanquis 
WASHINGTON. 24.— El secretario de 
Estado, señor Cordell Hul l . ha manifes-
tado, que, a pesar de que la rituación 
fe del Estado será conocicJa prohab.n-
mente a mediodia o mañana por la tarde. 
La Prensa de París 
PARIS, 24.—Los periódicos publican 
no perdonan nada, y que tienden siem-
pre a enconar los ánimos y a sembrar 
la discordia, aun en aquellos sectores, 
profesiones o Institutos que todos procu-
ramos apartar prudente y patriótica-
mente de las contiendas políticas. 
Hechos y no palabras tiene que ofre-la concentración es difícil por f . . . . . . ¡esta mañana escasos comentarios sobre 
el resentimiento de los radicales contra |la ^ miriisteri&]i debido indudabie. ¡ cernes el socialismo para que creamos 
el centro. Un ministerio radical de mi-1 mente a la hora tardía en que la crisis'en su pacifica voluntad. Entretanto, ten-
noria viviría en constante desequilibrio, i se produjo. |d rá esa aspiración que él dice; pero no 
y al abordar los grandes problemas na- Un diario se pregunta: "¿Por qué fué lo parece. 
, . . . . , necesario anoche que en su vehemente - A r -;•->•• • cionales del momento, tropezaría con las I QrQT,„.Q . ^ • ,A„ , , „ . t / \ e j tua ia r : ' ^ ¡arenga el presidente del Consejo dimi-i , . 
mismas concupiscencias cartelistas. Se |lSionario, señor Daladier, enumerara to-1 No hay que esforzarse por encontrar 
insiste, sin embargo, en que se intenta- das las concesiones que estaba dispues- calificativos para el espectáculo que 
to a hacer a los amigos de León Blum dieron en la mañana de ayer los estu-
y ,enumerara asimismo a continuación chantes de Odontologia en San Carlos. 
ra un Gobierno con Albert Sarraut o 
con Camile Chautemps. El Presidente 
se ha limitado hoy a consultar y maña-
na encargará la formación del Gabine-
te. Puede preverse que Francia va a 
todas las que haría hoy a sus enemi-
gos ?" 
Por su parte, "Le Journal" opina que 
la crisis será muy laboriosa y que será 
La censura unánime del público ha caí-
do ya sobre una protesta que pierde 
todas las posibilidades de ser conside-
rada seriamente al exteriorizarse con 
atravesar una temporada de inestabili- s u m a m ^ tal violencia y ta l alarde de incultura. 
dad política. Atendida la oposición de la 
Cámara , los Gobiernos se sucederán sin 
resolver los problemas fundamentales de 
ahora; la reacción nacional que hemos 
apuntado tomará cuerpo entretanto pa-
teligencia entre los diversos componen-
tes del "cartel". 
Comentarios en Alemania 
Porque lo más triste de lo ocurrido ayer 
en la Facultad de Medicina no es ni si-
quiera el aspecto violento. Pueden ca-
ber violencias que, de todos modos cen-
surables, estén concordes al menos oon 
rroco de Littoria 
ROMA, 24.—Su Santidad ha recibido 
a los tres Salesianos encargados de di-, 
r igir la Parroquia creada en el nuevo 
Municipio de Lit tor ia , que ha hecho 
surgir el fascismo de las marismas del 
Agro Pontino. La población de Lit toria 
l legará en breve a las 14.000 personas, 
y en ella hay una gran iglesia parro-
quial y cuatro iglesias más. 
LHtoria pertenece a la diócesis de 
Vclletri. de la cual es Obispo el Car-
denal Enriqup Gasparri.—Daffina. 
nes sin freno, recae sobre los que íes 
indujeron a creer que. apar tándose de 
los estudios, metiéndose en política, al-
borotando en la via pública y agredien-
do a los guardias, estaban salvando a! 
Estado y llevando una dignísima fun-
ción de vanguardia en la ciudadanía es-
pañola. 
Algo puede que les llamaran a refle-
xión los disparos de la fuerza de Asa! 
to entrándose portal adentro sin que 
nadie, que sepamos, pensase, entre los 
dignos profesores que andaban por allí 
en llorar amargamente sobre el cadá-
ver del fuero universitario. Pueden ha-
ber comprendido los estudiantes de 
Odontologia. como hace muy poco ¡o 
comprendieron otros colegas de Sala-
N A U E N , 24.—La crisis francesa ea e] espíritu que debiera imoimarlas. Pe-
objeto de comentarios y atención en la ro, ¿hay nada que explique el que unos 
ra hacer no solamente posible, sino obli-¡Prensa alemana. N ó t e o s periódicos di- estudiantes universitario.-: arrojen a la manca, que quienes por pasión política 
gada la unión nacional, si es -̂ ue no 3eicen quc. a f ' 1 ^ ^ ia cristis' 88 deC1 •̂ la | calle los muebles de la Facultad, les aplauden actos por el estilo de los co-
hace necesaria la disolución. Pista reac- S ? ? i ^ J £ P í f ^ ^ ^ 5 ; ^ W « W ^ e interrumpa, la citbii- i metido^ ayer; son durísimos en la cali-
ción es, primero, antisocialista; después, 
antiparlamentaria. A l socialismo no le 
importa la nación, sino el provechc de 
tar un programa de saneamiento finan- haci5n ? Egos desahogos son impropios 
ciero en una situación critica como la ac- totalmente del carácter auc débieran 
tual, puedo redunaar en desprestigio del ostentar quienes sr har entregado a 
régimen parlamentario, incluso en país ¡ellos y revelan tan sólo el estado tris-
mostrar al mundo que sigue una polí t i- len La Habana continúe 
ca pacifista y que su deseo firme es ücada, las ^osas han mejorado 
volver a cooperar con los demás pue-1-rabíemente en 
nado- n 
, . i algunos puertos cuba- -
^ ! Por fm parte, no desean herir ¡nos. y por esta razón se han retirado, 
.. de.,uncs cuantos, el Parlamento habla, pero]como en prancia. 
resuelve. Es en todas partes la mis-
donde dicho régimen tiene tanto arraigo 
ni su honor ni su dignidad. 
El señor Macdonald terminó su dis-
cmso preguntando: "¿Ha dicho Alema-
n a su ultima palabra ?"-
varios buques norteamericanos, quedan-; 
do reducido a siete el número de lo? que 
historia.—Santos F E R N A N D E Z . 
PARIS, 24.—El Presidente de la Re-
Una nota de la Agencia Conti pre-
cisa que en lo^ círculo,': políticos do Ber-
lín se ha r.cogido con tranquilidad la no-
tísimo de indisciplina a que se ha lle-
gado en la Universidad, 
Y he aquí lo únicc que, en cierta ma-
nera, resta alguna culpabilidad a los 
estudiantes: ités han alabado fna vio-
ticia de la caida del Gobierno Daladier.ilencia y esa inÜiáciplinp. ss ia h jn fo-
E l interés principal parece consiste en I mentado, se la han aplaudido, la lian 
aún permanecen en aguas de la isla iPi'blica. señor Lebrún, ha comenzado ,-aber quién se rá al designado para la1 consagrado oficialn-'ent" v í b o r a mu-
Associated Press. iesta mañana las consultas para solu-lcartera de Negocios Extranjeros. icha de la responsabilidad de'esos jóve-
Eica ópi en la censura y en la repren-
sión de los misrtjos, si por ventura ya 
no favorecen el '^riterio partidista por 
el que fueron alabados. 
Y si este reflexión ha entrado al fin 
en lor estudiantes, no se priven de lle-
gar o ias úl t imas consecuencias de ella 
y vean que su m í s i ó - es la ds estudiar, 
1:. de fe;••mar.':', I? ñ é capacitarse para 
la vida próf.:áicní? 1 y ciudadana, y no 
la de ofrecer al pueblo el espectáculo 
de u n : barbarie y de una incultura, que 
son una mancha para la Universidad. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Reunidas las Juntas generales del 
Centro y Juventud Mauristas de Madrid 
para lijar su posición ante la próxima 
contienda electoral acordaron por una-
nimidad recomendar a todos sus afilia-
dos y organizaciones provinciales de tal 
significación, asi como a la opinión mau-
rista de España, la más importante y 
difusa, que la línea de conducta que de-
ben seguir en la lucha política que se 
avecina, es la de prestar un decidido 
apoyo a las candidaturas que propugne 
el llamado Comité de enlace de las De-
rechas Unidas, en el que, como es sa-
bido, tienen representación la C. E. D. A,, 
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PROVINCIAS. — Asaltan, pistola en 
mano, una imprenta en Barcelona. 
Hoy comienza en Gijón el "lock-out" 
de la construcción. (Págs 3 y 4.) 
—o—-
EXTRANJERO. —Los Estados Uni-
dos se oponen a todo aplazamiento 
del desarme. — Se cree que hoy se-
rán encargados de formar Gobierno 
en Francia Sarraut o Chautemps.— 
Brasil adopta represalias comercia- | 
les contra los aumentos de tarifas 
de Francia.—Se 
barcos de i retirado algunos guerra yanquis de l a s 
aguas cubanas. (Pág. 1.) 
M a c ó l e s 25 fle octubre de 1938 
E L D É B A T E 
3IADKID.—Año XXIII.—Núm. 7.460 
Ea Granada se f orma también frente antimarxista 
Acción Popular de Córdoba irá sola a la lucha. En vista de las 
condiciones que la imponían los demás partidos. Se prepa^ 
ra en Ledesma un banquete monstruo en honór de Gil Ro-
bles, Casanueva y Lamamié. Después se celebrará un mi-
. tin en la Plaza de Toros. Gran entusiasmo en un acto 
derechista en Salobreña 
Bn 
Renovación Española, Acción PopuJar y 
los Tradicionalistas. - ^ 
tflcT aUu CUando los elementos maur í s -
Jds no Han sido requeridos en la presen-
te ocasaon para coadyuvar, con su pro-
pio carácter, al mejor éxito de los tra-
bajos preliminares, n i primeramente pa-
ra integrar, con su representación el 
dentado Comité central, olvido o Pos-
tergación que les ha producido sincero 
A 1 1 ' I 1 Centro y Juventud Mauristas 
ae Madnd ruegan encarecidamente a to-
aos sus afiliados y simpatizantes que, 
con el entusiasmo y ahinco en ellos tra-
aicionales, pongan a contribución su es-
tuerzo personal y su experiencia para 
que el triunfo de ias candidaturas de 
las fuerzas derechistas sea absoluto, p r a m a d a 9a w v. 
pues así lo exige, ahora m á s que nunca ^ ? ^ ' 24-—Esta noche ha que- bles, Casanueva y 
la salud de la Patria da.do u l t l ™ d a la candidatura de coali.|Se celebrará un mitin -
Por último, las organizaciones mau-
ristas de Madrid han de recordar a" la 
opinión española que el calificativo de 
"mauristas", tan honroso, y que vienen 
ostentando desde el año 1913, les co-
rresponde por entero, por ser fieles e in-
variables devotos de las doctrinas y pro-
cedimientos que preconizara el gran es-
tadista don Antonio Maura". 
La Comisión técnica de la 
FAE ante las elecciones 
Huévar (Sevilla), feudo socialista, se oelebra un acto de pro-
paganda de derechas con enorme concurrencia 
y San Mart in, donde 
siendo aclamado. 
de nuevo habló, 
Detenidos por lo de Val-
deverdeja 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión técnica de la FAJE (Fe-
deración de Amigos de la Enseñanza) , 
en vísperas de elecciones, estima deber 
suyo informar al país, y en especial a 
los católicos, acerca de la política esco-
lar de los diversos partidos. 
Con toda justicia reconoce que el par-
tido que hasta ahora ha presentado la 
fórmula de política escolar m á s concre-
ta y precisa es la C. E. D. A., que defien-
de resueltamente las doctrinas de Pío X I 
en su Encíclica sobre la educación de 
la juventud, (armonizando con gran acier-
to los derechos de la familia, la Iglesia 
y el Estado. De otra parte, sus conclu-
siones acerca de la escuela católica, el 
reparto proporcional escolar, la enseñan-
za cíclica y clásica, la fundación de bol-
sas de estudios para los necesitados, etc., 
colocan a este partido en un puesto de 
progreso en política escolar. Muchas de 
sus ideas se hallan implantadas ya en 
Suiza, Holanda e Inglaterra. 
E l Partido Tradicionalista defiende 
también los principios de la Encíclica de 
Pío X I , y aunque no conocemos sus 
acuerdos m á s precisos y concretos en lo 
que a técnica y política escolar se re-
fiere, no dudamos, dadas sus tendencias 
a seguir la tradición española, que tam-
bién defenderá con acierto muchos de 
los principios de política escolar que r i -
gen en los países m á s cultos y que im-
peraban en otro tiempo en nuestras glo-
riosas Universidades y Colegios mayo-
res. Defiende el sistema de bolsas de 
estudios a favor de estudiantes pobres. 
Renovación Española no ha hecho, que 
sepamos, una declaración taxativa de su 
política escolar, si bien su posición es 
favorable al reconocimiento de los dere-
chos de la Iglesia, la familia y el Estado, 
a la luz de las enseñanzas de Pío X I . 
La FAE desearía un programa concre-
to que satisfaga, no sólo a la Religión, 
Sino a Ips técnicos. 
Acción Republicana, Socialistas, Radi-
cales-socialistas y muchos Radicales de-
fienden la política escolar de la francma-
sonería, y con esto está dicho todo. Qui-
zá por esto, en su actuación pasada se 
ha observado la carencia de técnica y su 
apartamiento de la prác t ica seguida en 
;los países m á s cultos y ponderados de 
¿•Europa. 
El partido Republicano conservador no 
tiene programa escolar concreto, ni ha 
demostrado orientación técnica. Desde 
luego, sus declaraciones son de cierto 
respeto a la Iglesia, pero falta firmeza 
y precisión en este punto. 
L a Esquerra tiene el programa esco-
lar de las logias masónicas y carece de 
técnica moderna. 
La Lliga es de tendencia respetuosa 
con los derechos de la Iglesia y^ la fa-
mil ia ; pero aunque alguno de sus miem-
bros destacados defiende los principios 
consignados en la Encíclica de Pío X I , 
el partido, como tal, tiene para los ca-
tólicos una política escolar, imprecisa. E l 
concepto del señor Cambó, según sus 
declaraciones de , hace tres años, sobre 
la organización universitaria, fué muy 
bien recibido por la Comisión técnica de 
la FAE. 
Los Nacionalistas vascos han defendi-
do en el Parlamento los derechos de la 
Iglesia y de la familia. 
Los demás partidos políticos: progre-
sista, federaJes, etc., no satisfacen mien-
tras no concreten su actitud en política 
«scolar. Hemos de consignar que no de-
fendieron a su debido tiempo los dere-
chos de la Iglesia y de la familia, des-
conocidos en la Constitución. 
La presente nota no tiene más alcan-
ce que el técnico y el que puede darle 
su carácter de entidad católica que la 
obliga a informar a la opinión, a ejem-
plo de lo que hacen entidades similares 
de otros países. La FAE, por lo demás, 




ción, que la integran representantes del1 toros, para 
partido radical y de las derechas gra- ! tac ión . 
nadinas. 
Los nombres de los radicales que in-
tegran la candidatura son: don José Pa-
reja Yébenes, ex diputado de las Consti-
tuyentes; don Juan S. Sanz Blanco, don 
José Cazo ría Salcedo, don Fernando Es-
tévez y don Enrique Jiménez Molinero. 
Las personas que representarán a las 
fuerzas derechistas son: don Manuel La-
chica Damas, don Alfonso García Valde-
casas, ex diputado de las Constituyen-
tes; don Julio Moreno Dávila, don Ra-
fael Montes Díaz y don Carlos Morení-
11a Blanc. 
Esta candidatura luchará por las iña-
yorías. 
Lamamié. Después 
la plaza de 
el que existe gran expec-
Los candidatos por Córdoba 
La propaganda en Sevilla 
SEVILLA, 24.—Esta tarde, en el pue-
blo de Huévar, se ha celebrado un mi-
tin de propaganda electoral de la Ac-
ción Ciudadana de la Mujer. A pesar 
de qu edicho pueblo ha sido siempre 
un feudo socialista, no había local su-
ficiente para contener a la gente que 
acudió al acto, y se ha tenido que ce-
lebrar al aire libre. Las oradoras tu-
vieron que hablar desde un balcón. 
Habló en primer lugar la señorita 
Joaquina Manzarrés , la cual estudió los 
lemas de la Ación Ciudadana de la Mu-
jer, y exhortó a todos a votar contra 
los q u e h a n atentado repetidamente 
contra los sentimientos religiosos del 
pueblo. 
Después habló d o ñ a Ofelia Ochoa, 
TOLEDO, 24.—En Valdeverdeja por 
la Guardia civil fueron detenidos: T i -
moteo Vázquez, presidente de la Casa 
del Pueblo; Felipe Fernández, ex pre-
sidente de la Juventud socialista; Feli-
pe Fraile, Magdaleno Vázquez Verdu-
go; Juan Jiménez Vázquez, Victoriano 
VerdugO) Francisco Fernández, Braulio 
Fernández, Gaudencia Pérez Navarro y 
Micaela Gómez, que han quedado a dis-
posición del Juzgado de Puente del Ar-
zobispo, acusados del delito de sedición 
en los sucesos ocurridos el pasado sá-
bado. 
Acuerdos de Acción Po-
CORDOBA, 24.—Reunida la Asamblea 
provincial de Acción Popular, quedaron 
designados los candidatos, que s e r á n : 
don José Tomás Valverde Castilla, don!V.1"da d€ la To^re• secretaria de la Ac-
Miguel Cabrea Castro, don José Medina |CÍ.ón Ciudadana de la Mujer. Dijo que 
Togores y don Laureano Fernández! lc las d€réchas P^^11 ^ « ^ a r la si-
Martos. 
Se dió cuenta de las gestiones reali-
zadas cerca de los Comités de partidos 
republicanos paia llegar a la formación 
de una candidatura única frente a las 
izquierdas y se puso de manifiesto que 
no hubo intransigencia por parte de Ac-
ción Popular. En su consecuencia, la 
candidatura de Acción Popular i rá sola 
y se apoyará únicamente en sus fuer-
zas, en vista de las condiciones que le 
imponían los demás partidos. Se ha 
acordado también cambiar el nombre de 
la entidad por el de Acción Popular 
Agraria. 
Lo s que irán por Pal-
ma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 24.—Aun 
cuando no se ha hecho pública la can-
didatura de coalición de derechas y cen-
tro, se. sabe que por la Unión de Dere-
chas serán designados el presidente de 
la entidad, don Luis Laforteza y don 
Tomás Salord, y por los regionalistas, 
don Bartolomé Pons Jofre de Villegas. 
Faltan por designar ios republicanos 
centristas. 
La candidatura por Murcia 
MURCIA, 24.—La candidatura de de-
rechas no ha sido todavía ultimada. Se 
pretende la formación de un amplio 
frente, que comprenderá incluso a los 
reformistas. No es probable una unión 
con los radicales. 
La candidatura por Huesca 
tuación caótica en que ha colocado a 
España dos años de desgobierno. A m -
bas oradoras fueron muy aplaudidas. 
En Dos Hermanas se ha celebrado 
esta noche otro acto, en el que ha to-
mado parte, don Manuel Oria, de Ac-
ción Obrerista. E l local estaba lleno de 
público, en su mayor ía obreros. A con-
tinuación, don Ignacio Sanz, asesor de 
propaganda de Acción Obrerista, quien 
invitó a todos a ingresar en dicha en-
tidad, que defiende los derechos de to-
dos. 
Finalmente, el cáhdidato de la coali-
ción de derechas, don Manuel Beca Ma-
teos, exhortó a todos a cumplir su de-
ber en las urnas. Los oradores fueron 
constantemente ovacionados. 
Miin en Salobreña 
pular de Yecla 
MURCIA, 24.—En Yecla ha celebra-
do Junta general Acción Popular para 
tratar de la organización electoral. Se 
acordó la creación de un fondo económi-
co destinado a la propaganda y la pres-
tación de trabajo personal. Se han re-
cibido numerosís imas adhesiones. Tam-
bién se ha creado un Centro electoral 
de Unión de derechas, que informará 
sobre las consultas que se le hagan res-
pecto al Censo. Hay un enorme entu-
siasmo en todas las clases sociales. 
Numerosos ofrecimientos 
CADIZ, 24. — Continúa la actividad 
electoral con gran entusiasmo. Numero-
sas personas han hecho ofrecimientos 
económicos para la propaganda de la 
candidatura derechista. Entre estos ofre-
cimientos figura el de determinada per-
sona que después de brindarse como in-
terventor hizo un donativo de cinco mi l 
pesetas, únicos ahorros que tenía. 
flilMIllilllBllllHilBIIH 
HUESCA, 24.—Ha quedado constitui-
da la candidatura de Acción Agraria 
Al to Axagonesa, adherida a la O. E. D. A 
La integran don Domingo Miral, profe-
sor de la Universidad de Zaragoza; los 
abogados don Lorenzo Vidal y don Ma-
nuel Banzo, y don José Moncasi, abo-
gado y propietario. La designación de 
estos candidatos ha sido acogida con 
gran entusiasmo. En todos los pueblos 
se constituyen Comités para organizar 
la propaganda. 
Gran actividad en Salamanca 
SALAMANCA, 24.—Ha causado ex-
celente efecto los candidatos designa-
dos por el Bloque Agrario. La propa-
ganda se continúa desarrollando con to-
da actividad y entusiasmo. Se espera 
que las derechas consigan todos l o s 
puestos de las mayorías en las próxi-
mas elecciones. Los domicilios de l a s 
entidades de derechas se ven continua-
mente abarrotados de público. Se han 
recibido muchos y valiosos ofrecimien-
tos para impulsar la campaña electoral. 
E l próximo domingo se celebrará en 
Ledesma un banquete, monstruo en ho-
nor de los ex diputados señores Gil Ro-
iniiHiíniiiiinimiiiiniwiiia 
TAPICES VIDAL, S. A. 
ALFOMBRAS. SAGASTA, 18 
GRANADA, 24.—En Salobreña se ha 
celebrado en medio del mayor entusias-
mo un acto de propaganda electoral de-
rechista. 
Algunos elementos se enteraron de que 
estaba en el pueblo el vocal de la Junta 
de Unión de Derechas de Granada, se-
ñor Moreno Dávila, e inmediatamente 
se pusieron al habla con él, obligándole 
a pronunciar un discurso. En menos de 
media hora el Casino de Salobreña se 
vió repleto de vecinos. E l señor Moreno 
Dávila, en un discurso muy brillante, 
alentó a todos los salobreños a votar 
a la candidatura derechista y puso de 
manifiesto los males que ha traído a l 
campo y a los obreros la actuación de 
los socialistas. 
E l acto ha transcurrido sin el me-
nor incidente y el entusiasmo es enor-
me, creyéndose que en este pueólo las 
derechas están en condiciones de obte-
ner las mayorías . 
Manifiesto de las dere-
L a Agrupación Escolar Tradiciona-
lista ha dirigido un manifiesto a las Ju-
ventudes Universitarias. Ante las pró-
ximas elecciones, a pesar de no creer en 
el sufragio inorgánico, aconseja una ac-
ción decidida contra la revolución y la 
utopía marxista, para resucitar a Es-
p a ñ a frente a la ant i -España. Sobre el 
panorama de odios y rencores corres-
ponde a la Juventud Universitaria la mi-
sión de restaurar la paz en las relacio-
nes sociales. A ello invita la Agrupación 
tradicionalista a todos los universitarios 
patriotas. 
L a Sección femenina de 
á o v de Ciudad Real, quien, según mani-
festó a los periodistas, ha venido a Ma-
drid a gestionar del Gobierno la ayuda 
económica para remediar la crisis es-
pantosa que atraviesan algunos pueblos 
de aquella provincia. Con este fin visi-
t a r á al presidente del Consejo y al m i -
nistro de Obras públicas. 
Respecto al panorama electoral que 
se presenta allí, dijo el gobernador que 
las fuerzas de los socialistas, de los 
agrarios y de los radicales están bas-
tante equilibradas, hasta el punto de 
que es difícil hacer pronósticos. Pro-
bablemente decidirá el voto femenino, 
y en opinión del gobernador éste se va 
a inclinar a los agrarios. 
chas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—La Unión de Dere-
chas de Zaragoza ha publicado el si-
guiente manifiesto: 
"Las derechas zaragozanas conocen 
muy bien que la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, por ser una de las mayo-
res obras de nuestra economía nacional 
es cosa de todos los españoles, pero esta 
obra fué realizada por un hombre: el 
conde de Guadalhorce. Y este hombre es 
nuestro, por su ideología y por su espí-
ri tu. Además, hemos visto a este hom-
bre que tan grandes servicios prestó a 
España y a Aragón en especial, olvida-
do, perseguido y expatriado y nosotros, 
po'" españoles, por aragoneses y por her-
manos en ideas, hemos querido iotentar 
que Zaragoza pudiera cumplir con él 
esta deuda de gratitud. Porque ansia-
mos saber si Zaragoza, que regaló un 
acta a quien puso en trance de ruina a 
la Confederación, posee todavía reser-
vas de gratitud para otorgársele a quien 
generosamente se lo dió. Aparte de es-
tas razones pensamos que un político 
que realizó tan gigantesca labor, puede 
prestar todavía grandes servicios a la 
economía regional y nacional." Por la 
Unión de Derechas de Zaragoza, firman 
Mariano Ulibarr i y Emilio Bas. 
Propaganda en Toledo 
Renovación Española 
La Sección Femenina de Renovación 
Española ha organizado un cursillo 
práctico electoral para señoras, que se 
d a r á en su local de la calle de Legam-
tos, 40. Podrán asistir las añi ladas a 
Renovación Española y a. la Comunión 
Tradicionalista, y cuantas, sin serlo, ob-
tengan volante de presentación de los 
Secretariados de ambas organizaciones 
(Plaza de Celcnque, 3, primero, y Mar-
qués de Cubas, 21, respectivamente). 
Dicho cursillo dará comienzo m a ñ a n a 
nueves 26, y continuará en los días 28 y 
31 de octubre, y 2 y 4 de noviembre, a 
las ocho de la noche, estando a cargo de 
los elementos directivos de T. Y . R. L . 
las e^Mcaciones prácticas del mismo. 
En Ciudad Real decidirá 
V E R A M O N 
D E L A 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE 10 y 20 TABL 
SOBRE OE 2 TABL 
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TOLEDO, 24.—El ex diputado señor 
Molina Nieto, acompañado de varios 
amigos, estuvo en Espinosa del Rey, 
donde pronunció un discurso en la pla-
za del pueblo, ante un gran gentío. Tam-
bién en los pueblos de Torrecilla de la 
Cara, Retamoso y Santa Ana pronun-
ció otros discursos. En el ú l t imo pueblo 
fué obsequiado con un banquete y luego 
estuvo en los pueblos de San Bartolomé 
es e / m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e í a v i d a 1 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d é 
d e l D r . V i c e n t e 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
El señor Martínez Barrios insiste en que el Gob.erno tiene 
señalada su vida. Se fija la tasa del trigo de 50 a 5y p e -
tas, con arreglo a una escala. El ministro de Agricultura ne-
vará otro decreto aumentando los préstamos para !a s!en¡.ora" 
Se aprobó el traspaso de servicios de Justicia a la GenerPimaa 
E L GOBIERNO E S T U D I A R A UN P R O Y E C T O D E D E F E N S A CON-
T R A L A S INUNDACIONES D E G U I P U Z C O A 
A las diez y media quedó reunido el 
Consejo de ministros. No asistieron los 
de Marina y Comunicaciones. 
El ministro de Hacienda manifestó a 
los periodistas que se habían suscrito 
944 millones y medio aproximadamente. 
Se extrañó el señor Lara de que la 
Prensa no haya recogido el número de 
suscriptores que alcanzó este emprésti-
to, y que se eleva a 21.642. 
Terminó el Consejo a las dos y media 
de la tarde, y el ministro de Agricultu-
ra facilitó la siguiente 
NOTA OFICiOSA 
"Presidencia.—Aprobación del acta de 
la Comisión para la implantación del Es-
tatuto de Cataluña referente al traspa-
so de los servicios de Justicia. Comuni-
cación de la Junta Central del Censo 
sobre constitución de la Junta provincial 
del Censo de Murcia, para que se cons-
t i tuya en el Ayuntamiento por insufi-
ciencia del local de la Audiencia. Quedó 
aprobada. Decreto atribuyendo a la Di-
rección general de Estadís t ica las ope-
raciones de rectificación del Censo. Otro 
admitiendo entre los electofes para la 
próxima convocatoria los que figuran en 
las listas adicionales. Otro creando una 
condecoración que se l lamará Orden ci-
v i l de Africa. 
Desestimando una instancia presenta-
da por el señor Gil Robles, en la que 
formulaba recurso de reposición inter-
puesto en nombre de las Congregacio-
nes del Buen Suceso y San Luis Gon-
zaga contra el decreto de 21 de junio 
último, relativo a la incautación de bie-
nes de los Jesuítas . Otro cediendo al mi-
nisterio de Justicia el monasterio de 
Oña para colonia del trabajo, con arre-
glo a la ley de Vagos. Otro cediendo al 
ministerio de Instrucción pública la re-
sidencia de los Jesuítas de Ciudad Real 
para instalación de grupos escolares, 
Escuela profesional del Trabajo, Colegio 
de Sordomudos y Museo provincial. Otro 
nombrando presidente del Consejo ae A1 abandonar gl presidente del Con-
Estado al_ ex ministro de la Guerra don .0 su desr3achQi dijo a los periodistas 
vocando a oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo especial técnico de secreta 
ríos y oficiales comerciales. 
Otro disponiendo se adjudique, me-
diante concurso, la contrata de ejecu-
ción de un sondeo de investigación de 
sales potásicas e hidrocarburadas. 
Otro disponiendo míe el redimen ae 
contingentes establecido en el decreto a. 
24 de mayo de 1933 se aplique a ios 
productos que se aforen por las parti-
das 211, 212 y 804 del vigente arancel 
de aduanas. , 
Otro fijando las caracter ís t icas de los 
jabones destinados al consumo y esta-
bleciendo determinados límites a la can-
tidad de ácidos grasos o resinosos con-
tenidos en ellos, así como también la de 
estampar en los mismos el contenido de 
tfilGs ácidos. 
Aprobación de las instrucciones para 
la delegación española que oficialmen-
te entiende en las negociaciones co-
merciales con Francia. 
Trabajo. — Decreto dejando transito-
riamente sin efecto una limitación de. 
Reglamento de 28 de juno de 1928, pa-
ra facilitar la rápida tramitación d5 
los recursos pendientes de informe y 
despacho en el ministerio. 
El ministro informó sobre la situa-
ción de los principales conflictos de ca-
cácter social planteados en varios pun-
tos de España. 
Agricultura.— Decreto regulando e 1 
mercado de trigo y fijando la tasa má-
xima y mínima de tal cereal. 
Decreto haciendo extensivo a las ex-
plotaciones colectivas de tnero el régi-
m e n de intensificación de cultívoG, 
aunque no hubier" pcjid'1 o" o-:••.!r: í 
anticipo reintegrable, y a las mismas ex-
plotaciones cuyos expedientes se ha-
yan tramitado por instrucciones de i 
gobernador geiieral de Extremadura, de 
los beneficios del decreto de 24 de ma-
yo de 1933." 
A la salida 
míe han llegado en algunas provincias 
los radicales y agrarios, algunos perió-
T r o s izquierdistas lanzaron ayer la os-
S e de que el señor Gordón Ordá^ 
Loponia interpelar al Gobierno en t \ 
ronseio de Ministros. Nada de esto su-
cedió y en la reunión ministerial no 
planteó ninguna cuestión de este géne-
ro Respecto a la contienda electoral, 
tan sólo el ministro de la Gobernación 
informó al Consejo de que el domingo 
casado se celebraron más de cien actos 
de propaganda en toda España, ocu-
rriendo disturbios tan sólo en Vigo, y 
oue el ambiente es de gran tranquili-
dad hasta este momento, aunque ao 
duda que se acrecentará la pasión en 
cuanto se vaya aproximando la fecha 
de las elecciones. 1 
Dada la posición que ocupan los mi-
nistros como representantes de los par-
tidos políticos, es muy difícil que en el 
Consejo pueda entablarse ninguna dis-
cusión acerca de lo que acuerden fue-
ra del Gobierno, tanto por lo que hace 
a candidaturas como a las alianzas coa 
otros grupos. El Gobierno, como tal, es, 
tá fuera de la contienda de los parti-
dos, y en el momento en que esta cues-
tión se promoviera en cualquier Con-
sejo, se originaría una situación muy 
violenta. , „ ^ 
El señor Gordón Ordas se limitó a 
dar cuenta de varios asuntos de su dé-
partamento, y la mayor parte de la 
reunión se empleó en el asunto de la 
Facultad de San Carlos. Debido a esto 
quedaron varios ministros sin informar, 
por lo que se acordó continuar hoy a 
la misma hora. Informarán los minia-
tros de Justicia y Obras públicas, en-
tre otros. 
La tasa del trigo 
El ministro de Agricultura llevó un 
decreto que se aprobó en el Consejo, en 
virtud del cual se establece una escala 
en la tasa del trigo desde 50 a 59 pese-
tas. Entre otros extremos del decreto 
figura también el de que los harineros 
podrán tener "stoks" por un mes, y no 
por dos, como sucedía antes. Sobre este 
decreto el ministro se propone dar hoy 
una amplia referencia a la Prensa. 
El señor Del Rio llevará al Consejo 
de hoy otro decreto por el que se au-
mentarán los prés tamos para la siem-
bra. 
Manifestaciones del se-
Juan José Rocha. 
Guerra.—Decreto . autorizando el gas-
to para las obras de construcción del 
cuartel del regimiento de Cazadores nú-
mero 5, en Valladolid. Concediendo la 
libertad condicional del sargento del Ter-
cio César Ortiz Gutiérrez. 
Gobernación.—El ministro expuso el 
estado de España en los aspectos socia-
les y del orden público. Destacó el estra-
go producido por las inundaciones de 
Guipúzcoa. Señaló el estado de tran-
quilidad del país, ya que los problemas 
existentes son simples derivados de las 
cuestiones de trabajo pendientes. 
Sometió a la consideración del Con 
sejo la conveniencia de refundir, bajo 
una Comisión, los diversos patronatos 
de la extinguida Casa Real, traspasan-
do la alta dirección de estas fundacio-
nes • al ministerio de Instrucción públi-
ca, en atención a la extraordinaria r i -
queza ar t í s t ica que tienen bajo su cus-
todia y cargo. 
Después de plantear el problema de 
la reforma de la Comisión de bases de 
las leyes Municipal y Provincial (para 
lo que el Consejo designó una ponen-
cia, que ha de estudiar y trazar las di* 
rectrices), sometió a la aprobación los 
siguientes decretos: 
Nombrando al señor Carreras para 
comisario general en Cataluña, delega-
do especial del Gobierno de la Repú-
blica. 
Reintegrando al cargo de inspector 
general de Instituciones Sanitarias a 
don Víctor Mar ía Cortezo Goyantes. 
Decreto concediendo nacionalidad es-
pañola a don Salón Elias Leví Madu-
ro (holandés) . 
Decreto desestimando la instancia del 
ex capi tán de la Guardia civil, don Isa-
belo Navarro, solicitando la rehabilita-
ción y reposición en su cargo. 
Instrucción pública. — Aprobando el 
proyecto para construir en Callosa de 
E n s a r r i á (Alicante) un edificio de nue-
va planta, con destino a escuela gra-
duada de niños. 
Aprobando el proyecto para construir 
en L a Fresneda (Teruel) un edificio de 
nueva planta, con destino a dos escue-
las graduadas, con tres secciones cada 
una, para niños y n iñas . 
Aprobando el proyecto para construir 
en Olite (Teruel) un edificio de nueva 
planta, con tres secciones cada una, pa-
ra niños y niñas . 
Jubilahdo al funcionario del Cuerpo 
facultativo de archiveros, bibliotecarios 
y arqueólogos don Juan Romera Nava-
rro . 
Industria y Comercio.—Decreto con-
aillllHilllini!l!lllllllill!!HillliS!i!!!aii!UHl!li¡HlllliH!llilS!lillE¡illllffl¡lli 
que en la reunión ministerial no había 
habido nada de importancia, sobre lo 
que dice la nota. 
— ¿ N o han tratado ustedes nada po-
lítico ni electoral? 
—Nada. 
—Pues un periódico de la mañana 
asegura que un ministro pensaba plan-
tear determinada cuestión, relaciona-
da con las coaliciones electorades. 
—Repito que no se ha tratado para 
nada de ese tema. Sólo ha habido asun-
tos administrativos, y, como no hemos 
terminado, seguiremos mañana . Lo úni-
co saliente ha sido la información del 
ministro de Instrucción Pública sobre 
los incidentes en la Facultad de Medi-
cina, y, según nos ha dicho, hay ya una 
solución para resolver ese conflicto. 
El ministro de la Guerra manifestó 
que el ministro de Comunicaciones no 
había asistido a lá reunión por encon-
trarse enfermo. 
El ministro de Agricultura dijo a los 
periodistas: 
—He leído en algunos periódicos que, 
a petición de los diputados agrarios, 
me proponía reglamentar el precio del 
trigo, y me interesa hacer constar que, 
aunque he recibido peticiones en ese 
sentido de los diputados agrarios, mi 
actitud pertenece a un criterio perso-
nal sobre la conveniencia de revalori-
zar el precio del trigo, criterio que he 
sostnido durante mi actuación en las 
Cortes. 
A l ministro de la Gobernación tam-
bién se le preguntó cómo se hallaba : l 
conflicto de la construcción, respondien-
do que, según sus noticias, había habi-
do algvnos incidentes en Ciudad Lineal, 
Ciudad Universitaria y Chamberí . 
Negó que fueran ciertos los rumores 
circulados acerca de un atentado con-
tra don Trifón Gómez y de la muerte 
de un guardia de Seguridad. 
No se planteó ninguna 
cuestión política 
Con romper la alianza 
¡•iiiiniiiiniiinii! 
COCHES Y CAMIONES 
Repuestos 
S A G A S T A , 19 
TELEFONO 40667 
conTíncnTal-auToí.á 
Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JERONIMO, 37. 
Teléfono 23671 
el voto femenino 
Ayer tarde estuvo en la Presidencia 
el señor Rodríguez de León, goberna-
---| 
— A : ; ü í tiene tisted una peseta; pero... ¿se la va usted a 
gastar -.r, vine? 
— S . la señora se empeña... 
("Everybody's", Londres.) 
— ¿ Y son sensibles estos termómetros? 
—Fíjese usted si !c serán, que ayer entró una 
psrsona en la tienda, la rc.i'ií fríamente y ba-
jaron todos un par de grados. 
("Moustique", Charleroi.) 
— Y o creía haberla oído decir que había un montón de 
dinero en est?. impresa. 
— S í ; pero eso era siempre y cuando que no se lo llevasen. 
("Table Talk", Melbourne.) 
ñor Martínez Barrios 
El presidente del Consejo conferenció 
ayer tarde con el ministro de la Go-
bernación. A primera hora de la noche 
recibió a los periodistas, a quienes hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—He hablado por teléfono con el se-
ñor Usabiaga, ex diputado por Guipúz-
coa, quien me ha anunciado que con 
otros elementos ingenieros y arquitec-
tos y de acuerdo con todas las fuerzas 
vivas de aquella provincia, han redacta-
do un proyecto de defensa contra 'as 
inundaciones de aquellos pueblos que 
han vuelto a sufrir ahora daños enor-
mes. Yo le he dicho que me mande en 
seguida ese proyecto y que el Gobierno 
lo es tudiará rápidamente y con gran 
solicitud. 
Agregó el señor Martínez Barrios que 
era preciso realizar estas obras de pro-
tección, que seguramente dar ían el mis-
mo resultado que dieron en Sevilla, don-
de también en cierta época estuvieron 
sufriendo las consecuencias de las inun-
daciones. 
Anunció que iba a despachar en aquel 
momento con el Presidente de la Repú-
blica, y los periodistas le preguntaron 
si llevaba a la firma algún asunto im-
portante. 
—No—contestó—; nada importante, 
es decir, va lo de los estudiantes, que, 
según las impresiones que he sacado 
después de hablar con el ministro de la 
Gobernación, ha sido motivado por un 
defecto de interpretación, pues los es-
tudiantes de Odontología que estaban 
dentro de la Facultad, no sabían tam-
poco lo que ocurría fuera. Todo ha sido 
debido, al parecer, a los discursos de un 
estudiante loco o medio loco, que ha ex-
citado a los estudiantes. 
Según me comunican las autoridades 
académicas, el conflicto está resuelto y 
mañana se da rán las clases normal-
mente. 
• Después preguntó el presidente qué 
noticias había, y al decirle lo que se 
rumoreaba acerca de lo ocurrido en el 
Consejo contestó: 
—De política nada, absolutamente 
nada. Han quedado fallidas todas las 
previsiones de los augures. Este Go-
bierno ha venido a presidir unas elec-
ciones para ga ran t í a de todos los gru-
pos políticos, y no podemos entrar en 
diálogo en los Consejos porque un mi-
nistro vaya a tratar de que su partido 
haga alianzas con otro. ¿Cómo iban a 
tolerarlo los demás ministros que re-
presentan a otros partidos? Sobre esto 
no tengan ningún temor de que ocurra 
nada. Sabemos la fecha de nuestra 
muerte, pero no tendremos ningún ac-
cidente fortuito en el camino. En rea-
lidad, hasta ahora ningún partido tie-
ne resueltas sus candidaturas. En al-
gunos discuten todavía y riñen (agre-
gó sonriendo maliciosamente). No crean 
que esto lo digo por las derechas. Loa 
socialistas mismos no tienen aún de-
terminado si irán solos o en alianza 
con otras fuerzas de izquierda. 
—Pues en muchos sitios han resuel-
to i r solos, observó un periodista. 
^—Aunque así lo hayan dicho, toda-
vía habrá rectificaciones que, indudable-
mente, ha rán cambiar el panorama elec-
toral. Falta aún cerca de un mes para 
las elecciones. 
Se habló después de la gran intensi-
dad que va adquiriendo el ambiente 
electoral y el presidente manifestó que, 
en efecto, así lo ha podido comprobar 
en su viaje a Alicante. A su juicio, es 
mucho mejor que haya, efervescencia y 
pasión, porque ello demuestra él interés 
de la gente por la cosa pública. Es el 
sin tom a—agregó—d e que la gente sé 
interesa. Luego h a r á lo que quiera y 
pasará lo que tonga que' pasar, que, se-
gún tengo observado, no es nunca lo 
que muchos quieren que pase. Yo ya 
lea he prometido hacer mi pronóstico, 
aun a riesgo de equivocarme, como se 
equivoca todo el que pronostica, pero lo 
haré cuando esté más próxima la fe-
cha de las elecciones. 
La Embajada de j u s i a 
Con relación a la noticia publicada 
respecto a la provisión de la Embajada 
de Rusia> ha dicho ayer un ministro que 
no hay todavía nada sobre este asun-
to, ni cree que el Gobierno se ocupad 
de ello en algún tiempo. Primeramente 
se entablarán unas negociaciones pre" 
vias si se ha de llegar a ese resuVtado. 
En Prisiones militargs 
Ayer, día de visita en Prisiones M*r 
(Continúa al final de la primera colra*-
na de tercera plana.) 
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Ayer fué asaltada en Barcelona una imprenta 
Por varios individuos, pistola en mano, que se apoderaron de 
los moldes y ejemplares de un semanario. Este se distinguía 
por sus sátiras a la Esquerra y a los concejales. El propie-
tario supone que los asaltantes son "escamots" 
Los funcionarios de la Policía hacen público un manifiesto 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—Soliviantados an-
dan los extremistas del catalanismo. Es 
de ver el encono con que se denostan 
"La Publicitat", "L'Opinió", "La Huma-
nltat" y "La Veu de Catalunya". Apar-
te de esos cuatro diarios, existe un sin-
fín de publicaciones semanales de diver-
sas tendencias del catalanismo, que pa-
recen haber olvidado el "leit motiv" de 
la hispanofobia, y dedican toda su bilis 
a zaherirse mutuamente y a acusarse 
de enemigos de Cataluña. 
Consecuencia de esta campaña ha sido 
el escandaloso asalto, pistola en mano, 
a la imprenta donde se edita el perió-
dico satírico "El Be Negro" (El corde-
ro negro), con el consiguiente destrozo 
de formas, rotura de material tipográ-
fico e incautación de ejemplares dispues-
tos para la venta. Cierto es que "El Be 
Negro" se extral imitó un tanto en sus 
sátiras y llegó a confundir en la misma 
injuria a concejales honorables con 
otros que est.án en entredicho; pero na-
da abona el abuso de procedimientos fas-
cistas por parte de quienes tanto alar-
dean, de demócratas y de comprensivos. 
Ya ayer, esos "elementos desconocidos", 
que actúan impunemente en Barcelona 
desde hace más de dos años, irrumpie-
ron por la madrugada en el Ateneo Bar-
celonés para apoderarse de los dos m á s 
destacados redactores del semanario en 
cuestión y hacerles objeto de un escar-
miento, y hasta parece que los tenían 
preparada una encerrona en plenas ram-
blas, para apalearlos a la vista del pú-
blico. 
No es, en realidad, éste el único mo-
tivo de exacerbación por parte de la 
Esquerra. Estos días está siendo objeto 
de todos los comentarios un libro que 
se ha hecho famoso, a pesar de que no 
será puesto a la venta en las librerías. 
Se trata de un libro cuyo tí tulo, tradu-
cido al castellano, es: "Cataluña, pueblo 
desafortunado. L a verdad de lo ocurri-
do en siete años de actuación catalanis-
ta". Figuran como autores José Casal 
y R. Arrufat . E l primero es un sastre, 
fervoroso separatista, alma de todos los 
complots y de todas las conspiraciones, 
que vió colmada su ilusión al proclamar-
se la República catalana, y que sufrió 
la mayor de las decepciones al ver cómo 
Maciá y los prohombres de Estat Cata-
lá han renunciado públicamente a todo 
lo que constituía la esencia de su re-
beldía, para disfrutar de un reconfor-
tante acomodo en los pródigos presu-
puestos del Estado español. Son nume-
^os los casos de ingenuos separatis-
tas que lo sacrificaron todo a un qui-
mérico ideal y que ahora se sienten trai-
cionados por quienes fueron sus ídolos. 
Uno de ellos, Sanahuja, publicó un l i -
bro titulado "De Prat de Molió a la Ge-
neralidad", en el que historió, de mane-
ra que no ha sido desmentida, todo lo 
que hubo de farsa y de grotesco en la 
bochornosa gesta de Prat de Molió. 
Pero el libro de Casal y Arrufat es 
una historia despiadada y fría del gran 
engaño de la Esquerra, con ta l acopio 
de datos, cifras, fechas y documentos 
concretos, que resulta algo aplastante. 
Se publican en él autógrafos de Maciá 
con acusaciones formidable contra Com-
panys, Ayguadé, Gassol y otros pro-
hombres de la Esquerra. Por otra par-
te, éstos se cansan de llamar "loco" y 
"viejo visionario" a Maciá. Se cuentan 
edificantes detalles acerca del "emprés-
t i to Pau Claris" para hacer la guerra 
a España ; historietas políticas; furor 
anticatalanista de algunos de los quo 
m á s se han encumbrado con la Esque-
rra; afirmaciones graves; ocultaciones 
de dinero; cobardías... 
Maciá y Ayguadé, enterados de la pu-
blicación del libro, fueron a visHar a 
los autores y lograron "convencenes" 
para que la edición pasase ín tegra a po-
der de Maciá y no fuese puesta a la 
venta. Sin embargo, algunos ejemplares 
se han librado de esa confiscación, por-
que existe interés en que la obra no 
quede inédita. 
Hemos tenido ocasión de hojear algu-
nos de esos ejemplares y comprobar su 
interesante valor documental. Es un to-
mo de 315 páginas, cuyo precio está 
marcado en 5 pesetas. Se han ofrecido 
por él hasta cuarenta duros, ocro es 
fácil que su propietario no lo venda ni 
en mi l pesetas.—ANGULO. 
Asaltan una imprenta 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, a las 
cinco y media, varios individuos pene-
traron, pistola en mano, en la impren-
ta del señor López Llausá, donde se 
tira el periódico " E l Be Negro". Se 
apoderaron de los moldes del periódico 
y de cinco mi l ejemplares, que esta-
ban dispuestos para la venta, y come-
tieron, además, algunos detrozos. 
El señor López Llausá se trasladó al 
Gobierno civil, para dar cuenta del he-
cho al gobernador, a quien dijo que no 
podía precisar quiénes eran los autores 
del mismo, aunque suponía q u e eran 
"escamots", porque el citado periódico 
venia haciendo una campaña contra la 
Esquerra y especialmente contra 1 o s 
concejales. E l gobernador le prometió 
prestarle la protección necesaria. 
Los funcionarios de la Policía 
BARCELONA, 24.—Continúa el dis-
gusto entre los funcionarios de la Po-
licía que han solicitado entrar en la 
plantilla encargada de los servicios del 
Estado. Desde luego, hacen constar que 
el espíritu del Cuerpo no es contra Ca-
taluña ni contra la Generalidad, sino 
contra la posible intromisión de ele-
mentos extraños. Piden que el Gobierno 
les garantice que los expedientes serán 
fallados por un Tribunal jurídico resi-
dente en Madrid. 
Ha circulado un manifiestos que, en-
litares, acudió gran cantidad de subofi-
ciales y sargentos an número que se 
aproximaba al millar, para saludar a su 
compañero el súboftcial señor León L u -
pión, presidente del Casino de Clases, 
que se halla cumpliendo un mes de arres-
to, impuesto por la superioridad con mo-
tivo, según es sabido, de no haber cur-
sado unas peticiones por el conducto re-
glamentario. 
El señor León Lupión se halla en Pr i -
siones Militares desde el miércoles de 
•te. semana pasada, y ya el viernes, dia 
también de visita, acudieron más de 500 
compañeros a testimoniar su amistad. 
La aglomeración de suboficiales y sar-
gentos en los alrededores de Prisiones 
Militares, ha dado lugar a diversos co-
mentarios y rumores, pero bien infor-
mados podemos asegurar que tales v i -
sitas no tienen carác ter ninguno de pro-
testa ni de nada que pueda rozar la dis-
ciplina, y gí tan sólo el motivo que m á s 
arriba señalamos. 
Nuevo agregado comer, 
cial en Roma 
Ayer al mediodía fué obsequiado con 
UQ banquete de despedida, por los fun-
cionarios de la Dirección general de 
Comercio, don Adolfo Alvarez Buylla, 
que hasta ahora desempeñaba la jefatu-
ra de la Sección de propaganda de la 
citada Dirección general, y qHe ha si-
do nombrado para el cargo de agregado 
comercial en Roma. El señor Alvarez 
Buylla saldrá dentro de breves días pa-
ra la capital de Italia. 
Juventud del partido re-
publicano conservador 
Se nos ruega la publicación de la no-
la^siguiente: 
"El próximo jueves, dia 26 de los co-
rrientes, a las diez y media de la no-
flfir f6 convoca a Junta general a los 
anuados de la Juventud de Madrid, pa-
a tratar asuntos de verdadera impor-
ancia. La Junta se celebrará, en el lo-
ífna?OCÍa1' Plaza de las Cortes' 4. prin-
cia." y 36 riiega la Puntual asisten-
tre otras cosas, dice: "La Policía se 
compromete por sí sola a mantener el 
orden, acatando la autoridad del exce-
lentísimo señor gobernador general y de 
un jefe superior nombrado por el Go-
bierno central. Que la Policía de la re-
gión autónoma se l imite a prostitución, 
espectáculos y régimen de estableci-
mientos. En caso contrario, se nos de-
mos t ra r ía de una manera diplomática 
que hemos sido desleales e ineptos, en 
cuyo caso, nuestra dignidad nos obliga 
a marcharnos, pidiendo nuestro trasla-
do a donde sea." 
El conflicto de Sabadell 
BARCELONA, 24.—El conflicto de 
Sabadell sigue con tendencia a empeo-
rar. Esta noche celebran una reunión 
los elementos patronales para tratar de 
resolver el conflicto. Desde que éste em-
pezó, los obreros sólo trabajan siete ho-
ras diarias, a pesar de que cobran sus 
jornales con arreglo a la pomada de 
ocho horas. 
Discrepancias electorales 
BARCELONA, 24.—Hay gran des-
contento a consecuencia de la negativa 
absoluta de la Lliga a que se forme una 
candidatura de derechas en Barcelona. 
Los elementos de derecha e s t án dispues-
tos a presentar una candidatura de ma-
tiz eminentemente derechista, a fin de 
hacer una manifestación de las fuerzas 
de que disponen en Barcelona. 
Desde luego, la Lliga h a r á alianzas 
en las provincias. En Gerona y Tarrago-
na, los agrarios presentan candidatura 
completa. En Gerona encabezan la can-
didatura los señores Martínez de Velas-
co y Lamamié de Clairac. 
También hay grandes discrepancias 
respecto a las candidaturas de izquier-
das. Todavía no se ha hecho pública nin-
guna candidatura. Desde luego se da 
por seguro que no se presentarán Ma-
ciá n i Companys, pues, siendo incompa-
tibles los cargos de diputados de las 
Cortes y del Parlamento catalán, optan 
dichos señores por este último. 
Huelga de brazos caídos 
BARCELONA, 24.—En la fábrica de 
Sedó, de Esparraguera, se declararon en 
huelga de brazos caídos cien obreros de 
los mil que trabajaban en aquel tumo. 
Parece que la huelga obedece al despi-
do de un chófer, que está al servicio de 
la empresa y que tiene contratados los 
transportes de dicha fábrica. 
El gobernador dió, un plazo de quin-
ce minutos a los huelguistas p a r a 
abandonar la fábrica, pues, de lo con-
trario, desalojaría el local la Guardia 
civil . 
Un escrito de los médi-
cos forenses 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D mM I I BOMBA EN Intenso tiroteo en la Facultad de Medicina 
DE 1A BALEE 
DE 
El artefacto fiíé colocado por cinco 
individuos, poco antes ds las 
diez de la noche 
Por la mañana un grupo coaccionó 
a los que allí trabajaban y rom-
pió algunos cristales 
La huelga del ramo de la construc-
ción originó numerosos incidentes 
En la calle de Alcántara hubo un ti-
roteo entre huelguistas y la 
fuerza pública 
LAS DETENCIONES PRACTICADAS 
AYER S E ELEVAN A 85 
Los guardias de Asalto dispararon durante tres cuartos de 
hora contra el interior de San Carlos. L a fuerza publica se 
creyó agredida por los estudiantes, que ya habían promo-
vido incidentes con motivo de la huelga de los alumnos de 
Odontología. Estos habían arrojado a la calle y quema-
do algunos muebles 
H O Y P O R A C U E R D O D E L C L A U S T R O , NO H A B R A C L A S E S 
M . Daladier, presidente del Gobierno francés dimisionario 
Daladier, que tenía fama de avanzado, jacobino y enérgico, ha re-
sultado más bien hábil. Bastaría como prueba haberse mantenido nueve 
meses en el Gobierno de Francia,, que no es poco, en trances difíciles, 
tanto de política exterior como interior, y obligado a no romper el Car-
tel de izquierdas. Hasta que la intransigencia socialista, ante las medi-
das económicas de sacrificio exigidas por el déficit presupuestario, le ha 
obligado a presentar la batalla en el Paírlamento y a perderla. 
BARCELONA, 24.—Los médicos fo-
renses han elevado un escrito a la supe-
rioridad haciendo constar que entre los 
procesados que hay en la cárcel figuran 
varios individuos totalmente enajenados, 
que llevan tiempo sin ser trasladados al 
manicomio. Se da el caso de que algu-
nos de estos individuos lleva cinco años 
en la cárcel en espera de que se celebre 
el juicio oral. 
El cónsul de Méjico protesta 
contra una película 
BARCELONA, 24. — E l cónsul de 
Méjico ha visitado al gobernador pa-
ra protestar ds la película "Torero a 
la fuerza", que se proyectaba en el Ti-
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X X V I I 
ENIGMAS, Q U E NO MISTERIOS 
Valladolid. Frente al portal de San Gregorio, Eugenio habla con el es-
cultor que labró la obra, de quien no conocemos el nombre. 
E U G E N I O . — P e r e g r i n a f á b r i c a l a v u e s t r a . T a n s u s p e n s o c o m o 
e m b e b e c i d o q u e d ó m i á n i m o a l p u n t o e n q u e l a v i ; d e s d e e n t o n c e s , 
s i n o c e s a e l e n c a n t o d e l c o m p l a c i d o g u s t o , a m o n t o n a d u d a s e l f l a c o 
e n t e n d i m i e n t o . M u y e r r a d o a n d a r é e n m i s c u e n t a s , s i e s t a s d u d a s n o 
p e r s i s t e n e n l a c a d e n a d e g e n e r a c i o n e s d e l a p o s t e r i d a d . 
E L A R T I S T A . — ¿ N o s e r á n e s a s m i s m a s d u d a s c o n d i c i ó n a l i m e n -
t a r i a d e l i n t e r é s ? L a i n m o r t a l i d a d e s l a c o r o n a d e l a s o b r a s m a e s -
t r a s . S ó l o , e m p e r o , d u r a e n l a m e m o r i a l o q u e s e e n v u e l v e e n e l 
e n i g m a . 
E U G E N I O . — O c u r r e , s i n e m b a r g o , q u e t o d a s l a s o b r a s m a e s t r a s 
s e a n c l a r a s . 
E L A R T I S T A . — C l a r a s , s í ; p e r o e n i g m á t i c a s t a m b i é n . M i r a d - , e l 
P a p a t i e n e e n s u s c o l e c c i o n e s u n b u l t o g r i e g o , d o n d e se f i g u r a u n a 
m u c h a c h a c o r r e d o r a . 
L A V O Z D E Z A Q U I E L . — E n r e a l i d a d , E u g e n i o , s e t r a t a d e u n a 
e s t a t u a r o m a n a , c o p i a d e u n o r i g i n a l g r i e g o d e l s i g l o V . 
No se ve a Zaquiel por ninguna parte. ¿Ha oido el escultor estas pala-
bras aladas? Eugenio, por si acaso, prefiere guardarlas para sí. Siempre 
valdrá más dar por entendido que en Roma nada deja de ser auténtico. 
E U G E N I O . — L o c o n o z c o . M e e n a m o r a . E s t o y p o r d e c i r q u e l o s o -
b r e s t i m o a t o d a l a e s t a t u a r i a a n t i g u a j u n t a . A q u e l l a m a n e r a q u e t i e -
n e e l c u e r p o , a l a v e z r í g i d o y g r a c i o s o d e c o r r e r s i n l l e g a r a c o r r e r . . . 
Y e l m i s t e r i o d e a q u e l r o s t r o , d o n d e l o r i t u a l n o e s t o r b a a l o v i v o . . . 
E L ' A R T I S T A . — ¡ C u i d a d o ! A c a b á i s d e p r o n u n c i a r , s e ñ o r L i c e n -
c i a d o , u n a p a l a b r a n e f a n d a . A c a b á i s d e d e c i r : " m i s t e r i o " . L o s e n i g -
m a s n o s o n m i s t e r i o s . H a y e n e l e n i g m a u n e l e m e n t o v o l u n t a r i o (vo-
l u n t a r i o h a s t a c i e r t o p u n t o , s e e n t i e n d e ) , p o r p a r t e d e q u i e n a p l a -
c e r l o p r o p o n e . S e a u n a r t i s t a , s e a e l S u m o A r t i s t a . Y t o d o e l l u c r o 
d e l a c u l t u r a e s t á l i g a d o a l a s u e r t e d e u n c i e r t o n ú m e r o d e p r o b l e -
m a s , q u e e n c i e r r a n s e c r e t o s , s i n r e p r e s e n t a r c o n f u s i o n e s . 
E U G E N I O . — S e d i c e s i e m p r e q u e , e n l a s i n s p i r a c i o n e s m á s i n -
s i g n e s Twf. e n t r a d o e n j u e g o u n f a c t o r m i s t e r i o s o . 
E L A R T I S T A . — S e d i c e m a l . E l s o p l o d e l a i n s p i r a c i ó n s e d i l u i r á 
s i a c a s o e n l o i n f o r m e . M a s l a b o c a d e d o n d e s a l e e s t e s o p l o t i e n e l a -
b i o s y l e n g u a y l a r o d e a u n r o s t r o , c u y o c o n t o r n o , s i n o l o p e r c i b i -
m o s , n i r e t r a t a m o s , n i d e f i n i m o s , es p r e c i s a m e n t e p o r e x c e s o d e l u z . 
E U G E N I O . — E n n u e s t r a o b r a . A r t i s t a , l a l u z d e j a s i n d u d a a l -
g u n o s p u n t o s o s c u r o s . N o f a l t a r á q u i e n d i g a , e n g u í a s f u t u r a s y e n 
m a n u a l e s q u e s u c o n j u n t o n o t i e n e t r a z a , " n o t i e n e a r q u i t e c t u r a " y 
q u e d e s u s d e t a l l e s r e s u l t a i m p o s i b l e c a p t a r l a s i g n i f i c a c i ó n . 
E L A R T I S T A . — P a r a v o s b i e n l a p u e d o h a c e r p a l a d i n a , p a r a v o s 
q u e d e l o s d i s c u r s o s d e v u l g a r i z a c i ó n n o s o i s a m i g o . S i g n i f i c a c i ó n m u y 
s e n c i l l a , c o m o l o e s t a n t a s v e c e s l a d e l o s m á s m á x i m o s a r c a n o s . H e l a 
a q u í . M i p o r t a l e s u n A r c o d e T r i u n f o e n h o n o r d e l o s R e y e s C a t ó -
l i c o s . ¿ N o d i v i s á i s , h a c i a l o a l t o , e l e m b l e m a d e u n a s g r a n a d a s ? 
E U G E N I O . — C i e g o f u e r a s i n o l a s v i e s e . 
E L A R T I S T A . — L a g l o r i a d e l a c o n q u i s t a d e G r a n a d a l a s t i e n e 
p o r a l g o r i t m o . 
E U G E N I O . — ¿ Y e s o s e x t r a ñ o s p e r s o n a j e s b a r b a d o s y d e s n u d o s , 
c o n e l c u e r p o b á r b a r a m e n t e c u b i e r t o d e e s c a m a s ? 
E L A R T I S T A . — E s t o s s o n l o s A n t i p o d a s , l o s s a l v a j e s d e l N u e v o 
M u n d o r e c i é n d e s c u b i e r t o . Y o e s c u l p í a m i o b r a e l a ñ o d e g r a c i a 
d e l J f 9 3 . A c a b á b a m o s d e v e r e n E s p a ñ a a l a s p r i m e r a s m u e s t r a s d e l 
h o m b r e a m e r i c a n o , t r a í d a s p o r C r i s t ó b a l C o l ó n y l o s s u y o s . E n m i 
o b r a q u e d a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a i m a g e n q u e , e n e l f e r v o r d e l a n o -
v e d a d , n o s f o r m á b a m o s l o s e u r o p e o s d e l o s m i s m o s . E l e n i g m a d e l 
a r t e s u b s i s t i r á , c u a n d o t o d o s l o s d e l a a n t r o p o l o g í a se h a y a n d i s i p a -
d o . Y q u i e r e e l d e s t i n o q u e m i n o m b r e t a m b i é n s e d i s i p e . . . C o m o 
a p u n t o v a a e s t a r , s e ñ o r L i c e n c i a d o , d e d i s i p a r s e a l g ú n d í a e l v u e s -
t r o . P o r l o c u a l n o c o n v i e n e q u e p a s e m o s d e m a s i a d o ' t i e m p o j u n t o s . 
T o d o s e p e g a m e n o s l a h e r m o s u r a . Y e l d e s t i n o , m á s q u e n a d a . A d i ó s . 
Anoche, poco antes de las diez, hizo 
explosión una bomba en la casa núme-
ro 44 de la calle Mar ía Molina. En di-
cha casa, propiedad de don Juan Vito-
rica, se estaban realizando unas obras 
de reparación, pues anteriormente ha-
bía habido en ella una residencia de es-
tudiantes. 
Ayer por la mañana , mientras esta-
ban trabajando allí obreros pertene-
cientes a la U . G. T., se presentaron 
unos individuos, al parecer afectos a la 
C. N . T., quienes les invitaron a que 
abandonaran el trabajo. Como los obre-
ros que trabajaban en la obra se nega-
ran a ello, les dijeron que'lo har ían por 
la fuerza. Antes de marcharse, los in-
dividuos rompieron a pedradas algunos 
cristales. Por este motivo se estableció 
un servicio de vigilancia durante todo 
el día, y frente a la casa hubo una pa-
reja de Seguridad, que se re t i ró a las 
seis de la* tarde. 
A las diez menos cuarto fué coloca-
do el artefacto por cuatro individuos, 
mientras otro permanecía en la esqui-
na de las calles de María de Molina y 
López de Hoyos, para prevenirles de 
cualquier eventualidad. En el momento 
de estallar la bomba se encontraba a 
unos veinte metros de aquel lugar una 
señora, que cayó desvanecida a conse-
cuencia de la explosión. La bomba fué 
puesta junto a una ventana que da a 
los sótanos. Arrancó de cuajo la reja 
de la ventana y causó algunos destro-
zos. En el techo del sótano se notan 
gran cantidad de impactos. Además, 
gran número de cristales de una casa 
próxima quedaron destrozados. 
Los cinco individuos salieron huyen-
do a campo traviesa: dos por la calle 
de Lagasca y los otros tres por la de 
López de Hoyos, hacia el canalillo. En 
aquel momento llegaba al lugar del su-
ceso en una motocicleta el inspector de 
Tráfico, señor Perucho, el cual persi-
guió a los que habían cometido el aten-
tado, pero al llegar al campo no pudo 
continuar la persecución. 
El edificio quedó vigilado por fuer-
zas de la Guardia civi l . 
Tiroteo entre guardias y huel-
guistas de la Construcción 
(Reproducción reservada). 
Eugenio d'ORS 
A las ocho y media de la mañana, en 
una obra de la calle de Alcántara , es-
quina a la de Ayala, se presentó un nu-
meroso grupo de huelguistas con el pro-
pósito de coaccionar a los que allí tra-
bajaban. En aquel momento llegó una 
camioneta de guardias de Asalto, que in-
tentaron disolver a los coaccionadores, 
pero éstos, lejos de marcharse, hicieron 
frente a la fuerza pública, capitaneados 
por un individuo, que empuñaba una pis-
tola y que gritaba: "Vamos por ellos". 
Entre guardias y sindicalistas se cruza-
ron numerosos disparos, hasta que los 
últ imos huyeron. Los guardias lograron 
practicar algunas detenciones, entre ellas 
la del individuo que capitaneaba el 
grupo. 
También a primera hora, a poco 
de entrar al trabajo, se presentó un 
grupo de huelguistas en una obra en 
construcción de la calle Sánchez Busti-
llo. Acudieron los guardias, que fueron 
tiroteados. Estos repelieron la agresión 
y pusieron en fuga a los huelguistas, 
consiguiendo detener a varios de ellos. 
Un obrero gravemente herido 
Ayer por la m a ñ a n a se originó en la 
Facultad de Medicina un intenso tiro-
teo, que tuvo su origen en una confu-
sión de la fuerza pública. Los estudian-
tes gastaban una broma a un antiguo 
médico, que tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales. Simulando un home-
naje le sacaban en hombros por ia 
puerta de San Carlos, en ocasión de 
que pasaba por allí una camioneta de 
guardias de Asalto, que prestaban ser-
vicio con motivo de la huelga del ramo 
de la construcción. Los guardias—cre-
yéndola de otro carácter—disolvieron 
con las porras la manifestación. 
Esta circunstancia la aprovecharon, 
sin duda, otros elementos ext raños , y 
sonaron los primeros disparos, a los que 
contestó la fuerza. Afortunadamente, 
no ha habido que lamentar n ingún he-
rido. Por acuerdo del claustro, hoy no 
habrá clases. 
En los primeros momentos se creyó 
que el suceso se debia a la huelga que 
tienen declarada los estudiantes de la 
Escuela de Odontología, pero aunque 
nada tiene que ver con el origen del t i -
roteo, los incidentes promovidos por los 
alumnos de este Escuela contribuyó a 
aumentar la confusión. 
El motivo de la huelga 
Los estudiantes de la Escuela de 
Odontología, sita en el mismo edificio 
de la Facultad de Medicina, habían acor-
dado en una reunión celebrada anteayer 
declarar la huelga indefinida por los 
motivos que se explican en la siguiente 
nota: 
"A la opinión: Como consecuencia 
del cambio de opinión que ha sustentado 
el ministerio de Instrucción pública con 
arreglo al decreto del 22 de junio pró-
ximo pasado, en el que se man ten ía el 
criterio por el cual se exigían los cuatro 
primeros cursos de Medicina como pre-
via preparación para el ingreso en la 
Escuela de Odontología, criterio en el 
que abundaran la Asociación Profesio-
nal de Estudiantes de Odontología, el 
profesorado, el Consejo Nacional de Cul-
tura, el Consejo Nacional de Odontólo-
gos, etc., y teniendo en cuenta que ha 
aparecido con fecha 22 del corriente una 
orden del ministerio que anula en su to-
talidad aquel decreto que pe rmi t í a que 
el alumno fuera con la indispensable 
preparación científica, y para cuya pro-
mulgación no ha sido tenido en cuenta 
el informe del Claustro n i solicitada la 
opinión de las instituciones anteriormen-
te citadas; y teniendo en cuenta que, 
si prosperase el criterio mantenido en 
él último decreto, la incapacidad de los 
locales y de los medios de enseñanza con 
que actualmente cuenta la Escuela, ya 
en extremo insuficientes, se ve r ía agra-
vada hasta el punto de ser totalmente 
ineficaz la enseñanza teóricopráct ica que 
en dicho centro se cursa. 
Por todo lo anteriormente expuesto, 
es por lo que, en medio del mayor entu-
siasmo, en la Asamblea verificada en 
la m a ñ a n a de ayer se ha acordado por 
unanimidad absoluta, ínterin no se de-
rogue el mencionado decreto, "declarar 
y persistir en la huelga general inde-
finida".—El Comité de huelga." 
Los primeros incidentes 
rarse de lo que ocurría. Les invitaron 
a disolverse, y como no obedecieran, los 
de Asalto dieron una carga. Los estu-
diantes se refugiaron en el interior de 
la Facultad. Coincidiendo con estos he-
chos, se presentaron en una obra en 
construcción de la calle de Sánchez Bus-
tillo, cercana a la Facultad de Medi-
cina, varios individuos que la F. A. I . , 
con Ja intención de coaccionar a los 
que allí trabajaban, e hicieron diez o do-
ce disparos. Este incidente, ajeno por 
completo a lo que sucedía en la Facul-
tad, parece ser que hizo que los guardias, 
creyendo que los disparos habían partido 
da los estudiantes, tomaran posiciones a 
los lados de la puerta y detrás de los 
tranvías, y comenzaron a disparar sobre 
los estudiantes en cuanto éstos se atre-
vían a asomarse al exterior. Los es-
tudiantes se limitaron a arrojar sobre 
los guardias algunas piedras. 
E l tiroteó duró cerca de tres cuartos 
de hora, y en los alrededores se con-
gregó numeroso público, que comentaba 
apasionado el cerco puesto por las fuer-
zas a la Facultad. 
A eso de las dos se presentaron en 
la Facultad el comisario general de Vi -
gilancia, señor Lacalle, y e 1 teniente 
coronel de los guardia^ de Asalto, se-
ñor Muñoz Grande, y, previo un cam-
bio de impresiones con los oficiales de 
Asalto que mandaban las fuerzas, pe-
netraron en la Facultad y parlamenta-
ron con los escasos estudiantes q u e 
quedaban en su interior, pues la ma-
yor ía de ellos la habían abandonado ya 
por las puertas de la calle de Santa 
Isabel y del Doctor Mata. El comisa-
rio señor Lacalle convenció a los os-
1 tudiantes para q u e abandonaran 1 a 
Facultad pacíficamente, y así lo hicie-
ron, después de garantizárseles que no 
les harían nada, e incluso que no se-
rían cacheados. 
Momentos después quedaba restable-
cida la normalidad. 
Posteriormente se presentó en la Fa-
cultad el decano de Medicina, doctor 
Sánchez Covisa, el cual inspeccionó el 
lugar del suceso, apreciando numerosos 
impactos de bala en la puerta principal, 
e incluso en el interior y en la puer-
ta de las habitaciones del conserje. El 
doctor Sánchez Covisa celebró después 
una conferencia con la Dirección de Se» 
guridad, y m á s tarde habló con los es-
tudiantes, a los cuales aconsejó tranqui-
lidad y les prometió que se ha r ían toda 
clase de averiguaciones para depurar lo 
ocurrido y se cast igar ía a los culpables 
si hubiera lugar a ello. 
Ningún herido 
A l pasar por el camino de Valdelatas, 
término de Fuencarral, un camión, en el 
que iban varios obreros, fué apedreado 
violentamente por un grupo de huelguis-
tas, que estaban colocados a uno y otro 
lad ode la carretera. A consecuencia de 
la pedrea, uno de los obreros del camión 
resultó gravemente herido. 
Otros incidentes 
Los incidentes registrados en el día 
de ayer fueron múltiples, aunque, afor-
tunadamente, no revistieron gravedad. 
Bn las obras de la Ciudad Universi-
taria se observó en las primeras horas 
de la m a ñ a n a alguna agitación, debida 
a las coacciones de que eran objeto los 
obreros, por parte de los huelguistas. 
Se regis t ró alguna colisión, pero la lle-
gada de los guardias de Asalto dispersó 
a los perturbadores. 
En dos obras próx imas al Hospital de los cuatro primeros años de Medi-
Poco antes de las once, los alumnos 
huelguistas intentaron penetrar en la 
Escuela. Esta se hallaba clausurada por 
orden de la autoridad académica hasta 
que termine la huelga que plantearon los 
alumnos. 
Como los huelguistas encontraran la 
Escuela cerrada y los bedeles se negaran 
a dejarles pasar, se dirigieron a una 
puerta trasera y penetraron en el local. 
Una vez dentro, se dedicaron a tirar a 
la calle de Santa Inés los sillones, ban-
quillos y otros efectos de material qui-
rúrgico del establecimiento, con los que 
formaron una gran pila, que fué segui-
damente incendiada. 
En las calles de Atocha, Santa Isa-
bel y Santa Inés se agolpó numeroso 
público, que presenció la quema de los 
utensilios. 
Mientras tanto se daban con toda nor-
malidad las clases en la Facultad de Me-
dicina. La Asociación Profesional de Es-
tudiantes de Medicina había fijado un 
aviso en la puerta de su local, advirtien-
do a los estudiantes de Medicina que 
no debían secundar el movimiento huel-
guístico de los alumnos de Odontología. 
Estos se proponen realizar diversas 
gestiones cerca de las autoridades aca-
démicas a fin de que sea restablecido el 
decreto disponiendo que, para ingresar 
en la Escuela, sea precisa la aprobación 
Provincial los huelguistas hicieron algu-
nos disparos, sin consecuencias, contra 
los que trabajaban dentro. 
En el Puente de Vallecas los volque-
A l poco rato se presentó en la Facul-
tad un tipo muy popular en ella, cono-
cido con el nombre de "doctor Leonardo", 
teros que transportaban materiales de ¡que tiene perturbadas sus facultades 
construcción fueron coaccionados. C o n t é n t a l e s , y los estudiantes le rodearon, 
este motivo la fuerza pública practicó de ellos sugirió a los demás la idea 
por aquellos lugares numerosas deten-1 de dar un paseo en automóvil a este in-
ciones. |dividuo, y para realizar su propósito sa-
Los huelguistas consiguieron paralizar i Heron a la calle. Mientras unos so diri-
los trabajos en algunas obras de losigian a un " tax i " de una parada próxima, 
Cuatro Caminos. Los guardias de Asal-iotros tomaron el acuerdo de parar la 
to disolvieron los grupos que recorrían ¡circulación, como prueba de respeto a la 
las calles, y practicaron también algu-lPersonalidad del "doctor Leonardo". En 
ñas detenciones. efecto, un grupo de estudiantes fe colo-
85 detenciones|có en n^edio de la calle de Atocha, y or-
Idenaron parar a los t ranvías y automó-
Los individuos detenidos en el día de viles, mientras otros colocaban unos ma-
ayer, por ejercer coacciones, son, en 
¡total, 85, afectos a diversos Sindicatos. 
Dice el ministro de la 
deros a lo largo de la calle. 
Intenso tiroteo 
Gobernación 
voli, y en la que se ridiculizaba a l 
ejército mejicano. E l gobernador ha 
dado. las órdenes oportunas a la em-
presa del citado "cine" para que cor-
te la película en los sitios ssñalados 
por el cónsul. 
LAS OBRAS D E L PILAR 
ZARAGOZA, 24.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.575.084,30. 
En esto acertó a pasar por allí un 
camión de guardias de Asalto, que ha-
cía un recorrido por las obras en cons-
En la conversación que ha sostenido! trucción para evitar las coacciones con 
esta madrugada el ministro de la Go-j™otivo de la huelga declarada por los 
bernación con los periodistas, se refirió 'si l ldicalistas del ramo, y al ver la circu-
a la huelga de la construcción, y dijoilación interrumpida y a los estudiantes 
que, aunque seguía en estado parecido 
al de anteayer, había una notable me-
joría, pues mientras el lunes entraron 
sólo a l trabajo unos 100 obreros, pasa-
ban de 1.000 los que ya han reanudado 
sus tareas. Reiteró el propósito decidido 
del Gobierno de amparar la libertad de 
trabajo. 
Después dijo el señor Rico Avello 
dando gritos, se acercaron para ente-
que anoche, alrededor de las diez, en la 
calle de María Molina, había estallado 
una bomba, que ar rancó una reja de un 
hotel. Este lo tiene alquilado el señor 
Goicoechea, pero no tenía noticias el 
ministro de eme estuviera habitad^ ñor 
su daief 
Ha sido verdaderamente prodigioso 
que no haya resultado ningún herido du-
rante el tiroteo, pues éste ha sido en 
muchos momentos intensísimo. Como da-
to curioso recogemos, que el busto de 
Cajal, existente en el patio inmediato 
a la puerta principal y colocado frente 
a ésta, tiene tres impactos de bala. Tam-
bién por rebote penetró una bala en la 
habitación del conserje, sin que afortu-
nadamente produjera desgracias entre 
su familia. 
Según parece, las clases en la Facul-
tad de Medicina han sido suspendidas 
hasta nueva orden. En los alrededores 
han quedado de vigilancia algunas fuer-
zas de Seguridad. 
Versión de ia Dirección 
de Seguridad 
En la Dirección general de Seguridad 
facilitaron el siguiente relato de los in-
cidentes ocurridos esta mañana en la 
Facultad de Medicina: 
"El jefe de la camioneta que presta-
ba servicio en el recorrido Castellana, 
Recoletos, Prado y que tenia por misión 
proteger los trabajos que se realizan en 
los pozos de Agremán, al llegar en uno 
de sus recorridos a la Glorieta de Ato-
cha avisó por teléfono a la Dirección de 
Seguridad que de la Facultad de Medi-
cina iba con dirección al Prado una ma-
nifestación de estudiantes. Se le orde-
nó que se retirara la camioneta hacia 
Neptuno para evitar contacto con los 
manifestantes hasta que se conocieran 
sus intenciones. Pero éstos, al llegar a 
la altura de la camioneta, insultaron de 
palabra gravemente a las fuerzas de 
Asalto, que descendieron de la camione-
ta, para disolver la manifestación, lo-
grándolo con sólo iniciar el empleó de 
las "defensas", que fueron ligeramente 
aplicadas a" los dos estudiantes que más 
se destacaron en sus insultos. 
Los estudiantes se retiraron a la Fa-
cultad, y la camioneta se detuvo en la 
Glorieta de Atocha. Una vez en la Fa-
cultad empezaron a arrojar cascotes, 
hierros y maderas por las ventanas, y 
con gruesas vigas obstruyeron la circu-
lación de t ranvías . A l poco rato quedó 
interceptada la de toda clase de ve-
hículos. 
Avisado que fué de lo ocurrido el di-
rector general de Seguridad por el je-
fe de la camioneta y puestos los he-
chos en conocimiento del jefe superior, 
se envió otra camioneta de Asalto. A l 
llegar a la glorieta de Atocha descen-
dieron las fuerzas del vehículo e ini-
ciaron la subida por la calle de Atocha 
para abrir a la circulación dicha vía, 
quitar los maderos y restablecer el t rá-
fico. 
A l llegar a la altura de la Facultad 
de Medicina sonaron cuatro o cinco 
disparos de pistola. La fuerza se reple-
gó frente al edificio de la Facultad, ocu-
pando las bocacalles y resguardándo-
se en los muros, y sólo cuando alguien 
por las ventanas sacaba la mano para 
arrojar cascotes, hierros o efectuar al-
gún disparo, hacian fuego para ame-
drantarles. 
Puestos por el comandante Maestre 
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Jomisa^ conocimiento del de la Facultad, doctor Sánchez CovLsa, 
fceknSmf - ' .Ué P.0r 0rden del ex- el cual me ^ S ^ r ó que loe sucesos sé 
feucÍoTnonnr'H^1;60^ a . 1^ar de, habian o r i n a d o po? una desgraciada 
ú l ^ n r e"C0ntraridfo la Facultad rodea- confusión, ya que la protesta de los es-
c l m \ a L T 0 S ^ l n t t §:uardias; la otra tudiantes de Odontología no hab ía p o -
T \ ^ n T l : f J n Í * ^ numerosos cu- dido llegar siquiera a conocimiento de 
S S t n .ín aT v,OS ^ 1fntÓn Mar t ín 5' los de Medicina, quienes al salir de la^ 
ta Hp iq ir ft- i A1 1 ] f S a r a l a Puer- aulas encontraron a un pobre perturba-
S J r n i Fa^ultad invitó el comisario do, viejo médico, que acude con frecuen-
S í t Í T a S a loS que se hallaban cía a la Facultad y pornuncia discursos 
oemro, cosa que efectuaron inmediata-¡a los estudiantes, los cuales celebran las 
mente y con algún temor, que en segui-Ocurrencias del anciano. Los estudiantes 
aa se desvaneció al darles cuenta de'tomaron en hombros al citado médico y 
que la misión de la fuerza pública era salieron a la calle en plena algazara, y 
proteger a todos los ciudadanos y res- entonces la fuerza pública que por allí 
tamecer el orden cuando, desgraciada- |había , al verlos avanzar de aquella fór-
mente como en aquella ocasión, se ha- ma, creyeron que iban en actitud tu-
bia alterado. Salió un grupo de estu- multuosa y agresiva y los recibieron con 
chantes de unos quince o veinte; a los ¡las porras. E l doctor Sánchez Covisa, al 
curiosos se les invitó a disolverse, co- referirme esto, ha defendido con un exal-
mo asi lo hicieron, y las fuerzas se re- tado cariño a los estudiantes y me ase-
guró que tenía la ín t ima convicción de 
que ningún estudiante ha disparado y 
cree que a lgún agente, desconociendo 
sin duda las instrucciones de sus jefes, 
debió disparar, sin que tampoco exclu-
ya la posibilidad de que algún elemento 
extraño hiciese más disparos. A l protes-
tar en nombre del Claustro y de los es-
tudiantes me exhibió el citado decano 
unos cartuchos—que el ministro most ró 
tiraron. 
Efectuada la retirada de las fuerzas 
se encontró el señor comisario general 
con el comandante Maestre, quien le 
dió cuenta de los hechos ocurridos en 
forma análoga a la relatada, confirman-
do lo dicho por algunos subordinados 
que, al llegar, le informaron y aña-
diendo que se puso al habla con el rec-
tor, y una vez convenido por ambos que 
los disparos no debieron hacerlos los es-
tudiantes, y sí alguna persona ajena 
que, con mala intención, debió entrar en 
la Facultad, permitió la salida de los 
estudiantes por la puerta de la calle 
del doctor Mata. En conversaciones que 
posteriormente tuvo con los estudian-
tes, éstos hicieron sinceras protestas 
de sentimiento por lo ocurrido, asegu-
rando que en ello tuvo gran culpa un 
doctor, según ellos, medio loco, que de 
todo les habla menos de Odontología 
en su cátedra». 
Manifestaciones del ministro 
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SIN AUMENTO DE PRECIO 
de Instrucción Pública 
A l salir los ministros del Consejo 
celebrado ayer, fué interrogado el de 
Gobernación acerca de los sucesos ocu-
rridos en la Facultad de Medicina. 
Este indicó al señor B a m é s como más 
capacitado para dar datos de ello, por 
haber sido un conflicto estudiantil. 
En efecto, el señor Barnés dijo que 
lo ocurrido en la Facultad de Medicina 
hoy había sido una protesta de los es-
tudiantes de Medicina que han de pasar 
a la Escuela de Odontología. Estos es-
colares cursaban hasta ahora estudios 
durante tres años en la Facultad, lo cual 
les daba derecho al ingreso en la Es-
cuela de Odontología. Para elevar el 
nivel de los que ya estaban en dicha Es-
cuela, y, sobre todo, para hacer m á s di-
fícil el ingreso en la misma, se acordó, 
a, propuesta del Consejo Superior de Cul-
tura, que el Ingreso en la Escuela de 
Odontología se hiciera después de haber 
cursado cuatro años en la Facultad da 
Medicina. Esto motivó una reclamación 
de los alumnos que aspiraban al ingreso, 
quienes dijeron que ellos habían inicia-
do sus estudios a base de tener que per-
manecer tres años antes de ingresar en 
la Escuela de Odontología, y no les pa-
recía justo que ahora se les aumentase 
un año más . Esta protesta fué dirigida 
al subsecretario, quie nal aprobar la an-
terior disposición no la dió gran impor-
tancia, y sin someterla a mi estudio dic-
taminó que debía aprobarse de acuer-
do con el Consejo. A l venir esta recla-
mación, yo he manifestado que no habla 
sido una disposición dictada con crite-
rio cerrado y que, por lo tanto, aunque 
esto se hab ía hecho con el afán de enal-
tecer m á s la profesión de odontólogo, 
podía derogarse si se entendía que pro-
ducía disgusto entre la clase estudian-
t i l , cosa que no fué propósito del minis-
tro n i del subsecretario. Pero sucedió 
que los estudiantes de la Escuela de 
Odontología también protestaron ante 
el temor de que pudiera modificarse esa 
disposición. 
Así han llegado las cosas haata el 
día de ayer en que, teniendo ya conoci-
miento de estas protestas, creía que 
no tenían gravedad alguna; aún estan-
do enfermo, asistí al ministerio en es-
pera de que me visitase alguna Comi-
sión de aspirantes al ingreso en la Es-
cuela, y poder solucionar este conñic-
to de acuerdo con los que creían tener 
derechos adquiridos. Durante el Conse-
ja me han comunicado que ha habido 
incidentes en la Facultad por este mo-
tivo. He recibido, por una parte, noti-
cias del director general de Seguridad, 
que eran pesimistas, y, por otra, del 
decano de la Facultad, que quitaban im-
portancia a l conflicto. Me han asegu-
rado que han intentado volcar algún 
tranvía, pero que no se había llegado al 
choque con la fuerza pública, porque 
ésta, aunque ha hecho valer su auto-
ridad, ha mantenido una actitud pru-
dente ante los estudiantes. Las últi-
mas noticias son de que ya han des-
alojado la Facultad, sin duda porque la 
hora de comer les ha hecho variar de 
criterio. 
De no haber ocurrido los incidentes, 
el decreto hubiera sido modificado; pe-
ro, dada la actitud en que se han colo-
cado, ahora no podrá ser variada esta 
disposición, porque el Gobierno no pue-
de ceder a los impulsos de esos estu-
diantes. 
E n Gobernación 
E s t a noche a / c e n a r un 
G R A I N de V A L S 
laxante depurativo perfecto 
i i a i » a a • a a a h h h 
MILES DE TESTIMONIOS 
recibidos a diario' revelan el éxito enor-
me de 
El secreto de la solterona 
la bellísima novela de Marli t t , cuya Se-
TTZ. ™ ^ , r T ~ 4 U C C1 " " " ' T " ganda parte se pone a la venta esta se-a los periodistas—que uniré al expedien-l6 ^ mana en 
te que he ordenado abrir en la dirección! 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana próxima prepara esta 
revis-ta ia publicación de una verdadera 
joya literaria: 
Los Robinsones vascos 
del gran poeta francés Francis James. 
Suscríbase a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apartado 466. Madrid. E l número suelto, 
con bellas Ilustraciones, 30 céntimos en 
toda España. 
de Seguridad, expediente que yo vigila-
ré muy de cerca para depurar hechos y 
exigir la responsabilidad a que hubiere 
lugar. 
Yo creo que con esto pueden darse 
por satisfechos los estudiantes, que son 
los primeros convencidos de que todo 
se ha debido a una desventurada confu-
sión, pues n i el ministro die la Goberna-
ción, ni el director de Seguridad han da-
do n i podían dar instrucciones agresi-
vas, y menos que nadie el ministro, que 
entre los escolares tenía a. un hijo. El 
señor Sánchez Covisa exhor tará maña-
na a los estudiantes a que vuelvan a las 
clases, dándoles la seguridad de que se 
h a r á justicia. 
He tenido también noticia—agregó el 
señor Rico Avello—de que el señor Car-
denal se reunió con el Claustro de pro-
fesores y una nutrida representación de 
estudiantes, cambiando impresiones so-
bre los incidentes, y todos coincidieron 
en la conveniencia de cerrar m a ñ a n a 
—por hoy—la Facultad, y aconsejar a 
los escolareá que no concurran a las 
clases n i tampoco por aquellos lugares, 
A este afecto habrá algunos estudiantes 
por las inmediaciones y en la Facultad 
y adver t i rán a sus compañeros de la 
conveniencia de que se retiren. E l minis-
tro quiere hacer público que los estu-
diantes no deben tener suspicacias al 
ver mañana fuerzas por aquellos sitios, 
porque su presencia no és debida a los 
sucesos registrados en la Facultad, si-
no a protege'r la libertad de trabajo por 
existir en las inmediaciones algunas 
obras cuyos operarios están en huelga. 
U L T I M A HORA 
A L T A 
C A L I D A D 
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ivo de los 
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He aquí el ul t imátum en "radio". El 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magní-
fico altavoz dinámico. Alterna • y con-
tinua, indistintamente. No se deje se-
ducir por rótulos retumbantes y elija 
una marca de prestigio, un aparato 
para siempre, un "SUPREMO" 
Precio de reclamo: 
P E S E T A S 3 0 0 
Solicite una demostración en 
I . CARMONA. COLON, 15 
Madrid. Teléf. 13467 
Tenemos otros modelos de todos los 
precios 
i Rentería presenta uniHoy, "lock-out" de !a 
inimn niiniiiinn 
LIBROS DE OCASION 
Antiguos y modernos. La casa mejor 
surtida. La que mejor los paga. LIBRE-
RIA UNIVERSAL. García Rico y C". 
Desengaño, 29. T.0 16821. Catálogo gratis. 
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SARANTIZADO 6 AÑOS 
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Ura reembol.ro de 12 Ptr. 
I Calidad deJujo 
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CENTRAL DE RELOJE/yUIZO/ 
apartado 55! / A N / E B A / T I A N 
LA F. I I . E. DECLARA LA HUELGA POR 
CUARENTA Y OCHO HORAS 
La Federación Universitaria Escolar 
nos remite una nota, en la que protesta 
por los sucesos ocurridos ayer en la Fa-
cultad de Medicina, y comunica su acuer-
do de dirigirse a todos los estudiantes 
para que, durante cuarenta y ocho ho-
ras, se abstengan de entrar en clase. 
Pide la destitución de todas las fuer-
zas que intervinieron en los hechos ocu-
rridos ayer en San Carlos. 
Incidentes en la Universi-
dad de Granada 
GRANADA, 24.—Oon motivo de cele-
brarse hoy la tradicional fiesta de San 
Rafael, no entraron a clase los estudian-
tes de la Universidad ni los de las Fa-
cultades de Medicina y Farmacia. En 
los tres edificios se produjeron diversos 
incidentes. Algunos catedrát icos de 
significación izquierdista que hicie-
ron acto de presencia fueron recibidos 
con demostraciones de protesta; por el 
contrario, otros catedráticos' fueron ova-
cionados. 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir en la madrugada de hoy a los pe-
riodistas, les manifestó que h a b í a visto 
la referencia que publicaba la Prensa 
sobre los incidentes ocurridos en San 
Carlos, la cual coincide con l a informa-
ción oficial. Esta mañana—agregó—, 
cuando me dirigía al Consejo, estaba 
bien ajeno de que pudieran producirse 
dichos sucesos. Durante el Consejo fue-
ron llegando avisos de lo que ocurr ía y 
el ministro de Instrucción pública nos 
informaba indicándonos a la vez las cau-
sas posibles de los desórdenes, que lue-
go el señor Barnés explicó a los periodis-
tas, creyendo que eran motivados por la 
protesta de los estudiantes de la Es-
cuela de Odontología, de un decreto so-
bre estudios para ingresar en dicha Es-
cuela. 
Llegaron más tarde noticias al Con-
sejo de que desde el interior de la Fa-
cultad de Medicina se había hecbo al-
gún disparo. Esta noticia no ha tenido 
confirmación oficial. Yo—agrega el mi-
nistro—me puse en seguida al Habla con 
el director de Seguridad, al que di ins-
trucciones prudentes y humanas, en el 
sentido de aislar a los escolares e im-
pedir únicamente con esa medida que se 
mezclasen a ellos elementos extraños. 
A la vez di la orden de que no se bi-
ciese uso de las armas de fuego y tengo 
la seguridad de que e l director general 
ha cumplido exactamente mis órdenes. 
Terminado el Consejo me informaron de 
que ya habían terminado los incidentes, 
y me dieron la referencia oficial que, co-
mo antes digo, coincide en un todo con 
la publicada por los periódicos. 
Esta tarde—siguió diciendo el señor 
Rico Avello—^le ha visitado el decano 
Terroristas absueltos por 
el Jurado en Sevilla 
" L a República, dice ei fiscal, ten-
drá que licenciar a los Jurados 
si és tos no se rehabilitan'' 
SHVILLA, 24.—Se ha visto en la A u -
diencia la causa contra los seis indivi-
duos, supuestos autores de la colocación 
de una bomba en la Casa del Pueblo de 
Sevilla, hecho que ocurrió el 20 de enero 
de este año, en el que resultaron 14 per-
sonas heridas, alguna^ de ellas de gra-
vedad. A la vista asistió mucho públi-
co y se adoptaron grandes precaucio-
nes. E l fiscal pidió para los procesados 
la pena de reclusión perpetua; pero el 
Jurado dictó veredicto de inculpabili-
dad. 
E l fiscal, señor González Prieto, en 
su rectificación habló del triste pano-
rama que ofrece la justicia española, en 
lo que stiene de popular y democrát ica . 
Afirmó que durante la Monarquía y en 
los seis de Dictadura, con la supresión, 
si se quiere, ant idemocrát ica de los j u -
rados, la acción de la justicia era eficaz 
en su máximo grado. La República 
—añadió—tendrá que licenciar a los ju-
rados si éstos no se rehabilitan. 
• i" • 
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U N M A E S T R O 
E L MEJOR 
ES UN APARATO DE RADIO 
Q U E SIEMPRE FUNCIONA 
VEAN NUESTRAS EXPOSICIONES EN 
aspecto desolador 
Las pérdidas son superiores a las 
experimentadas en la ¡nun-
dación d-e junio 
Medidas para evitar que se decla-
re una epidemia a consecuen-
cia de los animales muertos 
Hasta ahofa sólo se sabe que 
habido tres v í c t i m a s 
haya 
GIJON 24.—En vista de que los 
o b r e r o s no han aceptado la fórmula pro-
puesta por 
construcción, . . 2 3 
SAN SEBASTIAN, 24.—De madruga-
da el gobernador regresó de los lugares 
de la catástrofe. Manifestó que ascien-
den a tres millones los litros de gaso-
lina desparramados por la bahía de Pa-
sajes y otros lugares. Furzas de la 
Guardia civil y Asalto, asi como los bom-
beros, vigilan constantemente para un 
incendio. 
Hasta ahora, las víctimas de la inun-
dación son: Nicomedes Gallarza, em-
pleado de Campsa, que pereció ahogado 
ayer por la tarde, y dos vecinas de Ren-
tería, viuda de Severio y viuda de La-
forcada, que han desaparecido, así co-
mo un conductor de tranvía, vecino del 
caserío de Ergovia. En Pasajes ha sido 
recogido el cadáver de una mujer, que 
se cree sea el de alguna de las desapa-
recidas. 
Durante la madrugada, familias ente-
ras de Pasajes, con los niños en brazos 
y algunos enseres de la casa, abandona-
ron la población al darse cuenta de la 
inminencia de un gran incendio, puesto 
que la gasolina cubre por completo el 
agua de la bahía. Se espera que con la 
bajamar de las seis de la madrugada se 
conjure el mayor peligro. 
Dos mujeres ahogadas 
SAN SEBASTIAN, 24.—En Rentería, 
al comenzar las inimdaciones, dos tran-
vías que iban repletos de viajeros cho-
caron contra un camión cargado de sa-
cos de harina. Rápidamente se acudió 
para ayudar a desalojar los t ranvías, en 
cuyo interior sólo quedaron dos tranvia-
rios, dos mujeres y un viajero, que con-
fiaban descenderían las aguas. Como és-
tas aumentasen, los tranviarios se su-
bieron a un poste; el t ranvía volcó y 
una de las mujeres pereció ahogada. La 
otra mujer, que se subió a un árbol, fué 
arrastrada por al corriente dos horas 
después. Esta ú l t ima era la viuda de Se-
verio y deja seis hijos; la otra que pe-
reció ahogada dentro del t ranvía, era 
la viuda de Laforcada. 
Aspecto desolador en Rentería 
Unión Radio 
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SAN SEBASTIAN, 24.—La población 
de Renter ía ofrece el mismo aspecto de 
desolación que en la inundación úl t ima. 
Las pérdidas de ahora se cree son supe-
riores a las experimentadas en el mes 
de junio. Varios comerciantes es tán dis-
puestos a no volverse a establecer en 
dicha ciudad. En algunas fábricas, don-
de hace quince días se habían termina-
do los últ imos arreglos de la pasada 
inundación, han vuelto a producirse nue-
vos daños. 
Muchas familias han perdido sus ajua-
res completos, y piden se les auxilie con 
toda premura. Las tropas de Ingenie-
ros y Arti l lería, que anoche iluminaron 
con reflectores parte de la población, 
trabajan en el desescombro de la cana-
lización del río. También se trabaja pa-
ra reparar la averia de la central eléc-
trica. 
En Pasajes continúan las precaucio-
nes para evitar el posible incendio de la 
gasolina desparramada. En Aetigarraga 
se han derrumbado varios muros. Las 
plantaciones de manzanas han sufrido 
grandes daños. En Oyarzun las aguas 
se llevaron un puente y causaron destro-
zos enormes en otro. Los daños, en los 
campos, son de consideración. 
Las autoridades sanitarias han adop-
tado medidas par^i evitar se declare una 
epidemia como consecuencia de los nu-
merosos animales muertos por la inun-
dación y que se hallan en estado de des-
composición. 
Continúa la incomunicación telefónica 
con los pueblos inundados. 
Se reanuda el servicio 
construcción en bijon 
Afecta en total a 900 
El 
obreros 
la trobernador declara ilegal 
hueka de Moni.ellano 
la Federación patronal de 
ha acordado que mañana 
e el "lock-out", que afecta 
cTtraUstas, 13 talleres ^ carpintería, 
cuatro de marmolería, siete hogalate 
ros 13 canteros, 2 fábricas de mosaico 
10 almacenes de materiales de cons 
trucción. nueve de madera y faba, 
cas de espejos. En total, el lock-ou-
afecta a 900 obreros. 
Huelga ilegal 
SEVILLA, 24.—El gobernador ha ma-
nifestado que en el pueblo de Montella-
no los campesinos han declarado una 
huelga que considera Ilegal. Dicha huel-
ga no tiene fines sociales. Es más bien 
un afán perturbador, que se está inician-
do en algunas localidades para impedir 
el desarrollo de la propaganda electo-
ral. Contra estas maniobras^-añadió— 
adoptaré medidas enérgicas. 
Termina la huelga en Santiago 
SANTIAGO, 24.—Terminada la huel-
ga, la ciudad ha recobrado su aspecto 
normal. Los enfermos del Manicomio re-
cibieron hostilmente a los loqueros, y 
fué necesario que intervinieran los guar-
dias de Asalto. 
Se nota alguna escasez de agua, por 
no haberse reparado aún la averia in-
tencionada que produjeron el primer día 
de la huelga general. 
Huelga de zapateros 
P A L M A DE MALLORCA, 24. — Los 
obreros zapateros han declarado la huel-
ga general. Los oberos pretenden se im-
plante la jomada semanal de cuarenta 
y cuatro horas, con objeto de que se dé 
trabajo a los parados del ramo, 
Al paro por solidaridad 
CADIZ, 24.—Por solidaridad con los 
obreros del campo de Vigamart ín, el pró-
ximo día 26 irán a la huelga los de A l -
calá de los Valles, Bornos, Arcos de 01-
vera y Prado del Rey. 
Obreras detenidas 
MADRID.—Año XXffl.—Núm. 7.460 
Dos atracos en Valencia \ 
Uno en el apeadero de Las Caroli-
ñas y otro en las oficinas de 
una línea de tranvías 
VALENCIA, 24.—Esta tarde, a las 
siete la línea eléctrica de Valencia a 
Paterna, en el apeadero de Las Caroli-
ñas penetraron dos jóvenes, de unorj 
diez y ocho años y, pistola en mano,/ 
obligaron a la taquillera a entregarles 
la recaudación del día, que ascendía a* 
15,25 pesetas. Después los atracadores 
huyeron. 
A las once y media de la noche otros 
cuatro individuos, pistola en mano, pe-
netraron en las oficinas de los tranvías 
de la línea de Puebla de Parnés a Ta-
bernes Blanques, y en el momento en 
aue el jefe, don Rafael Chulla recibía la 
recaudación de dos cobradores, los atra-' 
cadores les obligaron a levantar las ma-
nos y se apoderaron de 1.500 pesetas. El 
jefe pudo subir a su casa y desde una 
ventana que da a la carretera demandó 
auxilio. Entonces los atracadores se pre-
cipitaron a la carretera y abandonaron 
parte del dinero en las propias oficinas, 
no sin antes hacer varios disparos con-
tra el señor Chulla, que fué alcanzando 
por una bala que le a t ravesó la cha-
queta y camisa, pero sin producirle he-
rida alguna. 
ZARAGOZA, 24.—Han sido detenidas 
cuatro obreras que pegaban pasquines 
por las calles en los que se invita a 
practicar el "boicot" a una determinada 
casa. 
Tres heridos en un mitin 
socialista en 
Los oradores tuvieron que salir 
precipitadamemte, sin hablar, ante 
la excitación del público 
A L I C A N T E , 24.—En Jijona, cuando 
se celebraba un mitin socialista, se pro-
movió un gran escándalo al pedir la pa-
labra el secretario de la C. N . T. para 
rebatir al primero de los oradores. Mu-
chos del público intentaron asaltar el 
escenario donde se hallaban. En el tu-
multo se repartieron numerosos palos 
y silletazos. Muchos muebles y cristales 
del salón quedaron destrozados. Los ora-
dores, entre los que se encontraba el ex 
diputado señor Llopis, pudieron tomar 
un automóvil con dirección a Alicante. 
En los incidentes resultaron bastantes 
contusos y tres socialistas heridos de 
pronóstico reservado. La Guardia civil 
disolvió los grupos y patrulló por las ca-
lles ante la excitación antisocialista. 
Asaltan las fincas 
nniiiin 
FABRICA DE CHOCOLATE 
I E G O G A R C I A 
de trenes 
SANj SEBASTIAN, 24.—El servicio de 
trenes se ha reanudado en el Norte, por 
una vía, y en los ferrocarriles vascon-
gados. Los t ranvías de la ciudad circu-
lan hasta Hemani y Tolosa. Para este 
últ imo punto hay que hacer transbordo. 
A irún llegan ya los 
D I E Z Y DIEZ 
Bombones.—Comestibles finos 
Sucesores de J . 
Cafés, tueste natural.—Tés y 
B A R Q U I L L O , 40. M A D R I D t e l e f o n o 34269 
Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
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Convocatoria Junio. Plazas ilimitadas. No precisa ser bachiller. 
billo". Lombía, 3. Teléfono, 57998, de 3 a 6. 
Academia ^Cu-
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
ACADEMIA-SIDRO 
Director: Carlos Sidro Herrera. 
Inmediata convocatoria de aumerosaa plazas. 
Preparaciones y Contestaciones: Abada, l i . 
IV Asamblea de Obreras 
Católicas 
Ayer, a las diez de la mañana, conti-
nuó sus tareas la I V Asamblea de la 
Confederación Nacional de Obreras Ca-
tólicas. 
Hizo uso de la palabra la señori ta Ma-
ría de Echarri, que desarrolló el tema 
"La vuelta al hogar de la madre obre-
ra". Fué largamente aplaudida. 
A continuación habló el padre Leoca-
dio Lorenzo, C. M. F., consiliario de la 
Confederación. Su conferencia versó so-
bre el tema "Verdadera unión de cari-
dad cristiana de la Confederación Espa-
ñola de Obreras Católicas". Hizo algu-
nas manifestaciones sobre organización, 
acción, propaganda y de sus relaciones 
de acción católica, social y profesional, 
según la mente de Ja Iglesia. 
Fué también muy aplaudido. 
El programa para hoy es el siguien-
te: Misa <íe comunión, a las siete y me-
dia de la mañana. A las once, sesión 
cfr clausura. Poi» la tarde las asambleís-
tas irán en peregrinación al Cerro de 
los Angeles. 
A L O R 
La evolución de la 
medicina en el reuma 
y la gota 
La manera de combatir las manifes-
taciones de la diátesis úrica, se reducía, 
antes, a pocos elementos empíricos do 
la farmacopea rutinaria; o bien se reco-
mendaban las aguas termales clorura-
das bicarbonatadas que, en la mayoría 
de los casos, no satisfacían las necesi-
dades de los enfermos. Ha sido por me-
dio de la química, aplicada a la clínica, 
que se han conseguido adelantos nota-
bles en la lucha contra el reuma, go--. 
ta, artritismo, arterio-Gsclerosis, etc., 
creando un grupo de substancias álcali' 
ñas, de gran poder eliminador de las 
causas tóxicas que originan las preci-
tadas dolencias. 
Estas substancias alcalinas, antiúri-
cas, inócuas, están integradas en el 
Uromil; úl t ima palabra de la ciencia 
moderna por cuya virtud, infinidad de 
enfermos desengañados y cuando todos 
los tratamientos de más renombre ha-
bían fracasado, curaron perfectamente. 
La siguiente opinión medical, com-
prueba las aserciones anteriores: "Des-
de hace tiempo deseaba hacer constar | 
mi predilección por el preparado Uro-
mil. Y lo deseaba, porque artr í t ico d̂e 
abolengo, he podido experimentar en 
mi los efectos de tal medicamento que 
son ciertamente positivos; convencimien-
to adquirido después de emplear muchos 
disolventes (así los llamamos) del ácido 
úrico, que como consecuencia de pertur-
baciones nutritivas más o menos hon-
das, produce el organismo de una ma-
nera excesiva, acarreando esas manifes-
taciones de arenilla o localizaciones go-
tosas en diversas articulaciones, grupos 
musculares, etc., logrando con el Uro-
mil, por su influencia, mejorías esta-
bles y duraderas, induciéndome a re-
comendarlo con predilección a mis clien-
tés 
Dr. Emilio SANCHEZ GARCIA 
Del Colegio de Médicos 
de Murcia 
F L E R I D A . C 
F L O R E S Y 




SAN SEBASTIAN, 24.—En el cuartel 
de la Beneméri ta de Renter ía el agua 
alcanzó una altura de dos metros y me-
dio, y a r rancó los tabiques de la casa. 
Se ha restablecido el alumbrado. En Pa-
sajes continúa la alarma, porque todavía 
flota la gasolina. Varios pescadores han 
llegado para realizar los trabajos nece-
sarios, a fin de llevar la gasolina a la 
bahía. Un ingeniero de la Campsa ha lle-
gado y ha dicho que ya es tán cerrados 
los tanques, calculando que la gasolina 
vertida se acerca a loe 80.000 litros. Con-
sidera que ha desaparecido el peligro. A 
I r ú n han llegado los trenes franceses, 
aunque retrasados. 
Se ha reunido el Comité en favor de 
los damnificados y ha acordado inten-
sificar sus trabajos y procurar allegar 
cuantos fondos puedan, a fin de repar-
tirlos entre los vecinos que han quedado 
en la miseria. 
Cosechas arrasadas en Cuenca 
Recibimos el' siguiente despacho: 
"PLASENCIA, 23.—A pesar órdenes 
Gobierno civil, sigue anarquía Rio Lo-
bos. Propietarios no son dueños fincas 
desde enero. Socialistas asaltantes siem-
bran violentamente, habiendo arrojado 
a dueños y arrendatarios. Pedimos au-
xilio defensa propiedad, como es justi-
cia. Firma: Asociación Propietarios Pla-
sencia." 
Desmanes de los socia-
listas en Vivero 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"VIVERO, 24.—Con esta fecha remi-
timos al ministro de la Gobernación si-
guiente telegrama: Declarada huelga 
ilegal por escasos elementos socialistas, 
hiciéronse éstos dueños de la ciudad por 
ausencia absoluta autoridad, cometien-
do toda clase coacciones. Dos tarde pre-
sentóse reducido grupo huelguistas an-
te local Centro Vivariense, sociedad apo-
lítica con m á s 200 socios, rompiendo to-
dos cristales e hiriendo gravemente un 
socio. Requerida Guardia civil, no se 
presentó. Visitado gobernador, acabado 
llegar ésta, sintió pedrea desde hotel 
contiguo este Centro, negóse prestar 
auxilio solicitado Junta directiva. Sin 
ga ran t í a s seguridad personal, protesta-
dos enérgicamente conducta goberna-
dor. Conocedores pueblo, aseguramos 
que sola presencia pareja Guardia civil 
calle, nada hubiera ocurrido. Por co-
rreo, detalles.—Junta directiva Centro 
Vivariense." 
CUENCA, 24.—En Quintanar del Rey 
el temporal de lluvias ha desbordado el 
r ío Valdemembra. E l agua llegó hasta 
las casas y han quedado arrasadas las 
cosechas de azafrán y patata. Quedan 
en la miseria muchas familias modes-
tas. E l Ayuntamiento ha solicitado au-
xilios al gobernador. 
También en los pueblos de Villanue-
va de la Jara y Pozoseco, las tormen-
tas han causado enormes daños. En el 
úl t imo de dichos pueblos las aguas hun-
dieron dos casas, sin que, por fortuna, 
hubiese desgracias personales. 
Manifestaciones del minis-
tro de la Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, en su 
conversación de madrugada con los pe-
riodistas, habló de loa temporales de 
San Sebastián y manifestó que el Go-
bierno está intimamente afectado por lo 
¡terrible de la desgracia. Se reciben nu-
merosos telegramas oficiales y de parti-
Consejo de guerra contra 
cinco norteamericanos 
P A L M A DE MALLORCA, 24.—El 
próximo jueves se celebrará un Conse-
jo de guerra contra cinco súbditos nor-
teamericanos, por el supuesto delito de 
agresión a la fuerza armada, hecho quf? 
ocurrió el 4 del pasado junio. Presidirá 




Mujeres que votáis, adquirid: 
¿ Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora católica) 
4 PESETAS 
AEL. Concepción Arenal, 3. Madrid. 
daños sufridos. El Gobierno está admi-
rado del espíri tu de ciudadanía y ab-
negación demostrados por el país vasco 
en esos momentos de desolación. E¡ 
Consejo procurará acudir en remedio le 
la desgracia en la medida posible, aten-
diendo así a los requerimientos que de 
cularea en que se relatan los enormos todas partes se le hace. 
IDEAS CLARAS | 
s o b e 
Cuestiones sociales I 
3? 
LEA USTED ^ 
LA CONDICION DE LOS 
OBREROS. "Rerum Nova- ^ 
rum" Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 0.20 t 
LA RESTAURACION DEL 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío X I . 0.40 h 
ORACIONES AL CORAZON % 
DE J E S U S ANTE LAS 
ACTUALES CALAMIDA- # 
DES DEL GENERO HU- % 
MANO. "Caritate C h r i s-
t l . . . " Encíclica de Su San-
tidad León X I I I 0.4Í 
De venta en la Oficina de Infor- * 
mes, Alfonso XI, 4. Pedidos a \r S 
Secretaría de A. C. de P.—Alíon- ¡jg 
so XI , 4. % % 
Descuentos a partir de 500 ejem- :<£ 
piares. A las librerías, el 20 por 100. Sg 
llll||lliyillHIIIH;¡!ini!!l!H!IIIHI|in!|||IB;i!|||ilHllinillplI> 
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Fiesta de Cristo Rey 




Edición oficial de la Junta Cen-
tral de Acción Católica 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
!<ün programa de Ac-
cion 
discurso de DON ANGEL HERRA-
RA, Presidente de la Junta Central 
10 céntimos ejemplar. Por milla-
res, 5 céntimos ejemplar 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P 
ALFONSO XI, 4.—MADRID 
Aia^avjuu»—Axk) XXUL—Núm. 
« = • - — . 
7.460 E L D E B A T E (5) 
Miércoles 26 de octubre de 1985 
L A V I D A EN M A D R I D 
Diputación Provincial 
Ayer se reunió en sesión ordinaria la 
Comisión gestora provincial presidida 
por el señor Salazar Alonso. 
El señor Garcia Moro consiguió que 
se tramite lo más rápidamente posible 
la adquisición de radium, acordada en 
agosto último. 
Sobre la Mesa quedaron una propues-
ta del administrador del Colegio de Pa-
blo Iglesias sobre algunos extremos del 
régimen de este centro; dos mociones 
del señor Coca sobre las condiciones de 
ingreso en el mencionado Colegio, y so-
bre la concesión del externado a las sir-
vientes de los establecimientos benéñ-
tcos, y una propuesta para conceder ocho 
jbecas de mil pesetas a estudiantes po-
bres de la provincia. 
\ El presidente di6 cuenta de la grata 
impresión que el Instituto de Puericul-
tura causó al Jefe i del Estado, quien ha 
regalado una cartiíila de ahorro con 500 
pesetas a la niña (̂ ue ingresó en el es-
tablecimiento durante la visita oficial. 
Se acordó entregaij al Presidente de la 
República el acta Me inauguración. E l 
señor García Moro I propuso que se vuel-
va a visitar el est/ablecimiento y se in-
vite especialmente', a la Prensa. 
Después de una hora que permaneció 
suspendida la sesión, se acordó el nom-
bramiento de los ( gestores encargados 
de los diversos seírvicios. De los Servi-
cios hospitalarios /lo fueron los señores 
Coca y García J^oro; de Enseñanzas y 
cultura, señores pvejero y Carballedo; 
de Vías y Obra^ señores García Tra-
bado y Cantos; de los Servicios forestal 
y ag ropecua r io , señores Cantos y Gar-
cía Trabado; / de Maternidad, señores 
Fernández Almiñaque y García Moro; 
de Dementes, señores García Moro y 
Coca; de ' Arquitectura y propiedades, 
señores. Carballedo y Cantos; de Cédu-
la?.- Señores Cantos y Carballedo; de 
ilubridad e higiene, señores Salazar 
García Trabado, y del garage, seño-
Fernández Almiñaque y García Tra-
>ado. 
La Comisión de presupuestos quedó 
formada por los señores Cantos, Coca, 
tearcía Trabado y Ovejero. 
Finalmente se procedió a elegir nue-
vo vicepresidente de la Corporación, de 
acuerdo con las disposiciones del Esta-
tuto provincial. Resultó designado, por 
cinco votos y dos en blanco, don Fran-
cisco Cantos Abad. 
Interventores y depositarios 
de la provincia de Madrid 
E l Colegio Oficial de Interventores y 
deposiarios de la provincia de Madrid 
ha celebrado su Junta general anual y 
reglamentaria, para aprobación del pre-
supuesto de 1934, tratando a la vez de 
otros asuntos de importancia para las 
clases colegiadas y adoptando diferen-
tes acuerdos, entre ellos, como más in-
teresantes, los siguientes: 
Elevar para el año 1934 el auxilio por 
defunción, pasando a estudio de la D i -
rectiva una propuesta del señor Gosal-
vo, sobre aportaciones especiales de los 
colegiados al fondo instituido para di-
chos auxilios. 
Interesar del Colegio Central gestio-
ne cerca de la Superioridad tenga efec-
tivo cumplimiento y recta interpreta-
ción cuantas disposiciones regulan el 
nombramiento y actuación de los Depo-
sitarios de Fondos de Administración 
Local, haciendo presente el agrado con 
que se vería la pronta solución de las 
diversas incidencias suscitadas en rela-
ción con dicho Cuerpo. 
Elevar escrito al propio Colegio Cen-
tral, encareciendo una vez más que, 
con relación a cuantas disposiciones se 
gestionen cerca de la Superioridad en 
defensa de los funcionarios de Adminis-
tración Local, se trate de «vi tar la pre-
terición o prevalecimiento de u n o s 
Cuerpos respecto a otros, teniendo en 
cuenta que cada uno de éstos, secreta-
rios, interventores o depositarios, tiene 
cometido inconfundible y delimitado, con 
derechos y responsabilidades propias, sin 
perjuicio de los vínculos naturales que 
entre aquéllos debe existir. 
Se adoptaron otros acuerdos de me-
nor interés, aplazando hasta la Junta 
•xtraordinaria de diciembre la renova-
t A ó a parcial reglamentaria de los car-
gos de la Junta directiva. 
"Castilla y su pintor San-
ta María" 
Hfa el teatro del Círculo de Bellas 
Artes el académico don José Francés 
pronunció ayer tarde una conferencia 
«obre "Castilla y su pintor Marceliano 
Santa María". 
l a . palabra ponderada y justa del ora-
BSor fué trazando con pinceladas de una 
admiración fervorosa por el tempera-
mento art ís t ico del señor Santa María, 
«na reproducción de sus obras. Paralela 
a su vida, t razó la línea recta de su 
labor. 
Comienza dibujando una vieja estam-
pa castellana. Imaginaos — dice — a la 
mujer saludable, recia de espíritu, que 
anima el alma de Castilla; es una tarde 
de otoño y la mujer contempla el cam-
po, a la puerta de su casa; frente a sus 
Ojos la senda por donde vinieron las 
alegrías y las penas; es una mujer que 
Vive en la gracia de Dios. Lejos la ciu-
dad, con sus guiños luminosos y su ca-
balgata de gente; y en los puertos la 
canción ingrata de la partida. Sólo la 
mujer aguarda la noche, confiada y 
tranquila en su paz. Así es el arte de 
Marceliano Santa María, así su vida en 
la tarde de su espíritu y de su obra. 
E l orador canta a Castilla en párra-
fos brillantes, a Castilla "la calumnia-
da", donde los poetas que añoran el mar 
sólo distinguen páramos. No es cierto 
que Castilla no sepa cantar porque tie-
ne los horizontes remotos; recuerda 
aquellas frases del poeta Marquina: Cas-
tilla es madre del romance y nodriza 
de la copla; el marido y la esposa bien 
avenidos, de la" lírica popular. Se ima-
S n̂a Castilla como un palio llevado por 
cuatro hombres: el de la mancera, la 
lanza, la pluma y la cruz; el que la tra-
"^"a, el que la defiende, el que la canta 
y el que la cree. 
•Deñende el nombre castellano de nues-
fcro idioma, porque fué Castilla quien dió 
*a pauta y quien hizo flor en América 
ésta lengua nuestra de monjes y pasto-
res. 
Dentro de esta Castilla, nutrida de 
•odos los ejemplos, hay una provincia 
que la resume: Burgos. A l describirla, 
£1 orador es acogido con aplausos. Tres 
«npresiones—dice—recuerdan a Burgos: 
¡ ¡ PuPila azul de su laguna de Cova-
«^a , la vibración broncínea de las cani-
paaiaa de su Catedral y el sol de las 
eras bajo el sol de trigo. Y en esta Cas-
tilla burgalesa, allá en Poza de la Sal, 
nace y se forma el pintor Santa María, 
cuyo espíritu recio se cuaja en la con-
cepción wagneriana del pueblo. Aprende 
a dibujar modelando candelabros y bru-
ñendo bandejas de plata entre su familia 
de orfebres. Y desde entonces, el pintor 
está como hechizado de Burgos. 
Va trazando a grandes rasgos el es-
quema de la vida del artista. Recuerda 
que vino a Madrid, dejando a t r á s sus 
dos primeras obras. En una de ellas, "La 
silueta de la Cartuja de Miraflores", el 
orador se recrea, reproduciendo el cua-
dro. Vuelve a los tiempos en que el pin-
tor ingresa en el estudio del maestro 
Domínguez; habla de su viaje a Roma, 
cuando produce " E l triunfo de la Santa 
Cruz. Luego en "Para mejorar la raza 
burgalesa" y "La muerte de una niña", 
acude a otra llamada de su época. Apun-
ta el triunfo del pintor que, sin perder 
su personalidad, ha sabido dialogar siem-
pre con las exigencias de cada tiempo. 
Y así, como upa reintegración a Cas-
tilla, crea "El esquileo", porque Castilla 
lo llama para pintar sus gestas y su 
paz bucólica y su espíritu señorial. 
Finalmente, "Las hijas del Cid" y 
"Angélica y Medoro", interpretación del 
poema gongorino. Y más tarde aun, si-
guiendo una de las característ icas de la 
pintura española, Santa Mar ía cuida el 
retrato. Ya parecía terminada su obra 
y de nuevo surge el pintor, se piensa 
que surge como paisajista; no es nueva 
esta manera; por sus modelos se iba 
filtrando siempre, poco a poco, el paisa-
je de Castilla, hasta lograr que el mo-
delo desaparezca, inundado por el fondo, 
sediento de luz, entusiasmado de color 
como el artista. 
El señor Francés vuelve de nuevo a 
recordar la primitiva estampa castella-
na. "La mujer va sintiendo, al caer la 
tarde, el vientecillo de la noche y va es-
cuchando el rumor de las yuntas; el ca-
mino se pierde y ella busca el hogar 
donde encender la lumbre. Fuera queda-
ron el campo y el cielo." 
Termina pidiendo que no se olvide, 
con sus palabras, esta visión de Casti-
lla, la Castilla de Marceliano Santa Ma-
ría. 
La conferencia del señor Francés fué 
acogida con muchos aplausos por la con-
currencia numerosa. Entre ella, acom-
pañando al señor Santa María, vimos un 
grupo de artistas notables. 
Curso de conferencias por 
un profesor vienes 
Invitado por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central el eminente 
químico profesor H . Mark, director del 
primer Instituto de Química de la Uni-
versidad de Viena, dará un curso de 
cinco conferencias sobre catálisis, en 
los días 26 a 31 del actual. Las confe-
rencias versarán sobre temas de la par-
te teórica y de la parte aplicada a la 
Industria de la Catálisis, exponiendo 
los resultados más recientes y más In-
teresantes en ambos aspectos. Las con-
ferencias serán públicas y se darán en 
francés y con proyecciones, en el aula 
número 8 de la Universidad, los días 
Indicados, a las siete y media en pun-
to de la tarde. 
La vida de Alonso de Ercllla 
Don Abelardo Merino Alvarez des-
arrolló su anunciada segunda conferen-
cia en los salones de la Sociedad Geo-
gráfica acerca de "Alonso de Ercilla, 
geógrafo y viajero". El conferenciante 
estudia las andanzas de Ercilla por el 
Mediterráneo, por Italia, por Austria y 
hasta Bohemia, donde asiste a la coro-
nación como rey de aquel pa ís de Ro-
dolfo de Austria. Estudia minuciosamen-
te la vida de Ercilla hasta que muere 
en 1594, y después entra en el análisis 
de su labor literaria, juzgando como me-
ritísimo crítico, poeta lírico, poeta satí-
rico y escritor documentado en materias 
de Gobierno y de orden económico. Con-
sidera también a Ercilla como un gran 
geógrafo, valorando sus conocimientos 
lo mismo en astronomía que en materia 
de física. 
E l señor Merino fué muy aplaudido. 
Homenaje al doctor Co-
dina Castellví 
La Sociedad Española de Tisiología 
celebrará la sesión inaugural del curso 
de 1933 al 84 m a ñ a n a jueves, día 26, a 
las siete de la tarde, en el Colegio de 
Médicos, bajo la presidencia del subse-
cretario de Sanidad, doctor Estadella. 
Leída la Memoria de Secretaría , pro-
nunciará un discurso el presidente, doc-
tor Palanca, y el doctor Bardají diser-
t a r á sobre "Lucha social contra la tu-
berculosis". 
Finalmente, se h a r á entrega del t í tu-
lo de presidente de honor al doctor Co-
dina Castellví. 
Los Estudiantes Católicos 
En Junta general celebrada en la 
Casa del Estudiante por la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Derecho, 
fué elegida la siguiente Directiva: Pre-
sidente, don José Antonio de Zulueta; 
vicepresidente, don C a r l o s Muzquiz 
Ayala; secretario, don Vicente Garga-
11o y Angla; vicesecretario, don Ang-el 
Ciutat y de Miguel; tesorero, don José 
Antonio Serrano; vicetesorero, don Jo-
sé Hijas Palacios; presidente de la Aca-
demia Jurídica, don Miguel Fagoaga; 
secretario de la Academia Jurídica, don 
Luis Gómez Aranda; bibliotecario, don 
Manuel Fernández Moreno; vocal de 
deportes, don Joaquín A. Fabregat A l -
mo güera. 
—La Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos del Bachillerato (Sección Car-
denal Cisneros) celebró también Junta 
y eligió la Directiva siguiente: Presi-
dente, César del Pozo; vicepresidente, 
L. Hidalgo de Caviedes; secretario, Aní-
bal Arias; vicesecretario, Mariano Mo-
ya; tesorera, Carmen A. Mart ín de Eu-
genio; vocales, Ar i t a , Ritora, Hernán-
dez, Lluch y Del Pozo. 
—La Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Ciencias celebrará mañana 
jueves, día 26, a las siete de la tarde, 
en la Casa del Estudiante, Mayor 1, se-
gundo. Junta general ordinaria, para 
elección de nueva Directiva. 
Concurso para el proyecto de 
la II Feria del Libro 
res concursantes en las oflclnaa de la 
Cámara Oficial del Libro, de Madrid, ca-
lle de San Sebastián, 2, todos los días 
laborables, de cinco a siete. 
El plazo para la presentación de pro-
yectos quedará cerrado el día 30 de no-
viembre del corriente año. 
Homenaje al goberna-
dor de Cáceres 
Mañana, a la una y media, se celebra-
rá un banquete en honor de don Miguel 
Ferrero Pardo, actual gobernador civil 
de Cáceres, que le dedican los Gremios 
de Pescados y la Federación Madrileña 
de las Industrias de Carnes, de las que 
es presidente y vicepresidente, respecti-
vamente, el señor Ferrero. Las tarjetas 
para asistir al banquete, que carece de 
toda significación política, pueden reco-
gerse, entre otros sitios, en San Millán, 
número 5; Palma, 27; Espoz y Mina, 15, 
y Conde de Romanones, 5. 
Boletín meteorológico 
MANUEL L Ó P E Z 
mu£blí W i d N r 
la ñus extensa y 
nueva colección 
d e habitaciones 
c a t o d o s los 
cstilos.'Vea su 
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Se proyecta gravar las 
viviendas insalubres 
Estado general.—Pierde importancia 
la borrasca que ayer estaba al Sur de 
Francia, ya que además se traslada ha-
cia el Norte y, por tanto, la presión au-
menta por todo el Mediodía de Europa^ 
El tiempo es de lluvias por el Sur de laJ 
Islas Bri tánicas, Norte de Francia, j ; 
muy nuboso por el resto del continente 
Por España ha llovido, pero con po-
ca intensidad por el Cantábrica, Galicia, 
Cuenca del Ebro y alta del Duero, y el 
cielo queda con bastantes nubes por ten 
da la Península. 
Lluvias recogidas en el día de ayer: 
En Almería, 20 mm.; San Sebastián, 
19; Pamplona, 17; Vigo, 15; Huesca. 12| 
Segovia, 10; Vitoria, 4; Burgos y Con* 
ña, 3,5; Santiago, 3; Logroño. 2,8; Cuen« 
ca y Palma de Mallorca, 2; Oviedo, 1.3j 
Algeciras, Gijón y Santander, 1; Soria, 
0,4; Valladolid, 0,3; Guadalajara, Gero-
na y Orense, 0,2; Avila , inapreciable. 
Temperaturas de ayer: Albacete, má-
xima, 16; mínima, 6; Algeciras, 13 mí-
nima; Alicante, 28-14; Almería 20-12;' 
Avila , 11-6; Badajoz, 18,10; Baeza, l(í 
mínima; Barcelona. 22-15; Burgos, 12-7j, 
Cáceres, 18 máxima; Castellón, 22-13-* 
Ciudad Real, 17-6; Córdoba, 21-12; Co-
ruña, 17-11; Cuenca, 14-7; Gerona, 21-1 
l i ; Gijón, 19-10; Granada, 18-7; Guada-
lajara. 15-7; Huelva, 22-11; Huesca. 17-
8; Jaén, 17-11; Logroño, 17-9; Mahón, 
23-18; Málaga, 24-9; Melllla, 16 máxi-
ma; Murcia, 24-6; Orense, 16-11; Ovie-
do, 17-9; Falencia, 14-4; Pamplona, 18-
8; Palma de Mallorca, 12 mínima; Sala-
manca, 14 máxima; Santander. 17-13; 
Santiago, 16-9; San Fernando, 14 míni-
ma: San Sebastián, 20,13; Segovia, 11-5; 
Sevilla, 24-11; Soria, 11-7; Tarragona, 
14 mínima; Teruel, 15-4; Toledo, 17-10; 
Torosa. 12 mínima; Valencia. 23-14; 
Valladolid. 16-7; Vigo, 19 máx ima ; V i -
toria, 16-10; Zamora, 16-7; Zaragoza, 
20-12. 
Para hoy 
Academia Española de Dermiitolofía 
(Sandoval, 6).—7 t , sesión científica. 
Aaooiaclón Española de Urología (Es-
parteros 9).—Siete tarde, eeslón cientí-
fica. 
Casa Regional Valenciana.—Seis tarde, 
vino en honor al pianista I turbl . (En 
Príncipe, 8.) 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Guinard: "Las vidrie-
ras de las Catedrales francesas en log si-
glos X I I y X I I I " (con proyecciones). 
La lucha contra el cáncer (Círculo de 
Bellas Artes. Alcalá, 40).—11 m., apertu-
ra del Congreso Internacional de Lucha 
contra el Cáncer; S t., profesor Godart: 
"Organización de la lucha social contra 
el cáncer"; doctor Bandaline: "Resumen 
general sobre la concepción cancerológi-
ca a través de los siglófl y estado actual 
del problema del cáncer". 
Otras notas 
• I W i i l I t t i l H H H I I I i n i l l l H I I I I I H I i n i 
Las denuncias contra 
Prensa, excesivas 
N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 
E S P A Ñ A — N U E V A Y O R K 
coa kxs supertrasafclántlcoB "BREMEN" y "EUROPA", de 50.000 toneladas. 
Próximas oaüdas: 8, 17 y 29 diciembre, 1, 19, y 29 noviembre. 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puertos principales del Extremo Oriente: 
Vapor "OOBLENZ", 8 de noviembre próximo. 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÍÍA, VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO: 
Vapor "S-IERBA VENTANA", 22 y 23 de diciembre. 
De LA CORUÍÍA VILLAGARCIA, VIGO 
para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA: 
Vaspor •'S5ERRA- NEVADA" 8 y 9 de Novbre, respectivamente 
"FLANDRIA" « —. 11 y 12 de 
"MADRID" 29 y 30 de 
"ZEELANDTA" 2 y 3 de Dmbre. 
Informes: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. —Teléfono 13516 
y los consignatarios en los puertos de escala. 
Ha acordado proponerlo al Ayunta-
miemto la Comisión de Hacienda 
Comenzarán muy pronto las obras 
del nuevo Viaducto 
La Comisión de Hacienda ha tomado 
¡I acuerdo de proponer al Ayuntamien-
to la creación de un nuevo arbitrio. 
Se trata de establecer un gravamen 
.obre aquellas viviendas que, no reunien-
o las condiciones de salubridad o hi-
giene, indispensables para ser habita-
das, lo son a pesar de ello. , 
Con este procedimiento se pretende 
.ealizar una cierta coacción sobre los 
propietarios de casas insalubres o anti-
higiénicas que ponen en actividad enan-
os recursos tienen a su alcance para no 
ealizar las obras de saneamiento indis-
pensables o para oponerse a las expro-
piaciones proyectadas por el Ayunta-
miento por aquellos motivos sanitarios. 
Como base indispensable de este pro-
yecto, se confeccionará un padrón de to-
das las casas que no reúnan condiciones 
para ser habitadas. 
No podemos por menos de tener por 
acertado el propósito de obligar de al-
guna manera a los propietarios de fincas 
insalubres para que realicen en ellas, 
cuando menos, las transformaciones con-
ducentes a proporcionar casas habitables 
y no pocilgas infectas. Pero estimamos 
que el establecimiento del arbitrio pro-
yectado viene a ser una especie de re-
conocimiento y tolerancia oficial de las 
habitaciones insalubres. 
Ante esta medida que el Ayuntamien-
to piensa establecer, el propietario de 
una casa no apropiada para vivienda no 
ha de preocuparse gran cosa segura-
mente. No temerá verse obligado a 
transformar su casa para hacerla habi-
table. Se l imitará a pagar el arbitrio que 
se le señale, el cual vendrá a ser, en 
cierto modo, el precio con que adquiera 
el derecho a poder ofrecer como alber-
gue un tabuco inhabitable. 
Ahora bien; pudiera establecer el 
Ayuntamiento un arbitrio de tal impor-
tancia, que por resultar extremadamen-
te gravoso obligue a sanear las vivien-
das que lo requieran. De no ser así pa-
rece consagrarse la anomalía mencio-
nada. 
Buen propósito el de velar por la hi-
giene y salubridad públicas, pero con-
viene realizar el propósito con recto y 
certero criterio. 
Las obras del nuevo Viaducto 
Una circular a los fiscales para que 
consientan la crítica razonada 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente circular a los fiscales de todas 
las Audiencias: 
"Habiendo llegado a e s t a Fiscalía 
general varias quejas formuladas por 
diversos sectores de la Prensa nacio-
nal acerca de la rigurosidad con q u e 
por algunos fiscales se interpretan las 
instrucciones generales referentes t. 
los casos en que procede formular que-
rellas contra los autores o responsa-
bles de artículos o editoriales en que 
se viertan conceptos delictivos, me veo 
precisado a encarecer a V. I . que cuan-
do dichos artículos se limiten a una crí-
tica razonada, más o menos severa 
acerca de la actuación del Gobierno o 
de alguno de sus ministros, o de pro-
pagandas electorales en las que no se 
viertan conceptos francamente delictj 
vos, deberá V. I . abstenerse de denun-
ciar a sus autores y disponer la reco-
gida de los periódicos en que se pu-
bliquen, ni la destrucción de sus mol-
des, en evitación de los perjuicios que 
ello lleva consigo. 
En su consecuencia, deberá limitarse 
V. I . a formular querella solamente en 
aquellos casos en que la infracción le-
gal aparezca claramente cometida." 
Asociación General de Oficiales y Au-
xiliares de Secretarías Judiciales de Es-
paña.—La Junta general extraordinaria 
señalada para el día 29 de los corrientes 
ha sido suspendida indefinidamente por 
razones que oportunamente se ha rán sa-
ber a los asociados. 
Casa Zamora.—Ha quedado abierta la 
matrícula de Francés. Las inscripciones, 
que se cerrarán el día 31 del actual, pue-
den hacerse todos los días en la Secre-
taría del Centro, calle de la Cruz, núme-
ro 21, moderno, de 7 a 9 de la noche. 
Centro Cultural á d Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército. — Esta Sociedad 
tiene organizado un plan cultural, que se 
propone desarrollar en breve. De dicho 
plan forma parte un curso de conferen 
cia.s, la primera de ellas a cargo de don 
Angel Ossorio y Gallardo, sobre el tema 
"Un episodio de la guerra de Cataluña 
en tiempos de Felipe I V " . El acto tendrá 
lugar en el domicilio social, Príncipe, 23, 
mañana jueves, a las siete y media de la 
tarde. 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
' M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^urcaux, Oasíflcaclorea Fiche 
ros. Carpetas, Fichas, Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.8S5 
M A D R I D 
Ayer quedó firmada la escritura de 
adjudicación de las obras del nuevo Via-
ducto y de los accesos a la Nueva Plaza 
de Toros. En su consecuencia, y se^ún 
hizo público el alcalde, existe el pro-
pósito de que tales obras comiencen a 
realizarse inmediatamente. 
También manifestó el señor Rico que 
la inauguración de las obras del nuevo 
Viaducto se piensa llevarla a cabo can 
cierta solemnidad. 
Nuevo régimen de recaudación 
En su reunión de ayer acordó la C> 
raisión de Hacienda proponer al Ayunta-
miento un nuevo régimen para la re r iu -
dación del arbitrio sobre especies del 
consumo. Este se propone que se rea-
lice en parte por gestión directa de la 
Corporación municipal, y en parte, por 
un gestor o agente recaudador. 
Lo recaudaría directamente el Ayun-
tamiento con respecto a todas aquellas 
tasas que se exijan y perciban por los 
servicios del Matadero y mercado de ga-
nados; así como el arbitrio sobre bebi-
das y alcoholes que se devenga por es-
tablecimientos sometidos al régimen de 
intervención administrativa. 
Se cobrarán mediante agente recau-
dador los adeudados que se cobran por 
las Inspecciones sanitarias u ofiemaa 
subalternas del arbitrio. Se propone 
también que el servicio de recaudación 
del arbitrio sobre carnes foráneas quede 
encomendado a los vigilantes sanitarios. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
El Comité organizador de la I I Feria 
del Libro, de Madrid, ha abierto un con-
curso entre los arquitectos españoles pa-
ra el proyecto y realización de la mis-
ma, con arreglo al pliego de condicio-
nes que está a disposición de los sefio-
FUMAD PUROS 
E L T R A B A J O 
Cigarro, 1,25 ptas. 
C a j a , 31,25 ptas. 
P E D R O C H I C O T E 
Ha puesto a la venta la segunda edición de su último l i -
bro titulado 
M I S 5 0 0 C O C K T A i L S 
oon prólogo del insigne 
Don Jacinto Benavente 
Las últimas creaciones de Cooktails, Cups, Coblers y otras 
bebidas compuestas por este famoso "barman" se hallan 
recogidas en este interesante volumen. 
I>e venta en todas las librerías de España, al precio de 
S E I S pesetas ejemplar. 
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ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito voluntario transmisible 
número 115.404 de pesetas nominales 3.500 
en Bonos 6 por 100 de la Federación de 
Sindicatos Agrícolas Católicos de Orihue-
la, constituido el 24 de abril de 1929 a fa-
vor de doña Francisca Usach Usaoh, se 
anuncia al público, para que el que se 
crea con derecho a reclaimar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes a contar des-
de la publicación de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid" y primera inserción 
del mismo en el "Diario de Valencia" y 
E L DEBATE, de Madrid, según deter-
mina el artículo 41 del Reglamento vigen-
te de este Banco; advirtiéndose que trans-
currido este plazo sin reclamación alguna, 
la Sucursal expedirá el correspondiente 
duplicado del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda responf-abilidad. 
Valencia, 17 de octubre de 1943.—El se-
cretario, José Alfaro. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 




de los dos tercios del pago de = 
Macharando, viñedo el más renom = 
brado de la región. = 
Y J. a n a Frtfclíira = 
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(Marte* 24 de octubre de 19S3.) 
¡Qué grandes discursos pronunciaron 
el domingo los señores Domingo y Mau-
ra! A «El Liberal» le resulta difícil con-
tener la emoción que le produjeron. ¡Co-
mo que representan n i más n i menos 
que «el espíritu de Gambetta en la de-
mocracia española»! ¡Esa «ponderación 
de temperamento» del jefe de los «con-
servadores de buena ley»! ¡Esa «ecua-
nimidad de juicio» «sencillamente ad-
mirable»! Pues, ¿ y don Marcelino? 
Aquel discurso de Pardiftas ha resul-
tado «de los mejores» suyos. ¡Y hay que 
ver que los tiene buenos! Decididamen-
te, la alianza republicana se presenta 
cada día m á s fácil. «La reacción de la 
izquierda l legará a ser formidable al-
gunos días antes de las elecciones. Se 
esfuma por momentos el fantasma de-
rechista. Lejos de medrar, menguan sus 
vagos contornos. ¡No pasarán, no!» 
Hay esos picaros, más que picaros, 
fascistas del señor Gil Robles, que an-
dan por los pueblos repartiendo cami-
setas a los «republicanos» para que les 
voten a ellos; eso sí. Y que no puede 
negarse que son un peligro. Porque por 
una camiseta hay «republicano» de los 
que leen «El Liberal» que es capaz de 
cualquier cosa. Pero lo que dice el co-
lega: ¿ E s «que debe tolerarse el fas-
cismo? ¿Que debe considerarse legal 
'a lucha armada contra la Repúbl ica? 
í Que debe tener estado en España lo 
'\ue en algún país ha determinado el 
lundiraiento del derecho de gentes, el 
'tropello de la voluntad popular?» 
No debe, no. Ahí está «El Socialista», 
>in i r m á s lejos, dispuesto a demostrar-
lo donde haga falta. Aunque bien se le 
alcanza que el panorama electoral no 
es precisamente de tortas y pan pinta-
do. No hace falta m á s que extender la 
vista sobre él. Los gobernadores, per-
mitiendo tranquilamente que se cele-
bren mít ines «fascistas» de los de Ac-
ción Popular. Y no sólo permitiéndolos. 
Sino poniendo la fuerza pública a su 
servicio para impedir que los botocu-
dos de algunas Casas del Pueblo or-
ganicen sus naturales «expansiones» en 
ellos. Los radicales de Badajoz dispues-
tos, según todos los síntomas, a formar 
en la candidatura de frente antimar-
xista. Y el Gobierno, sin impedirlo. En 
Madrid, suspendida sobre el marxismo 
la posibilidad de un «cambalache» tan 
espantoso como el que se infiere de ios 
siguientes renglones: «La «combina-
ción» consistiría en no hacer candida-
tura cerrada ninguna de las dos frac-
ciones aliadas, mejor diríamos ayunta 
das: radicales y derechistas. De llegar 
al acuerdo deseado, la candidatura pa-
trocinada por los radicales constaría rlc 
ocho nombres y la de las derechas de 
cinco». E l señor Gil Robles, pidiendo 
facilidades a las Compañías ferrovia-
rias para trasladar su gente de un lu-
gar a otro. ( ¿Marcha sobre Madrid pa-
ra perturbar la victoria socialista? ¡Oh! 
¿ Pero no saben que los socialistas «to-
davía no hemos aprendido a dejarnos 
arrebatar 1 •> victoria de la mano» ? ¿ Pe-
ro no saben que, si nos atacan, estamos 
dispuestos a todo? Tengamos la fiesta 
en paz, señor Gil Robles, tengamos 'a 
fiesta en paz.) Pues, ¿y ese documen-
to que circula estos días por los cuar-
tos de banderas con una suscripción pa-
ra los rebeldes del 10 de agosto sepa-
rados del servicio, documento al cual 
se hace mucho más caso que a otro pi-
diendo adhesiones para levantar una es-
tatua a Galán y García Hernández" 
Tiene razón «El Liberal». No se debie-
ra consentir tanto «fascismo». En cuan-
to al discurso del señor Domingo... Los 
socialistas van soíós en Madrid: porque 
en provincias los partidos republicanos 
de izquierdas trabajan contra ellos; 
porque quieren recoger el «guante de 
desafío» que se les ha lanzado; porque, 
pocos o muchos, quieren que sus dipu-
tados vayan al Parlamento libres de 
compromisos a trabajar por el proleta-
riado y la revolución. Los republicanos 
de izquierda, en vez de buscar el apo-
yo socialista, lo que deben hacer es 
unirse ellos «en un solo partido». Que 
eso es «lo que les cumple». Y nada más. 
Claro. N «El Liberal» ni «El Socia-
list-r» hablan de las camisas verdes de 
los «escamots». No les conviene. Y cla-
ro. N i una palabra. En cambio, les di-
cen—y fuerte—«El Sol» y el «A B Cv. 
¡Eso, eso sí que es un verdadero Cas-
cismo de peligro grave para España! 
¿Otros asuntos? «A B C» censura la 
actuación política del señor Maura, an-
tes y después de la República. El dis-
curso de Burgos... «¡Siempre el ruido y 
siempre la incoherencia! Es demasia-
do». El mismo periódico pide que lo 
m á s rápidamente posible se conozca l i 
candidatura de derechas por Madrid. 
«La Libertad» vuelve a hablar—en 'Jl 
sentido que puede suponerse—del «ca-
so March en el Tribunal de Garantías». 
Y en otro editorial, de la «economía di-
rigida en loa Estados Unidos». 
«Ninguna razón puede aconsejar—di-
ce «Diario Universal»—que en Madrid 
no se haga lo que en muchas provin-
cias: presentar un frente único anti-
marxista, o, por lo menos, un frente 
antimarxista suficientemente extenco 
para que pueda tener, si no todas, al-
gunas de las ventajas del único». 
«Para gobernar al día siguiente de] 
éxito electoral—añade «La Epoca»—se 
requieren, en efecto, afirmaciones; y 
esas las tienen todos los partidos. Des-
de el tradicionalismo hasta los radica-
les, tienen programa; pero el antimar-
xismo lo que busca es precisamente que 
esos programas no se estorben el día 
de las elecciones.» 
«El Siglo Futuro» ve con tristeza el 
porvenir; «El futuro Parlamento será 
un desengaño más. A g r a v a r á la honda 
crisis por que España atraviesa. Y tal 
vez sea el último, si aún no se hace 
otra tentativa para que el convenci-
miento gane el ánimo de los más ob-
cecados en no ver que en el hemiciclo 
del Congreso es donde se disuelve la 
patr ia». 9 
«C N T», que arremete con violencia 
contra el señor Maura—«don Ciento 
Ocho Cadaverina... algo así como el 
Melquiados Alvarez de la República de 
trabajadores»—, aconseja a los anar-
quistas que se abstengan en la lucha 
electoral. Lo contrario que «Mundo 
Obrero», que sostiene que las eleccio-
nes son una ocasión magnifica para la 
propaganda revolucionaria. 
Se lamenta «La Nación» de las «di-
laciones inexplicables en la formación 
de las candidaturas derechistas». Y pu-
blica una para la provincia de Madrid, 
«de derecha agrar ia», que d'ce le han 
proporcionado en las oficinas de R'no-
vación Española. (Poro,., ¿sin la Co-
misión de enlace?) «Heraldo» h^blp, ds 
que las derechas andan «a la greña». 
Protesta de lo ocurrido en el hospital 
de San Carlos. Y publica sendas car-
tas de los señores Domingo y Ossorio 
para desmentir la noticia da-Ia por «La 
Tierra» d? una querella contra el ex mi-
nistro de Agricultura (lan hab'a publi-
cado ya «1W V h p m í i por la m a ñ a n a ) . 
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RUBIO. Concepción Jeróninia, 3. 
Miércoles 25 de octubre de 1938 
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MADRID.—Afio XXIII.—Núm. 7.400 
Campeonatos de España de lucha grecorromana 
Se celebrarán el 26 de noviembre. Lili Alvarez volverá 
a jugar al "tennis". Camera contra Loughran para el 
mes de junio en Chicago 
Lucha 
Campeonato de España 
La Federación Española de Lucha ha 
njaxlo la fecha del 26 de noviembre pró-
ximo para la celebración del campeona-
to nacional de lucha grecorromana. La 
Federación Castellana se encargará de 
su organización. 
Campeonato de Castilla 
La Federación Castellana de Lucha, 
como preparación y selección de los lu-
chadores que han de representarla en el 
próximo campeonato nacional, prepara 
el campeonato de Castilla para los pró-
ximos días del próximo mes de noviem-
bre. 
Las inscripciones deben formalizarse 
en el local federal (Leganitos, 31, se-
gundo), antes del lunes próximo, dia 30. 
Cada sociedad podrá estar representa-
da en el campeonato de Castilla por 
tres luchadores y un suplente. 
Los árbi t ros 
La Federación ha convocado a los 
árbi tros para que, según sus actuacio-
nes en el campeonato castellano, pue-
dan ser designados para los encuentros 
como aspirantes a los campeonatos na-
cionales. 
Lawn tennis 
L i l i Alvarez se entrena 
PARIS, 24.—La notable jugadora de 
"tennis" L i l i Alvarez, que ha estado 
Inactiva cerca de dos años, parece que 
tiene la intención de volver a jugar. Ha 
empezado a entrenarse. 
Pugilato 
Camera contra Loughran 
ROMA, 24.—Es un hecho la celebra-
ción del combate entre Primo Carnera 
y Tommy Loughran. 
Luigi Soresi, el apoderado de Carne-
ra, ha aceptado la cantidad de 800.000 
pesetas, ofrecida por los representantes 
de Loughran. 
El combate se celebrará en la pr i -
mera semana de junio en Chicago. 
Carreras de caballos 
E l Cambridgeshire 
• NEWMARKET, 24.—Mañana se co-
rre uno de los "handicaps" del año, el 
'^Cambridgeshire", con una dotación de 
más de 100.000 pesetas, sobre una milla 
y un "furlong", esto es, 1.810 metros 
aproximadamente. De los 96 inscritos 
ham quedido 36, y se cree que tomarán 
la salida unos 30 caballos. 
Además de "Cotoneaster" aparece co-
mo primer favorito el caballo "Lime-
light", de Su Majestad el Rey. Después 
de estos dos, "Totaig", "Ole King Solé" 
y "Andrea". 
Alpinismo 
Nueva escalada al Naranjo 
Don Juan Bautista Mato, don Mauri-
ce Lenoir y don Fermín Puyol, del Gru-
po de A l t a Montaña, de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, aca-
ban de realizar una expedición a Picos 
de Europa con motivo de la inaugura-
ción del Mirador Pidal, y al propio 
tiempo han escalado el célebre Monoli-
to Naranjo d¡e Bulnes en compañía de 
Alfonso Martínez, guía oficial de Peña-
lara en aquella región. 
Automovilismo 
Nuvolari sobre Alfa Romeo 
E l afio próximo, el famoso corredor 
Nuvolari correrá con "Alfa Romeo",, 
"Delage" vuelve 
"Delage" par t ic ipará en 1934 en las 
principal as pruebas automovilistas. Su 
primer conductor será Chlrón, 
Sociedades 
Los socios de Peñalara 
Como en años anteriores la Directi-
va de la Sociedad Española de Alpinis-
mo Peñalara, ha tomado el acuerdo de 
suprimir la cuota de entrada para los 
nuervos socios, durante el mes de di-
ciembre próximo, eximiéndoles del pago 
de cuota alguna por lo que resta de año, 
debiendo retirar solamente bu recibo del 
año venidero. Es muy importante saber 
a los nuevos asociados que esto se hace 
con el fin de cubrir las vacantes que 
existan, pues el número de socios es li-
mitado, quedando, por tanto, cerrada 
la inscripción en cuanto estén cubier-
tas las plazas disponibles. 
E l X V H I Salón de Fotografía 
de Montaña 
Próximo a inaugurarse el X V I U Sa-
l t o de Fotograf ía Ar t í s t ica y Pintura 
de Montaña, que correspondí al año 
1933, de los anuales organizados por la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara, se recuerda a los interesados que 
el ¡plazo de admisión de obras termina 
irremisiblemente el sábado día 2 de di-
ciembre, pues el Jurado se reunirá el 
lunes siguiente y han de entregarse 
acompañadas de una relación con el tí-
tulo y lugar de su obtención. Las Ba-
ses se proporcionan a cuantos las soli-
citen en Secretaría, de cinco a ocho, 
todos los dias laborables. Avenida de Pi 
y Margall, 5. 
Habiendo terminado ya la exhibición 
del I Salón circulante de fotografía de 
Montaña de la S. E. A. Peñalara, que 
ha figurado en las diversas provincias 
donde existen Secciones de la S. E. A., 
con éxito preponderante, se avisa a los 
autores de las obras expuestas que pue-
den retirarlas del domicilio social du-
rante las horas normales de oficina. 
Juegos Olímpicos 
Massard sustituye a Clary 
PARIS, 24.—En susti tución del con-
de de Clary, fallecido recientemente, ha 
sido elegido presidente del Comité olím-
pico francés, M. Armad Massard. 
Aviación sin motor 
Vuelos de la E . S. A. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
Aerotécnica iniciaron el domingo pasa-
do, en la Marañosa, sus práct icas de 
vuelo sin motor, interrumpidas durante 
las vacaciones de verano. 
El señor Peñafiel, profesor de este 
grupo, probó, en presencia del director 
general de Aeronáut ica civil, señor Buy-
11a, y die los directores de la E. S. A. y 
del Centro de Vuelos sin Motor, señores 
Herrera y Cubillo, un nuevo planeador, 
modelo "Zipa", adquirido p o r la Asocia-
ción de la E. S. A. La prueba fué muy 
satisfactoria, quedando todos los pre-
sentes encantados de las condiciones del 
nuevo aparato. 
Debido al mal tiempo reinante los 
anzamientos tuvieron que ser suspen-
didos al mediodía. 
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P A R A L A B I L I S 
La mejor manzanilla marca " E l Casti-
llo", antibiliosa y digestiva. Pida usted 
en farmacias y en la de Príncipe, 15. 
i a s h a • « i 8 a a • b 
M A E S T R O S 
PREPARACION para presentes y fu-
turos cursillistas. Modernas orientacio-
nes pedagógicas y de metodología. Pro-
fesorado competentísimo, integrado por 
Licenciados y Maestros nacionales. Ho-
norarios mensuales: 30 pesetas. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciado», 1.—libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
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COCINAS D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
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Huecograbado Artístico 
H A U S E R Y M E N E T 
B A L L E S T A , 28. — MADRID 
A P L A Z O S 




V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ T MINA, 6 
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PURGANTES 
-En tedas tas farmacias. 
D O S I S 
P E S E T A S 
Soy hombre de conciencia 
Noch« de estreno en un teatro popu-
lar. E l público ríe y aplaude. Los auto-
res casi están & punto de sentirse ple-
namente felices: falta poco para que 
la obra termine y todo va como sobre 
ruedaj. Los cómicos, aulmados por el 
éxito, dicen sus papeles con claridad. 
Ni una "morcilla", ni una coladura. Así 
da gixsto. E l empresario, entre las ca-
jas, enciende un cigarro habano y da or-
den de que se descorchen unas botellas 
para obsequiar a autores « intérpretes 
en su despacho. No todoe los días se 
estrena una obra, y no todos los estre-
nos tienen buen resultado. 
Empieza a caer el telón y el table-
teo de los aplausos es ensordecedor. 
El empresario da nuevas órdenes. En-
carga al avisador que a las botellas 
añada unos cigarros puros de los de 
mejor marca. 
Minutos después de terminada la re-
presentación, los autores tienen fun-
dados motivos para lamentar el éxi-
to; tal es el número de apretados abra-
zos que reciben. 
Cuando el empresario, autores, có-
micos y algún que otro espontáneo, ce-
lebraban la triunfal Jornada, un mucha-
cho regularmente vestido, pidió ver al 
empresario. Pronto lo tuvo a su lado y 
habló: 
—Usted perdone. Le he hecho una 
mala "faena", y como soy hombre de 
conciencia, vengo a reparar el daño. 
Yo voy a todos los estrenos que pue-
do, y como me dan tantos timos, ¿sabe 
usted?, que le cobran a uno el dinero 
prometiéndole el oro y el moro, y lue-
go le sirven una birria, yo doy siempre 
en la taquilla un duro sevillano. Hoy he 
hecho lo mismo, pero como la obra es 
"jamón serrano", y me ha gustado una 
barbaridad, vengo a por mi duro sevi-
llano y a darle a usted uno bueno, un 
"amadeo". 
—Eso está bien. 
Llamó el empresario a la taquillera, 
le dijo lo que ocurría y muy sonriente, 
porque el relato que hizo el muchacho 
le había hecho gracia, entró en su des-
pacho y dió cuenta de lo ocurrido a los 
reunidos. 
Poco después la taquillera entregó 
al empresario el "amadeo", que le ha-
bía dado el entusiasmado espectador. 
Uno de los autores reclamó la moneda 
para guardarla como recuerdo. Enton-
ces se descubrió que el "amadeo" era 
de plomo; del mejor, eso si, pero de 
plomo. 
Creyéndoles atracadores, el vecin-
dario les persigue 
Próximamente a las dos de la madru-
gada anterior se hallaba esperando la 
hora de entrada, a la puerta de una ta-
hona, sita en la Avenida de Galán y 
Gareía—Hemández^ de Carabanchel, el 
obrero Gustavo Celvino Fernández, de 
cincuenta años, domiciliado en la calle 
de Antonio Leiva, número 16, cuando 
llegó a dicho lugar Valentín Fernández 
Pestiño, de treinta y tres años, domici-
liado en el Camino Viejo de Leganés, 
número 5. Sin que entre ambos mediara 
discusión alguna, Valentín mal t ra tó de 
palabra y obra a Gustavo. 
Ayer se encontraron nuevamente y el 
agredido pidió a Valentín una explica-
ción, pero éste, en vez de atender a Gus-
tavo, se abalanzó sobre él y le golpeó. 
La agresión fué presenciada por un hijo 
de Gustavo, que se lanzó sobre Valen-
t ín y le golpeó violentamente. Padre e 
hijo, al ver que su contrincante arroja-
ba sangre en abundancia abandonaron 
el lugar del suceso, no sin ser vistos por 
un grupo de vecinos, que, creyéndoles 
atracadores, les persiguieron a campo 
traviesa, lanzando contra ellos gran can-
tidad de piedras. 
Loa perseguidos, con objeto de librar-
se de las iras del vecindario, se refu-
giaron en la casa número 33 de la ca-
rretera de Toledo. 
De lo que ocurría se dió aviso al te-
niente de la Guardia civil don Miguel 
Ossorio, que con fuerzas a sus órdenes, 
entró en la casa, y en un cuarto desal-
quilado, detuvo a los dos individuos, que 
no ofrecieron resistencia alguna. 
Momentos después llegó al lugar del 
suceso una camioneta de guardias de 
Asalto, cuya sola presencia bastó para 
que los vecinos se disolvieran. 
Niña muerta por un automóvil 
En la calle de Bravo Muri l lo el au-
C I N E M A T 0 G R A F O S Y T E A T R O S f 
P E U C U L A S N U E V A S 
C A L L A O . — " L a hermana blanca** 
Es toda la película una lucha fatigo-
sa por Inflar y estirar un asunto, que 
se cuenta en pocas líneas. Para ello no 
se ha inventado más procedimiento que 
el de los incidentes y el diálogo. Los in -
cidentes, por reiterados unos, por n i -
mios otros, por desproporcionados los 
más, cansan y fatigan; el diálogo en el 
"cine" es mortalmente fatigoso. Ver, 
por ejemplo, todos los pasos y oír to-
das las preguntas de un hombre que 
busca a una mujer, es demasiado. La 
suerte, además, se ensaña de ta l mane-
ra con los personajes, que por lo con-
tinuo y lo inexplicado, da pena y can-
sancio. 
La heroína profesa, por fin, en la 
creencia de que su novio ha muerto, y 
toda esta parte y la conducta que ella 
sigue al encontrarse con él, recta y dig-
na, a pesar de algunos desfallecimientos 
muy acentuados. Pero se llega a esta 
parte correcta, después de tantos abra-
zos y tantos apasionamientos y rebel-
días, que enturbian por completo una 
película que está ideada con un propó-
sito de rectitud, no logrado totalmente. 
Entre las infinitas escenas, hay algu-
nas admirables de fotografía y de efec-
to; otras son tan descuidadas, como la 
vista de un pueblo italiano con exceso 
de carácter . 
J . de la C. 
COLISEVM.—«Los tres mos-
queteros» 
Son varias ya las versiones cinema-
tográficas de la obra de Alejandro Du-
mas, hasta hubo antaño una parodia 
hecha por Max Linder. Verdaderamente, 
pocos libros habrá que, por su variedad 
y su dinamismo, sean tan cinematográ-
ficos como éste. 
Pero una cosa tan clara no había si-
do vista hasta ahora en toda su pleni-
tud, y casi todas las versiones cinema-
tográficas se impregnaban del pensa-
miento, de la expresión del autor, que 
es lo que las hacía moralmente peligro-
sas. Esta versión va directamente a ex-
presar el sentido extenso y dinámico; 
pudiera decirse deportivo de la aventu-
ra, de la lucha y del peligro, con lo 
que se llena toda ella de un optimismo 
simpático y gracioso que se refleja en 
los personajes. N i Athos resulta tan 
engolado y tieso, n i Aramis tan taima-
do, ni el mismo D'Artagnan tiene aque-
llas pretensiones de Sigfrido, o de hé-
roe clásico que lo desnaturalizan. Pa-
recen m á s asequibles y más humanos, 
y se advierte en las aventuras una po-
sibilidad, que las acerca al público. 
No se proyecta m á s que la primera 
aventura de los herretes de Ana de 
Austria, animadamente hecha, bien de 
técnica y de movimiento, y tanto pue-
de esta animación que destaca en pr i -
mer término y borra, en parte, la feal-
dad del fondo moral. 
Quedan, porque son consustanciales 
con la obra, el adulterio de la Bonan-
cleux, la nota equívoca de la reina y 
las tintas siniestras que se arrojan so-
bre el Cardenal Richelieu, pero de una 
manera más limpia, m á s correcta, sin 
insistencia y sin que esta parte oscura 
sea más que el fondo de la t r ama 
J . de la C. 
PALACIO D E L A MUSICA: "Yo, 
y la Emperatriz" 
Salvo alguna que otra exhibición en la 
primera parte de la cinta, para pintar 
la desenvoltura y la gracia picante de 
una muchacha, toda la revista es de una 
corrección completa, sin perjuicio de 
una constante y ñna comicidad impreg-
nada de un suave romanticismo que na-
ce tanto del asunto como de la evoca-
ción de la época del segundo imperio. 
La acción peca de escasa y lánguida, 
de poco centrada; pero los tipos, muy 
bien vistos y muy de su tiempo, fina y 
amablemente caricaturizados, dan en to-
do momento una impresión grata de 
verdad. 
Algunas escenas de la corte imperial, 
como el momento en que Huiterhalter 
pinta su famoso cuadro de la Empe-
ratriz, rodeada d̂ e sus damas, un con-
cierto en palacio, tienen tanto poder de 
evocación como la figura de Offenbach, 
admirable de caracterización, cuando 
dirige su famosa opereta "La gran du-
quesa". 
Todos los detalles son de una gran 
verdad, pero sobre ellos hay aciertos tan 
definitivos como un jardín de invierno 
tan pleno de carácter que parece estar-
se viendo una ilustración de Gerome. 
L a música acentúa estas evocaciones 
a l apoyarse en antiguos temas, algunos 
completos de "La hija de madame An-
got", "La gran duquesa" y otros de 
Offenbach y Andrau. 
J . de la O. 
tomóvil 33.269, que guiaba Francisco 
Cuesta, atrepelló a la niña de cinco años 
Manuela Hervás Villa, domiciliada en la 
calle de La Orden, número 20. La niña 
fué asistida de primera intención en la 
Casa de Socorro del distrito y después 
trasladada al Hospital- ded-la- Beneficen-
cia, donde falleció a las pocas horas. 
El público que presenció el atropello 
t r a t ó de agredir al conductor, que fué 
detenido por una pareja de guardias de 
Seguridad. Fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
Atropello grave 
En la calle de Felipe IV el automóvil 
4:2.962-M., que guiaba Agust ín del Oro 
Burgos, atropelló y causó lesiones gra-
ves a Andrés Fernández Vidal, de se-
senta y cinco años, domiciliado en la 
calle de Toledo, número 130. Una vez 
asistido en la Casa de Socorro del dis-
t r i to fué trasladado al Hospital de la 
Beneficencia. 
El conductor fué puesto a disposición 
del Juzgado. 
Estafador detenido 
Ayer fué detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado, Manuel Fernández 
Villanueva, de treinta y un años, domi-
ciliado en la calle de Irún, número 5. Es-
te individuo, fingiéndose agente de V i -
gilancia, pretendía timar 5.000 pesetas 
al comandante de la Guardia civil, en 
situación de disponible, don Emiliano 
López Montijano, que ya había entrega-
do al falso agente 900 pesetas. 
El señor López Montijano dió cuenta 
de lo que ocurría al agente del distrito 
de Buenavista, don Jul ián Carlovllla dei 
Barrio, y de acuerdo con él, tras marcar 
con una contraseña cinco billetes, acudió 
a un café de la calle de Serrano, donde 
hizo entrega del dinero a Fernández Vi -
llanueva. Momentos después fué deteni-
do éste -por el citado agente. 
S O C I E D A D D E C U L T U R A MU-
S I C A L 
,. Seis obras ha tocado el cuarteto Roth 
en sus dos conciertos; dos de ellas, de 
Brahms; las otras, de Haydn, Beetho-
,ven y Schumann, m á s una moderna, 
aunque sin estridencias, de Roussel. Hay 
que tener en cuenta que el cuarteto Roth 
ha querido ser siempre el portavoz de 
los compositores vanguardistas; era és-
te su mayor título de gloria. ¿Qué ha 
pasado desde hace unos años para que 
Roth se decida a abandonar su táctica 
modernista y vuelva al antiguo carril 
clásico y románt ico? Desde luego, pue-
de haber una imposición de programas 
por los directivos de la Cultural, algo 
temerosos de que huyan los socios; 
pero, aun contando con esta circuns-
tancia, es innegable la derrota del van-
guardismo. Para convencerse de ello, 
basta echar una ojeada a los progra-
mas y revistas de Par ís , de Berlín o de 
Londres. Por todas partes se tocan las 
mismas obras, entresacadas del inmen-
so tesoro que supone la literatura mu-
sical de los grandes compositores. 
Los buscadores de novedades m á s o 
menos exóticas y trasnochadas, sirven 
sus elucubraciones a un público, o, me-
jor dicho, al público internacional, en 
un ambiente de infinito hastio. Hubo un 
tiempo en que Debussy, con sus refina-
mientos armónicos, o Strawlnsky, con 
sus ritmos y sus disonancias, anuncia-
ban una completa renovación en la mú-
sica y despertaban enorme interés. Aho-
ra, ¿ p a r a qué? Es tán demostrando a 
cada paso que, con la mayor ignoran-
cia de técnica y casi sin saber solfeo, 
se pueden hacer más audacias que las 
que hicieron los dos grandes músicos 
citados. Realmente, el nivel art íst ico ha 
bajado en tal forma, que los paladines 
del vanguardismo, el cuarteto Roth, por 
ejemplo, pasa de un extremo a otro, y 
con la pulcritud que le caracteriza, to-
ca música de Haydn, y después conti-
núa con Schumann, para finalizar con 
Brahms, aquel Brahms tan detestado 
en los comienzos del siglo. 
Joaquín T U R I N A 
su amo-, que, teniendo V ^ a ^ a d* 
^ t l t u T ^ ^ ^ 
co, que camina hacia la« cie.n .^P/ '^er 
taciones a teatro V e n o d e i * de ver 
esta graciosísima obra de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. 
Zarzuela 
Fu-Manohú, prodigioso mago ilusionis-
ta que desde su aparidon ha obtenido un 
éxito colosal y sin precedentes, v t ™ ™ * ? * 
en sus estupendas funciones la tnunía i 
"Revista de los misterios", en cuyo des-
arrollo el mandarín chino presenta sus 
más fantásticas creaciones de magia 
oriental y sombras chinescas. 
Colisevm 
La nueva versión sonora de "Los tres 
Mosqueteros" ha sido el acontecimiento 
del lunes. Se previene al público que este 
magnífico " f i lm" empieza a las 6,45 (tar-
de) y 10,45 (noche). Pida sus localidades 
al teléfono 14442. 
Infantiles Barceló 
Niños, mañana os espera Charley Chas-
se, la Pandilla, Tom-Jerry y Flip para 
haceros reír a carcajadas. Todos los días 
"Las dos huerfanitas", el triunfo de la 
fe y la caridad cristiana. 
Cine Fígaro 
Todos los días, éxito desbordante de 
risa del gran " f i l m " cómico "El amor y 
la suerte", graciosísima creación de Max 
Dearly. 
Cartelera de espectáculos 
L a compañía del María Isabel 
E l viernes próximo comenzará en el 
teatro María Isabel la temporada oficial. 
La compañía titular es como sigue: 
Actrices: Luz Alvarez, María Bru, Pi-
lar Casteig, Isabel Garcés, Adela Gon-
zález, Julia Lajos, Mar ía Paz Molinero, 
Eloísa Muro, Carmen Pradlllo, Natividad 
Ríos y Concha Ruiz. 
Actores: Faustino Cornejo, Luís Do-
mínguez Luna, Pedro González, José Is-
bert, Rafael Ragel, José Soria, Luis S. 
Torrecilla, Alfonso Tudela, Jesús Valero 
y Federico de Velasco. 
Debuta rá la compañía con el juguete 
cómico de Muñoz Seca y Pérez Fe rnán-
dez "La voz de su amo". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El Di-
vino Impaciente, de José María Pemán. 
(Se agotan las localidades) (28-9-933). 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda; 10,45: Aza-
bache (gran éxito) (19-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30: Prólogo Intereses crea-
dos, l^ido ajeno. Por qué Juan se quitó 
de la bebida. Noche, no hay función. 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián). —6,30: Usted tiene 
ojos de mujer fatal; 10,45: Las niñas de 
Doña Santa. (Populares, 3 pesetas bu-
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: Gran 
función de circo. Exito enorme de todo 
el programa. Koringa (la mujer fakir) . 
Donios con sus perros artistas. Trivie, la 
pequeña malabarista. Pompoff y Thedy. 
(Cinco últimos días de circo). 
COMEDIA.—A las 10 y media (popu-
lar, 3 pesetas butaca): Una americana 
para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45, 10,45: 
La mujer, mujer. 
ESPAÑOL (Compañía bailes españo-
les).—6,45 y 10,45: Amor brujo. Dos Cas-
tillas. Calles de Cádiz (butacas 5 pese-
tas. 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflo-
res).—6,30 y 10,45: Los paraos. (Exito 
grandioso) (22-10-933). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (22-10-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,30: La Lola-Lola; 
10,30: El niño se las trae. Grandes éxi-
tos (3 pesetas butaca) (7-10-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: A divorciarse toca; 10,30: 
Cuatro robinsones. Butacas 1 peseta. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—6,30 y 10,45: ¡La Luz! (9-9-933). 
ZARZUELA. — A las 6,30 y 10,30: Fu-
Manchú en su maravilloso espectáculo: 
La revista de los misterios. ¡Exito sin 
precedente! 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria). 
Primero, a remonte: Eohaniz A. y Sala-
verría I contra Ucin y Vega. Segundo, a 
pala: Izaguirre y Begoñes contra Ga-
llarta I I y Perea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Revista femenina (comentada en es-
pañol). Pa thé Journal (comentado en es-
pañol). Información mundial: S. S. Pío 
X I bendice al pueblo de Roma. La guar-
nición de Madrid desñla ante el Presi-
dente de la República. La vida de los 
frailes Cartujos (sensacional producción 
artístico-religiosa) (24-10-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Una canción brota (por el Ca-
ruso alemán). Butaca, dos pesetas; prin-
cipal, una (20-10-933). 
AVENIDA (17571).—A las 6,30 y 10,30: 
Tercera semana, gran éxito de la mara-
villa cinetécnica King Kong (argumen-
tada por Wallace, con el monstruo pre-
histórico. Programa especial Radio Slce. 
Butaca 3 pesetas) (11-10-933). 
BARCELO.—6.30 y 10,30: Las dos huer-
fanitas (primer extraordinario "fi lm"). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La Hermana' 
Blanca (Helen Hayes y Clark Gable). 
CAPITOL (Teléfono 22229).—A las 6,30 
y 10,30: Soltero inocente (por ChevaMer), María Isabel 
E s tan grande el éxito de "La voz de y concierto por la Drquesta Capítol. Re-
novada la primera parte del programa 
de "cine". 
CINE ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: Huér-
fanos en Budapest (Loretta Young y. 
Gene Raymond). Excepcional. La copia 
dialogada en español, se proyectará so-
lamente en la sesión de las cinco. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
12 de la mañana a 1 de la madrugada, 
una peseta. Pío X I en Santa María la 
Mayor. Inglaterra ensaya nuevos caño-
nes para aviación. Alemania se retira 
de la Conferencia de Ginebra. Franco 
volver a volar. Una boda en Lagartera, 
Fiestas en Guisando. Otros reportajes 
Fox Alfombras y . dibujos. 
CINE DOS DE MAYO.—6,80 y 10,30, 
; Quién es el criminal? 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10 30, extraordinrio éxito. Amor entre 
millonarios (Clara Bow) y La insacia^u 
ble (Carole Lombard) y Ricardo Corda 
^ C I N E IDEAL (Cine sonoro).—A la*|| 
6 30 y 10,30, Del prado a la arena ( d ^ 
cumental, por Juara Belmente), y E l 
t r i l l e / 
CIÑE MADRID (Teléfono 13501), _ 
6 30 y 10,30, Manolesco (nueva versión, 
por Ivan Petrovich). \ . 
CINE DE LA OPERA.—6,S0' y 10,30, 
Paprika (Granito de sal). Exito gran-
dioso (24-10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
El amor de uniforme. Exito enorme 
de Marta Eggerth. 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10„30 noche. Sueño do« 
rado (por Lllian Harvey y Henri Garat). 
CINEMA CHAMBERI (nuevo equipo 
sonoro). — 6,30 y 10,30, Claro de luna 
(Lawrence Tlbbett), Las calles de Nue-
va York (por Pamplf-nas). 
CINEMA ESPAÑA.-|—A las 5 y 10,15, 
Ben-Hur. \ 
CINEMA GOYA.—6,i30 y 10,30, E l mar 
yor amor. \ 
COLISEVM (14442). W 6,30 y 10,30. 
¡Acontecimiento! Los tríe.s mosqueteros. 
Nueva versión sonora. B r a c a s y sillo-
nes tarde, 3 pesetas; noche,v,2,50. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,3'.Q y 10,30, 
El amor y la suerte (la películta más có-
mica del año). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,3tf> y 
10,30, Nagana (gran éxito). 
PALACIO DE L A MUSICA.— 6,30 :jr 
10,30, Yo... y la emperatriz (Lillan Har--
vey). 
PLEYEL CINEMA.—i, 6,30 y 10,30,, 
Una canción, un beso, una mujer. 
PROGRESO (73816).—6,30 y 10,30, sej-
gunda semana del programa especial Rei-
dio Slce, Fiel a una mujer y E l ma lva / 
do Zaroff (gran éxito de inauguracló. a 
de la temporada. 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,30 y ñ 
10,30, E l rey del taxis (la película má-s 
cómica, por el gracioso George Mil tonA 
ROYALTY. — Sección continua de 6\ 
tarde a 1,20 noche. Qué honor para l a i 
familia (comedia por Lila Lee y Ben9S 
Lyon). Todas las butacas, una peseta. I 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,30ffl 
y 10,30, E l Príncipe de Arcadia (por Lla-a, 
ne Haid y Wil ly Forst). U 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l pa- f 
drino ideal (Annabella y Jean Murat) l 
(17-10-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, gran éxito, | 
No quiero saber quién eres, por Gustav 
Froelich y Llane Hald. Sillones, una pe-
seta. 
« • « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
ASTOfólA 
Jueves 26, presenta U F A 
Crepúsculo rojo 
Una lucha entre titanes de ace-
ro. El mejor "film" del cartel 
mundial. 
Butaca, DOS pesetas. 
Principal, UNA. 
iB in i i i i n i i i n i in i iH i iB 
L I N O L E U M 
5,50 ptas. m.1. Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precia 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 
T e l é f o n o 82370. 
iBiBi i i i iHini i iBi i i im 
AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domlcíllOj 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13279. 
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H E R N I A S 
El vendaje SUPER NEO-BSHRERE 
sin palas ni aceros. 
E L UNICO D E MAS FAMA MUNDIAE 
CASA SOBRINO. Infantas, 7, y Prínci-
pe, 15, farmacia. 
Folletín de E L D E B A T E 48) 
C L A U D E V E L A 
LA W E R QUE i CREIA El EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mis profecías dejen de serlo para convertirse en rea-
lidad! 
Antes de que Estéfana tuviara tiempo de responder 
a la despedida se puso en marcha el autocar, lleván-
dose al religioso, que se frotaba las manos con gesto 
satisfecho, seguro de que no hab ía perdido el tiempo 
en su visita a la Joven doctora... Fervorosamente, de 
todo corazón, el padre Saltos le daba gracias a Dios 
por haber llevado a Es té fana de Lessart, a quien 
amaba paternalmente—siquiera hubiera sido por un ca-
mino excesivamente duro y espinoso—, a un concepto 
m á s justo de la vida. Y con el mismo fervor le pedía 
que le diera a la joven el compañero a quien ella ha-
bía comenzado a amar y seguía amando sin querer 
confesárselo. 
• • • 
Transcurrieron muchos días, extraños días para Es-
téfana de Lessart, que vivía entregada a una suerte de 
sueño interior, a un pensamiento secreto que la ab-
sorbía por entero. L a joven procedía maquinalmente, 
de una manera casi inconsciente, no sólo a sus queha-
ceres domésticos sino en el cumplimiento de sus debe-
res profesionales; por más que se lo proponía no lo-
graba gonc<r en nada de aquello ná una mínima parte 
de su corazón y do su espíritu. ¿Cuál era el sueño que 
con tanta insistencia acariciaba y que habla llegado 
a acaparar su atención? N i ella misma habr ía podido 
decirlo, porque no acertaba a dar con una definición 
exacta... Era un singular estado de ánimo, una luz In-
terior que alumbraba el desierto árido de su alma, una 
necesidad apremiante de estar sola, de pensar en el 
porvenir, de paladear por anticipado una felicidad po-
sible, l a que irradiaba de aquel hogar fundado sobre 
los cimientos del amor al que se había referido el pa-
dre Salins y que el bondadoso fraile le deseaba... Una 
silueta iba dibujándose, con mayor precisión, más con-
creta cada vez, ante sus ojos; una silueta varonil y 
elegante, metida en un uniforme militar, de modales 
distinguidos y movimientos ágiles, de rasgos fisonómi-
cos nobles y que debían ser infinitamente dulces para 
los valientes soldados que allá en el campo de batalla 
caían heridos por el plomo enemigo; una silueta de 
grandes ojos aterciopelados, cuya mirada cálida y pro-
funda, tiernamente apasionada... 
La señori ta de Lessart t r a tó de rechazar enérgica-
mente la idea obsesionadora, el pensamiento ñjo en su 
mente y que ella consideraba una quimera. Para con-
seguirlo se repetía, aunque en vano: 
—Es una locura desprovista de fundamento, sin 1» 
más pequeña base; yo "no debo" pensar en semejante 
desatino; permaneceré soltera y sola, de acuerdo ron 
mi decisión tomada voluntaria y libremente. 
Pero el sueño, la quimera, volvía a mi imaginación 
Y era tan dulce que al cabo de un rato de luchar con 
él se sen t ía sin fuerzas para continuar rechazándolo. 
Entonces vencida, esclavizada, Estéfana se entregaba 
a soñar sin reservas.-
• • • 
L a nieve cala abundante, stn interrupción, y era pun-
to rneno* que imposible, a más de peligroso, aventurar-
'• se, no ya por los camina"? practicados en la montaña , 
' eiño hasta por las carreteras. L a reducida guarnición 
i dos y cada uno de aquel puñado de franceses, bloquea-
dos por las inclemencias de la estación Invernal quisie-
ran sentir menos el aislamiento en que vivían y con-
trarrestarlo con la más intima aproximación de unos 
• a otros. E l comandante en jefe de la fortaleza y el ad-
ministrador organizaron en sus respectivas casas re-
cepciones y fiestas; las esposas, madres, hermanas e 
hijas de los jefes y oficiales se reunían a menudo para 
hacer música o, sencillamente, para conversar alrede-
dor de la lumbre mientras hacían labor de aguja. Las 
familias más caracterizadas invitaron a Es téfana de 
Lessart a que concurriera a estas tertulias femeninas, 
pero la joven doctora se excusó correctamente alegan-
do lo reciente y riguroso de su luto, excusa que con-
trar ió a todos y, de manera especial, a los oficíales »ol-
teros... Las mujeres no dejaban de sentirse un tanto en-
vidiosas de la belleza de la señori ta de Lessart, del pres-
tigio que se había conquistado en poco tiempo entre la 
población indígena, de su misma independencia; pero 
la modestia nada fingida, la naturalidad y la gracia 
de la joven doctora, a la que encontraron en algruna 
ocasión en casa de la señora Favier prevalecieron so-
j bre sus envidias y recelos y terminaron por d es arma r-j las. 
Muchas de ellas insistieron de ta l modo en recibirla 
fuera de los dias de recepción, que la señori ta de Les-
sart, imposibilitada ya para hacer argumento de su 
luto, se vló obligada a aceptar las invitaciones. Los 
oficiales, aprovechando estas visitas, lograron ser pre-
sentados a la joven directora del dispensario. Y cuando, 
llegaba la noche se reintegraban a sus pabellones, lle-
vaban con ellos el dulce recuerdo de los rasgados ojos 
verdes, misteriosos y tiernos por los que, durante unos 
momentos, se habían visto acariciados. 
C A P I T U L O XIII 
¿Fatalidad? 
La víspera de Navidad, Estéfana de Lessart almorzó 
algo antes que de costumbre, y, terminado el almuer-
zo, se dispuso a salir de casa. Le había prometido a 
su amiga la señora de Favier ayudarla a terminar un 
árbol de Noel destinado a los hijos del comandante mé-
dico y a los niños que irían a pasar con ellos la velada. 
La nieve cala sin cesar desde el día anterior, y el ca-
mino que a diario abría Mahmoud delante del dispen-
sario había desaparecido otra vez bajo el helado man-
to blanco. Mientras se calzaba las altas botas de agua 
pensó la joven doctora: 
—Con el endiablado tiempo que hace es de presumir 
que tampoco hoy l legará correo. ¡Obro día más sin no-
ticias, incomunicada! 
Desde hacía cerca de una semana el autocar que se 
utilizaba para el transporte de la correspondencia des-
de Tizí-Ouzan al Fuerte había tenido que suspender el 
servicio, porque las vías de comunicación se hallaban 
cortadas. Un soldado de Caballería, valiéndose de un 
mulo, traía al Fuerte las cartas y los paquetes postales, 
pero todo lo demás, periódicos y expediciones de cual-
quier clase, quedaban detenidos en la Administración 
de Correos de Tizi , y la señori ta de Lessart esperaba 
con impaciencia la llegada de algunos juguetes que 
había adquirido para distribuirlos entre los niños in-
dígenas que acudían al dispensario. Acababa de em-
butirse en su capote impermeable cuando el ruido de 
unos pasos vacilantes que sonaban por el lado del jar-
dín la hizo levantar la cabega, Sg aproximó a la ven. 
tana y a t r avés de los cristales divisó al viejo Bou-AU, 
cabileño ciego que se ganaba la vida como repartidor 
de telegramas afecto a la estación telegráfica instalada 
en el Fuerte. E l anciano comenzó a golpear con el grue-
so bastón de que se servía la puerta del dispensario. 
Una angustia indecible se apoderó de Estéfana . ¿ Qué 
noticias podría traerle Bou-Ali? Que eran urgentes lo 
estaba proclamando el procedimiento a que había acu-
dido el desconocido comunicante, porque de no serlo ha-
b r í a escrito en vez de telegrafiar... ¿Pero eran buenas 
noticias, eran malas?... La joven doctora salió de su 
habitación y fué rápidamente a abrir la puerta. 
— ¿ T r a e s un telegrama para mí, Bou-Alí?—pregun-
tó con voz alterada, temblando como la hoja en el árbol. 
—Sí, un telegrama. Ha llegado ahora mismo, acaban 
de dármelo y lo he traído en seguida. 
—Entra y no te quedes ahí fuera, que hace mucho 
frío. Mahmoud va a darte una taza de café caliente pa-
ra que te reconfortes. 
—Muchas gracias, señorita—respondió el ciego—. 
Eres buena y bella como la luz que tanto tiempo hace 
que no veo y Bou-Ali te ama como podría amar a su 
propia hija. 
Mientras hablaba, el anciano indígena sacó de de-
bajo de su chilaba un papel azulado y se lo tendió a 
la señorita de Lessart. Es té fana se apoderó con apre-
suramiento del despacho, abriólo con mano trémula y , 
de una rápida ojeada, se enteró de su contenido. Un 
grito agudo se escapó de los labios de la joven, qué 
tuvo necesidad de apoyarse en la pared para no caer 
al suelo. 
E n el telegrama acababa de leer estas solas pala-
" ^ m á S t6rribles todavía por su laconismo: 
Doctor Clane, muy grave, llama a su lado señorita 
Estéfana. 
Gustavo." 
— - i Es a X & m s . isrtlrfa l r l s t« para f l , alguna desgra-
cia ?—preguntó con acento afligido Bou-Ali, cuyo oído 
(Continuará.), 
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La fiesta de los médicos y 
farmacéuticos católicos 
El domingo celebraron en la iglesia 
del Carmen una misa solemne 
en honor de sus Patronos 
Homenaje al doc tor E n r í q u e z de 
S a l a m a n c a por su ingreso en 
l a A c a d e m i a de M e d i c i n a 
E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles 25 de octubre de 198S 
Por la tarde fué inaugurada la Aca -
demia D e o n t o l ó g i c a 
Los médicos y farmacéuticos madrile-
ños celebraron el domingo solemnemen-
te una misa cantada en honor de sus 
Patronos, San Cosme y San Damián en 
la iglesia del Carmen. Ocupó la cátedra 
sagrada el padre Bruno Ibeas, que en 
elevados tonos compuso su discurso real-
zando la importancia social del profe-
sional sanitario en la vida moderna, que 
ha de llevar a las familias la salud cor-
poral, pero que tanto puede influir tam-
bién sobre sus ideas espirituales. Desta-
có los grandes valores científicos de los' 
genios en las ciencias a t ravés de la 
Historia, señalando que casi todos fue-
ron cristianos. 
E l templo se hallaba ocupado total-
mente por lo más selecto de la Medici-
na y Farmacia españolas. Concurrían 
también al acto, además de la Herman-
dad madrileña, numerosas delegaciones 
de provincias. 
Homenaje al doc tor E n r í -
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Los m é d i c o s ingresados en la Escuela Nac iona l de San idad . 
Nuevos ayudan tes del Serv ic io A g r o n ó m i c o 
AGENTE CIENTIFICO 
Muoha práctica visita médica y para re-
presentación de productos farmacéuticos, 
se precisa. Escribid a P. 4359 B. Aparta-
do 228. BARCELONA. 
quez de S a l a m a n c a 
A la una y media tuvo lugar el ban-
quete con que fué agasajado el ilustre 
profesor don Fernando Enriques de Sa-
lamanca, uno de los más entusiastas 
propagandistas de la Hermandad, para 
celebrar su elección de académico de 
la de Medicina. 
Con el homenajeado ocuparon la pre-
sidencia el doctor don Luis Soler, el 
padre Bruno Ibeas, doctores Piga, Ber-
mejillo Laguna, García Durán, marqués 
de Pelayo y el consiliario, señor Muño-
yerro. 
A los postres pronunciaron discursos 
los señores Espinosa, Manera, Carro, 
Blanco Soler, Bermejillo, Piga, Ibeas, 
Nogueras, Soler y Palacios. 
El doctor Enríquez de Salamanca, al 
contestar, Insistió sobre sus compañe-
ros en la conveniencia de que cada mé-
dico se convierta en un luchador efec-
tivo, propagando la fe cristiana, base 
fundamental de la civilización moderna, 
que hoy es tá en crisis por haberse olvi-
dado de la espiritualidad que nos acer-
ca a Dios. 
Entre los concurrentes figuraban los 
doctores Ulecia, Blanco Soler, Gomis, 
Bagazgoitia, Carro, Van Vaunberghem, 
Labiaga, Millán, Soroa, Fernán-Núñez, 
Luque, Vallejo, Simón, Nogueras, Mar-
tín Fernández, Valls Marín, Grinda, Cal-
derín, Camarena, Martínez Azagra, Tu-
tor, Piquer, Borrallo, Ibáñez, García del 
Val, Núñez, Graiño, De Blas, Olmos, 
García Andrade, Mazón, Castresana, Se-
rrada, Ubeda, Valenzuela y otros mu-
chos hasta cerca de 200 personalidades 
destacadas de la Medicina y Farmacia. 
I n a u g u r a c i ó n de la Aca^. 
d e m i a D e o n t o l ó g i c a 
A las seis y media de la tarde se ce-
lebró la Inauguración de la Academia 
Deontológica, f i l i a l de la Hermandad 
de San Cosme y San Damián. E l secre-
tario, señor Olmos, dió lectura a la Me-
moria anual, haciendo un resumen de 
los trabajos discutidos en el curso an-
terior y dando cuenta del programa de 
este curso, que es el siguiente: "Confe-
rencia Eugénica" , por el doctor San Ro-
mán; "Continencia desde, el punto de 
vista médico", por el doctor Vallejo Si-
món; " E l divorcio desde el punto de 
vista biológico, por el doctor Castresa-
na; "Coeducación", por el doctor Suñer; 
"Educación sexual", por el doctor Ya-
güe Espinosa; "Certificado prematrimo-
nial", por el doctor Vela. Todo estos te-
mas serán ampliamente discutidos por 
los miembros de la Academia Deonto-
lógica, apor tándose las m á s modernas 
orientaciones dentro de la m á s pura 
moral cristiana. 
El discurso de inauguración corrió a 
cargo del doctor Bermejillo, quien des-
arrolló el tema «Estudio crítico del 
evolucionismo». E l ameno conferencian-
te fué desglosando el tema para sacar 
la conclusión que todos los modernos 
ensayos que se están escribiendo, vie-
nen a robustecer cada día m á s la fal-
sedad de la evolución de las especies, 
pues se apoyan en bases tan débiles y 
absurdas, que, en vez de probar lo que 
tratan de difundir, excitan la hilaridad 
de los que miran estos problemas a 
t ravés del prisma de la ciencia pura. 
Leyó también un Interesante docu-
mento, por el que anuncia el peligro de 
la campaña que ciertos elementos quie-
ren emprender para imponer en Espa-
ña la esterilización de los anormales y, 
al mismo tiempo. Iniciar a los niños 
sobre los problemas sexuales. Estos 
problemas de Eugenesia debemos com-
batir por todos los medios católicos, 
porque se apartan en absoluto de la 
moral cristiana. Otra cosa es lo que 
hoy llaman Higiene racial en Alemania, 
con orientaciones espiritualistas, pero 
muy lejos del materialismo de la Eu-
genesia. La Higiene racial es la que 
hay que estudiar en el campo nuestro, 
pero siempre con la orientación que se-
ñale la Iglesia. 
A l terminar su discurso el doctor 
Bermejillo, recibió nutridos aplausos de 
todos los asistentes. 
•iiiniiniiHiiiiniiniiMiiiiiH 
¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
les, L BARCELONA. (Incluir sello.) 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Murillo, 73 
Telé. 35377 ft^ 
CENTRAL: 
ENCOMIENDA- 22 t r iüU i tNU -ZZ 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
Escuela Nacional de Sanidad. — La 
Junta Rectora de esta Escuela, en se-
sión celebrada el día 20 del corriente estu-
dió la propuesta de alumnos para el cur-
so 1933-1934, presentada por el Tribunal, 
constituido por el profesor titular, señor 
Cortezo, como presidente; e l profesor 
agregado, señor Luengo, como vocal, y 
el profesor auxiliar, señor Lastra, como 
vocal secretario; acordando, por unani-
midad la admisión de los siguientes aspi-
rantes: Número 1, don Antonio - Gimeno 
Ondovilla; 2, d o n Pedro Tena Ibarra; 
3, don Juan Saura Fargas; 4, don Igna-
cio Enrique Duaso Claver; 5, don Au-
gusto Lir ia Borderas; 6, d o n Domingo 
Espinos Gisber; 7, don José Fernández 
Martínez Turégano; 8, don Justo Martí-
nez Mata; 9, doña Mercedes Gironda So-
lana; 10, don Alfredo. Gimeno de Sande; 
11, don Juan Santamaría Giménez; 12, 
don Antonio Beato González; 13, don 
Manuel Oñorbe Garbayo; 14, don Anto-
nio Esteban Nardinez; 15, don Juan de 
Isasa y Adaro; 16, don Andrés Díaz de 
Rada; 17, don Wenceslao Merino Her-
nández; 18, don José María Tejada y 
Manso de Zúñiga; 19, don Alberto Cas-
tro Girona; 20, don Vicente Tanrongi 
Sartí ; 21, don Manuel Martínez Gonzá-
lez; 22, don Segundo Vicente Martínez; 
23, don Fermín Torres Cañamares; 24, 
don Joaquín Bahamonde Fernández; 25, 
don Jesús Niño Astudillo; 26, don Fran-
cisco Marcos del Fresno; 27, don Vicen-
te Sevilla Larripa; 28, don Ladislao Ibá-
ñez Navarro; 29, don Joaquín Iglesias 
Sánchez, y 30, d o n Segundo Orbaneja 
Agüero. 
Médicos escolares.—Por orden de Ins-
trucción Pública se dispone que se pro-
ceda a la provisión, por concurso-oposi-
ción, de siete plazas de médicos escola-
res. 
Nuevos ayudantes del Servicio agro-
nómico. — De acuerdo con la propuesta 
formulada por el Tribunal de oposicio-
nes a ayudantes del Servicio agronómi-
co, se concede el ingreso en el Cuerpo 
de ayudantes, como ayudantes primeros, 
con el sueldo anual de cinco mil pesetas, 
a los señores que a continuación se ex-
presan: 
Número 1. don Francisco Puerta Puer-
ta; 2, don Carlos Bielsa Roxlor; 3, don 
Juan Matallana Ventura; 4, don Fran-
cisco Medina Chuan; 5, don Fernando 
Romo Sánchez; 6, don Francisco Javier 
Cavero; 7, don Cipriano Mata Portolés; 
8, don Nicolás Pérez Sama; 9, don José 
Antonio Alvarez Alonso; 10, don Cirilo 
F. Fernández Vizarrá Navarro; 11, don 
Juan Boronat González; 12, don Alfon-
so López de la Torre; 13, don José Llo-
pis Carbonell; 14, don José López Gó-
mez; 15, don Fausto Sáez Alvarez; 16, 
don Vicente Gallardo Orantes; 17, don 
Joaquín Latorre Navarro; 18, don Angel 
Ubieto Coarasa; 19, d o n José Márquez 
Forest; 20, don Manuel López Soto; 21, 
don Fernando Aguilar Ortega;- 22, don 
Luis Pedro Pérez; 23, don Manuel Ga-
yán Baquera; 24, don Pedro Tomás de 
Villota; 25, don José Félix Pastor Bena-
vent; 26, don Nicolás López García; 27, 
don Agustín Merino Pascual; 28, don Jo-
sé María Collado Martínez; 29, don Sil-
vino M. Maupeoy Blesa; 30, d o n José 
Gomariz Rodríguez. 
31, don Juan B. Pérez Molina; 32, don 
Jesús, Jiménez Díaz; 33, don Rafael Mu-
rillo , Lorente; 34, d o n Arturo Atienza 
Ruiz; 35, don Vicente Moreno Cancho; 
36, don Antonio Veiga Agrá; 37, don Per-
petuo García Más; 38, don Félix López 
Soldado; 39, don Emilio Siegfred Here-
dia; 40, don Eugenio Vega Riset; 41, don 
Arcadio de Rojas y Mejías; 42, don To-
más Parra Galán; 43, don Miguel Maldo-
nado Siera; 44, don Amador Cuesta de 
la Puerta; 45, don Adolfo García Cerdá; 
46, don Joaquín Pérez del Pulgar; 47, 
don Luis Cortés García; 48, don José An-
tonio Durán Campos; 49, don Félix Alon-
so Montoya; 50, don Carlos Morales Por-
t i l lo; 51, don José Hernández Jara; 52, 
don Julián Montes de Federico; 53, don 
José Luis Noval de Ayala; 54, don Ar-
cadio García Fuentes; 55, don Carlos V i -
llota y Górgolas; 56, don Vicente Min-
guet Albors; 57, don José Antonio Fra-
de Nistral; 58, don Angel González Mu-
ñoz; 59, don Francisco Salinas Casaná; 
60, don Fernando López Bgea. 
61, don Benito Onrubias de la Paz; 62, 
don Antonio Martínez García; 63, don 
Francisco Pampillon Rodríguez; 64, don 
Luis Ales Reinleim; 65, don Ignacio So-
telo Aboy; 66, don Sandalio Gótnez Jimé-
nez; 67, don Eleuterio Mora Vegazo; 68, 
don Modesto Hermida Moscoso; 69, don 
Angel José Forto Gascón; 70, don Fer-
nando García Fernández; 71, don Abilio 
Pascual Armillas; 72, don José Fernán-
dez Pacheco; 73, don José Fernández Car-
pintero; 74, don Julio Ruiz Cazcarro; 75, 
don Juan Otaigui Olave; 76, don Salvador 
Peiró Sastre; 77, don Modesto Fernán-
dez Garrido; 78, don Carlos Navarro Vi-
lla-Zaballos; 79, don Ismael Moleda Car-
dús; 80, don Alfonso Tirado Santacruz. 
81, don Antonio Béjar y Godoy; 82, don 
José María Churruca Blasco; 83, don 
Fructuoso Guerrero Trinidad; 84, don 
Manuel Molinero Canut; 85, don Angel 
Martínez Rodríguez; 86, don Aniceto Mar-
tínez Pardo; 87, don Manuel Casado Gor 
jón; 88, don Dionisio M. Presencio Mata-
chana; 89, don Angel Solana Martínez; 
90, don Marcos Maestro Martínez; 91, don 
Gregorio Bueno Muñoz; 92, don Isidoro 
Ernesto Arigita; 93, don Jesús Castro La-
rio; 94, don Felipe Muriel Cisneros; 95, 
don Antonio María Armario Oigales; 96, 
don Samuel Pérez Camino; 97, don Ma-
jin Trepat Arques; 98, don Luis Indurain 
y Unciti; 99, don José María Callis Tor-
ner; 100, don Ramón Delgado Molina. 
101, don Miguel Espín Díaz; 102, don 
Gerardo Domínguez Ibáñez; 103, don Di-
mas Díaz Salazar; 104, don Jacinto Gó-
mez Buitrago; 105, don Silverio Ruiz Gi-
rón; 106, don Joaquín Ortiz Juan; 107, 
don Martín Vicente Crochi; 108, don Jo-
sé María Galicia Esparza; 109, don An-
tonio García Ruiz; 110, don Eleuterio Es-
tévez San; 111, don Miguel Giles y Zar-
za; 112, don José Campos Escobar; 113, 
don José Climent Adell; 114, don Ricardo 
Segovia Rico; 115, don José Martínez Gó-
mez; 116, don Pedro Rodríguez Domín-
guez; 117, don Sabino Solana Fort; 118, 
don Carlos Lluoh Fernández; 119, don Sa-
turnino Sanz García; 120, don Ricardo 
Colorado Arévalo; 121, don José Ruiz 
Ruiz; 122, don Aquilino Sánchez Bóveda; 
123, don Fernando Márquez Conde; 124, 
don Manuel Castillo Benitez; 125, don Fe-
liciano Hernández y Sebastián. 
126, don Francisco Poyato Rodríguez; 
127, don Rafael Alvarez Aguado; 128, don 
Mariano Gimeno A m i l ; 129, d o n José 
Martínez Iñíguez; 130, d o n Francisco 
García Martos; 131, don Edmundo Del-
gado Gurr iarán; 132, don Mariano Bai-
gorri Rosell; 133, don Felipe Ochando 
Ochando; 134, don Evaristo A. Padrós 
Gómez; 135, don Francisco Olivas Nava-
rro; 136, don Mariano Gotor Galmarza; 
137, don Diodoro T. Ruiz Dopico; 138, 
don Genaro Sánchez Mata; 139, don Ri-
cardo Arellano del Mazo; 140, don Ri-
cardo Fernández de Córdoba; 141, don 
Mariano Antón Mateo; 142, don Pedro 
de Rojas y de Solís; 143, don Antón San-
doval Amorós; 144, don Pedro Iradier 
Ochagavia; 145, don Lorenzo de Medina 
Medina; 146, don Joaquín Antonio Ba-
rrio de Vega; 147, don Bernardo Bolu-
da Matéu; 148, d o n Santiago Marías 
Cantón; 149, don Samuel Veiga Agrá; 
150, don Julio Gonzalvo Bernard. 
151, don Severiano Laverti López; 152, 
don Antonio Alonso Gutiérrez; 153, don 
! Gabriel Bellido Ruano; 154, don Manuel 
Martínez Manzano; 155, don Jesús Ro-
dríguez Clisaros; 156, don Fernando Pe-
[sini Ortiz; 157, don Nicolás Raxos Gon-
'zález; 158, don José Gii Muñoz; 159, don 
Eduardo Ruiz Capilla; 160, don José 
Pardo Marín; 161, don Job Montoya Ca-
razo; 162, don Pedro Ariza Rosales; 163, 
don Fernando Fernández de Córdoba; 
164, don Enrique Martin Ugarbe; 165, don 
Enrique Iluch Yepes; 166, don Fermín 
Calvo Rodríguez; 167, don Sebastián Lla-
mas Campoy; 168, don Jul ián Fernández 
Fernández; 169, don Germán Costa Sun-
si; 170, don Vicante Fernández Gonzá-
lez; 171, don Pedro Almazán Muñoz; 172, 
don Ricardo Gómez Rabadán ; 173, don 
Hilario J. Santa Ursula Vázquez; 174, 
don Nicolás Domenech Crustán; 175, don 
Ernesto Lliso Torres; 176, d o n Roberto 
Ibor Molina, y 177, don José M. Menén-
dez Hevia. 
Correos. Primer ejercicio. — F u e r o iv 
aprobados ayer, en segundo y último lla-
mamiento, con la puntuación que se in-
dica, los señores siguientes: Números 50, 
don Emilio Valle Víctoreno, 11,25; 62, don 
Antonio Vicente Pizarro, 16,35; 93, don 
Ramón Bardía Vicente, 14,50; 96, don 
Mariano Becerril Becerril, 14,50; 100, don 
José Bertomen Mestre, 14,75; 101, don 
Javier Besó Cortes, 16,70; 108, don Juan 
Bolaños Rodríguez, 12,40; 109, don José 
Boronat Perales, 11,60; y 126, don Miguel 
Caamaño Díaz, 13,35. 
Es tán convocados para hoy los oposi-
tores comprendidos en los números del 
131 al 168, como efectivos, y del 170 al 
281 como suplentes. 
Segundo ejercicio. Fueron aprobados 
ayer los opositores don Francisco Gar-
cía Benito, 17,14; y don José García Cas-
tromíl, 20,70. 
Para mañana están convocados los opo-
sitores comprendidos en los números del 
578 al 688, como efectivos, y del 689 al 
782 como suplentes. 
Inspectores del Timbre.—Para hoy es-
tán convocados los opositores compren-
didos en los números del 61 al 99, para 
proseguir la lectura del primer ejercicio 
práctico. 
Aduanas.—Fueron aprobados ayer los 
señores siguientes: Números 279, don 
Juan de la Torre Ramón; 282, don Alfon-
so Rico Bosina; 283, don Manuel Siatia-
ga Altamira; y 285, don Valentín Viquei-
ra Conde. 
Quedan para segundo y último llama-
miento los opositores números 277 y 280. 
Es tán convocados para hoy, en segundo 
y último llamamiento, todos los pasados 
en primera vuelta. > 
Oficiales de Instrucción. — Han sido 
aprobados, en los ejercicios veriñeados 
ayer, los señores siguientes: Don Augus-
to Asúe Antón, 6,5; don José Ariz Gar-
cía, 10; y don José Cardona Sanz, 5,3. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados ayer, en el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores, siguientes: Números 
105, don Trifón Marques Moreno, 31,6; 
109, don Jaime Mingues Ferrandia, 22; 
110, doña Luisa Inaga Bergés, 29,5; 111, 
don Juan García García, 23; y 116, don 
Luis Moreno de la Vega López, 21,6. 
Para hoy están convocados los oposito-
res comprendidos en los números del 117 
al 160, como efectivos, y del 163 al 179, 
como suplentes. 
E L P A R A I S O 
Carrera San J e r ó n i m o , 4 . M a d r i d . 
L a m á s elegante c o l e c c i ó n de 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
Consul ten precios 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
DEL 
M o n t e 
Y TODA GLASE D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que PAGA el 100 por 
más que las demás Gasas. 
P O S T A S , 7 y 9 
100 
AVISO: No es legítimo de la AL-
COHOLERA ESPAÑOLA y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
late Abrótano Macho, que con en-
gaños, se ofrezca al público, des-
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
jer con sus cabellos extendidos. 
PIDE UN Cfflífl Y El 
EOCÍE 
Un recurso del señor Martínez Sa-
bater para que se le considere 
suplente de Calvo Sotelo 
En la p r ó x i m a r e u n i ó n se presen-
t a r á n los recursos de los vo-
cales excluidos 
Se han presentado ya m á s de 
recursos de amparo 
400 
DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 6. 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se 
reunió en el Palacio de Justicia el pr i -
mer pleno del Tribunal de Garantía.s 
Constitucionales, bajo la presidencia 
del señor Albornoz. Además de éste, 
asistieron los señores Pradera, Martin 
Alvarez, Del Castillo, Gil y Gil, Sbe^t, 
Beceña, Maffíote, Gasset, Pan de So-
raluce, García de los Ríos, Taltabur, 
Sampol, Sánchez Gallego, T r a v i e s a , 
Mlnguijón, Silió, Alba, Basterrechea, 
Mart ínez de Sabater, Marcos Pelayo y 
Bemal. 
A petición de uno de los vocales pro-
pietarios, el señor Albornoz accedió a 
que asistiesen a esta reunión, que te-
nía el ca rác te r de secreta, los vocales 
suplentes señores Martínez Sabater y 
Marcos Pelayo. 
Antes de la reunión algunos vocales 
propietarios manifestaron a los perio-
distas que no habían recibido todavía 
el orden del día, pero que tenían la im-
presión de que en la reunión se trata-
ría de cuestiones de orden interno, en-
tre ellas la relativa a los medios eco-
nómicos que necesita el organismo pa-
ra subsistir. Opinaban que se acordaría 
pedir al Gobierno la habilitación del 
crédito necesario para dicho fin. 
El señor Martínez Sabater ha presen-
tado un recurso al Tribunal para que se 
le dé la suplencia del señor Calvo Sote-
lo en vez de la del señor Silió, como in-
debidamente decidió el Tribunal. El re-
curso se basa, principalmente, en que di-
cha decisión va en contra del precepto 
constitucional que establece el orden de 
composición de este organismo, en el que 
se asignan dos representantes del Co-
legio de Abogados. En la forma que ha 
sido nombrado el señor Mart ínez Saba-
ter, dicha representación queda merma-
da, máxime por haberse anulado las ac-
tas de los señores Calvo Sotelo y del 
Moral. En el recurso citado, el señor 
Martínez Sabater pide que se declare el 
caso de urgencia y cjue se resuelva en 
la reunión de esta tarde. Como queda 
dicho anteriormente, se funda el recurso 
en que la cuestión afecta a la composi-
ción del Tribunal y en el incumplimien-
to del precepto constitucional señalado 
en el art ículo 122. 
En la próxima reunión picharía se 
presentarán los recursos interpuestos 
por los vocales de dicho Tribunal que 
fueron excluidos del mismo en la sesión 
del sábado. 
Los vocales excluidos 
Escuelas y maestros 
El concurso de libros de lecturas.— 
Para este concurso, abierto por la Aso-
ciación Nacional del Magisterio Prima-
rio, se han recibido los siguientes tra-
bajos: 
Lecturas Históricas: once trabajos, 
cuyos lemas son: "Honremos nuestros 
márt i res" , "Ricardo, corazón de_León"; 
"Patria y Humanidad", "Todo júbilo es 
hoy la gran Toledo", "Luz", "La Histo-
ria es maestra de la vida", "Lo nuevo es 
lo viejo que vuelve", "Una valenciana", 
"Nivaria", "La Historia es émula del 
tiempo, etc.", y "...red magis anima ve-
ritas". 
Lecturas científicas: ocho trabajos; le-
mas: "La pluma es la espada futura que 
vencerá y dirigirá los pueblos", "Una 
agricultura redimida y una población y 
repoblación forestal", "Ciencia y senti-
miento", "Todo por la educación", "Lu i -
gina", " E l primer paso está dado, etc.", 
"¡Paz, trabajo y estudio!", y "La repeti-
ción de actos libres y voluntarios origina 
el hábito". 
Lecturas cívicas: tres trabajos; lemas; 
"Paz, trabajo y amor", "Que vuelva Cos-
ta", y "Post nubila nobus". 
A los tres temas: un solo trabajo con 
el lema: "Alas, alas". 
T R I B U N A L E S 
M A L N U M E R O 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias j Abada, 6, Madrid. 
«IIHI I H 
ASCENSOS EN INGENIEROS AGRONOMOS 
CARBONES V I D A L 
ESPECIALES PARA CALBFAOOEONBS Y USO DOMESTICO E INDUSTRIAS 
Venta al por mayor ©n ta Estación de las PeftueJa». Teléfono 70621 
Despachos: Los Madrazo, 26. Teléf. 11226, y Príncipe de Vergara, 4. Teléf. 60706 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS LE HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso. 4.—MADRID 
COMPAMA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
L I N E A DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y San-
tander, el 25 de octubre; de Gijón, el 26, y de Coruña, el 27, para Habana y 
Veracruz. escalando en Nueva York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de noviembre. 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" aaldrá, salvo variación, de Barce-
lona, el 20 de octubre: de Valencia, el 21; de Málaga, el 22; de Cádiz, el 24, 
para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva ) 
La Guayra, Puerto Cabello (fva.), Curacao (fva.), Puerto Colombia (fva.) 
Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de noviembre. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO D E L A LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de octubre para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga. Cádiz y 
Bilbao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas 
intermedias. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA - CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de noviembre el vaoor 
"MANUEL ARNUS". 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—"Cine" sonoro, orquesta, etc.. etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene estableeicb oatá Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puerto?, del mun-lo servidos por líneas regulares. 
„ . ^ 2 : ™ ^ n i e s ' en .,as 0ficlnas ^ la Compañía, PLAZA DE MEDINACELI , 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en esta capital, Alcalá, 43. 
La reunión duró hasta las siete de la 
tarde. Durante la misma se entabló una 
discusión sobre si procedía o no el que 
los vocales ¡ cuya acta ..ha. „sido.. anulada 
pudiesen presentar un recurso ante el 
Pleno del Tribunal. Mientras una mino-
ría se mostraba opuesta a dicha pre-
sentación, la mayor parte de los vocales 
entendían que, por el contrario, los 
miembros excluidos del Tribunal por la 
Comisión que se encargó de juzgar las 
actas tenían derecho a presentar el 
oportuno recurso. 
No recayó sobre esta materia resolu-
ción alguna, pero sí se tomó el acuerdo 
de admitir los documentos en que tales 
recursos se Inician. El acuerdo fué pre-
ciso ante los reparos mostrados por el 
presidente acerca de la admisión de esos 
documentos. El señor Mar t ín Alvarez 
tuvo una intervención muy activa en la 
discusión y mantuvo repetidas veces la 
tendencia favorable a los recurrentes. 
Un c r é d i t o y el Senado 
Se estudió también en la reunión lo 
relativo al ediñeio en que ha de estable-
cerse el Tribunal y lo referente a los 
presupuestos, personal y material, con 
que ha de dotarse el organismo. 
El señor Pradera opinó que el local en 
que en otro tiempo estuvo el Senado le 
corresponde al Tribunal de Garant ías 
por derecho propio y dijo que si él fue-
ra el presidente ya hubiese ido a pose-
sionarse de dicho local sin hacer consul-
ta alguna. 
Como resultado de la discusión se 
acordó que esta tarde visite al jefe del 
Gobierno una Comisión integrada por el 
señor Albornoz, los dos vicepresidentes 
y dos vocales del Tribunal, para que 
recaben la más pronta concesión del cré-
dito necesario para la instalación ade-
cuada de las oñeinas y remuneración 
del personal. Igualmente se solicitará la 
cesión del edificio del Senado pa^a que 
en el mismo pueda establecerse el T r i -
bunal de Garantías . 
Con motivo de ciertas dudas suscita-
das por el decreto de incompatibilida-
des, el señor Beceña presentó una fór-
mula, que fué aceptada, y en la cual se 
solicita una aclaración de ese decreto, 
especialmente en lo que se reñere a los 
funcionarios públicos. 
La próxima reunión del Pleno se ce-
lebrará el jueves, a las cuatro de la 
tarde. 
M á s de 4 0 0 recursos 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario al ingeniero tercero don 
Gregorio Santiago G o n z á l e z Arroyo, 
afecto a la Sección Agronómica de Va-
lencia, por prestar sus servicios en Obras 
de Puesta en Riego, dependiente del mi-
nisterio de Obras Públicas. 
Se dispone cese en la Jefatura interi-
na de la Sección Agronómica de Jaén don 
Clemente Sánchez Torres, debiendo re-
integrarse a la Sección Agronómica de 
Cáceres, a cuya plantilla se haya afec-
to; encargándose interinamente de la 
Sección Agronómica de Jaén el ingeniero 
don Pedro Yeron Chacón, hasta su pro-
visión definitiva. 
Se concede a don Mariano Molina Abe-
la, ingeniero tercero, una prórroga de 
tres meses para posesionarse en la Es-
tación de Fitopatología de Almería. 
Como consecuencia de vacantes en el 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, p o r 
pase a situación de supernumerario de 
don Francisco Domínguez Camacho, don 
Jesús Planchuelo Macabich, d o n Joa-
quín Atienza Carbonell, don José M. Do-
rronsoro Dorronsoro, don Juan Augusto 
Pedrero Pérez, d o n Mariano Arenillas 
Alvarez y don Ignacio M. Rodríguez Ju-
guera, así como jubilación reglamenta-
ria de los consejeros inspectores gene-
rales, don Ramón Moreno y García Ales-
són y d o n Bernardo Mateo Sagasta y 
Echeverría, se ha efectuado el siguien-
te movimiento de escala: 
' Se nombra ingeniero tercero al aspi-
rante don Enrique de la Guardia Iz-
quierdo; iageniero tercero, al aspirante 
don Luis Miranda Niveiro; ingeniero ter-
cero, al aspirante d o n Daniel Trueba 
Hernaiz; ingeniero tercero al aspirante 
don Cándido Laso Escudero; ingeniero 
tercero, al aspirante don Andrés Abáse-
lo Herrero; ingeniero tercero, al aspiran-
te don Ensebio García Ramírez. Se con-
cede el reingreso al ingeniero tercero don 
Eladio Asensio Vil la ; asciende a conse-
jero inspector general don Roque Fer-
nández Antón; a ingeniero jefe de pri-
mera clase, don Antonio García Rome-
ro; a ingeniero jefe de segunda clase, 
don Francisco Espárrago Fernández. Se 
concede el reingreso en su categoría de 
ingeniero primero a don Ignacio Gallás-
tegui Artiz. Asciende a consejero inspec-
tor general don Tomás Alfonso Lozano 
y González; a ingeniero jefe de primera 
clase, don José Graciárí Albistur Agui-
rre, que se halla y continúa en situa-
ción-de supernumerario, cubriendo e n 
efectivo la vacante don Francisco Bilbao 
Sevilla; a ingeniero jefe de segunda cla-
se, don Silverio Pazos Diego, que se ha-
lla y continúa en situación de supernu-
merario, cubriendo en efectivo la vacan-
te don José Ruano y Ruano; y se con-
cede el reingreso en servicio activo del 
Cuerpo, en s u categoría de ingeniero 
primero, a don Enrique Belenchana Pa-
ternain. 
Muchos abogados en la Sala quinta 
del Tribunal Supremo. No cabe ni uno 
más . Los hay de todas las edades y de 
todos los pesos. Caras muy jóvenes jun-
to a togas de larga historia. Son Ta-
bernillas, Terol, Zarandieta, López Her-
mida, Villaverde, Marín, Blasco y López 
Villalta. 
Esta ilustre reunión de abogados tie-
ne su causa en otra reunión no tan ilus-
tre. Allá en Sevilla la Roja, por la p r i -
mavera del año 32, en una taberna de 
la calle del Sol, paisanos y militares 
brindaban con manzanilla por el éxito 
de la revolución. 
Una noche, junto al cuartel de Inten-
dencia sevillano, pasearon—novedad sos-
pechosa—grupos de paisanos. Y a la ma-
ñ a n a siguiente, los soldados tenían en 
sus manos unas hojas de contenido sub-
versivo. Los de la taberna de la calle del 
Sol habían empezado a pasar de los 
brindis a la acción. 
Se reunió el Consejo de Guerra, que 
acordó penas distintas, desde seis años 
a uno, por los delitos de conspiración y 
proposición para la sedición y por el de 
verter entre las tropas especies que pue-
dan infundir disgusto o tibieza en el 
servicio. 
Recurrieron el fiscal y los letrados. 
Estos en demanda de una absolución, pa-
ra sus patrocinados, y aquél deseoso de 
una modificación en la calificación j u -
rídica, ya que, a su juicio, sólo dos de 
los delitos apuntados se dan en el caso: 
el de conspiración para la sedición y 
el de verter especies. E l señor Jo rdán 
de Urríes, celoso defesor de este pun-
to de vista del ministerio fiscal, en el 
acto de la vista, ha pedido arresto mi-
l i tar para los militares y arresto mayor 
para los paisanos. 
Quisiéramos omitir, para no recordár-
selo a los procesados, el número que en-
tre todos forman. Ciertamente que no 
podemos imaginarnos que estos conspi-
radores sevillanos, al preparar los deta-
lles que habían de dar el éxito a su em-
presa, no reparasen en uno de tanta im-
portancia como el de que eran trece. 
L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
•iiniiinii 
n e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-ver duras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O T n A B l U D 
A. S. Mames, 33. Ferrax, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
A V A R R O 
VAL VERDE, 5 . MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
HIIIIIB 
No obstante encontrarse aun el T r i -
bunal de Garantía^ en período de cons-
titución y no poseer todavía la organi-
zación definitiva, pasa ya de 400 el nú-
mero de recursos de amparo que por 
diversos motivos se han elevado ante di-
cho Tribunal. 
LA AMENAZA DE LOS "ESCAN10TS" OE 
PASAR EL EBRO 
Es acogida con bur las por los 
aragoneses 
ZARAGOZA, 24.—€on motivo de al-
gunas noticias publicadas en los perió-
dicos, según las cuales se atribuye a 
los «escamotan de la Esquerra el pro-
pósito de atravesar el Ebro para lle-
gar hasta Madrid en el caso de que las 
elecciones le sean adversas y le den el 
triunfo a la Lliga, algunos zaragoza-
nos han cursado el siguiente telegra-
ma al presidente de la Generalidad: 
«Francisco Maciá. Barcelona. Varios 
aragoneses, si es cierta noticia publica 
Prensa amenazas «e.scamots;) pasar el 
Ebro, preguntan: ¿ quión lo repasará?> 
Siguen a continuación v vi-'.s firmas.1 
La p e l í c u l a or ig ina muchas de las 
en fermedades dentales 
Día tras día la película atacaba 
este diente. Día tras día la pe-
lícula aumentaba. Par t ículas de 
alimento se adher ían a su pega-
josa red, que, a su vez, transfor-
mábase en criadero de gérmenes . 
Constantemente estos gérmenes 
hacían su labor. Venció final-
mente la película. Otro diente 
tuvo que ser arrancado. 
Q u é es e s ta p e l í c u l a ? 
Qué es esta película que roba 
nuestros dientes? Una capa vis-
cosa y pegajosa formiida por las 
mucosidades de la saliva. Ama-
rillea los dientes. Part ículas de 
alimento se adhieren a los mis-
mos y pronto los deterioran. 
Sí, pero esto no es todo! La pe-
lícula contiene millones de gér-
menes que producen ácido lácti-
co. Este ácido láctico disuelve el 
esmalte de los dientes lo mismo 
que otros ácidos agujerean la 
'uadera o el p a ñ o . 
Q u é d e b o hace r p a r a com-
b a t i r l a p e l í c u l a ? 
Para combatir la película use 
Pepsodent en vez de pastas den-
tífricas corrientes. Por qué? Por-
que una pasta dentífrica depende 
de su material de pulimento. 
El nuevo material de pulimento 
contenido en el Pepsodent es uno 
de los recientes descubrimientos 
más importantes. Su facilidad en 
eliminar por completo la pelícu-
la es extraordinaria! Su notable 
distinción de ser dos veces más 
blando que los demás dentífri-
cos utilizados en general lo ha 
popularizado. 
Use P e p s o d e n t dos v e c e s a l d í a -
V i s i t e a su d e n i i s l a p o r l o m e n o s 
d o s veces a l a ñ o . 
Escriba pidiendo un tubo «le V e n -
sortent para 10 días a: Busaucts 
Hermanos y Cía., Cortes, d i - A . 
Barcelona, incluyendo ptas. 0,40 
en seilos de correo fara cubrir 
los gastos de envío. 
e p s o d e n t -La Pasta Dentíf e l i m i n a 
r i c a E s p e c i a l 
a P e l í c u l a 
quG 
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Gestiones sobre cédulas 
FORMACION DE UNA ASOCIACION 
CIVIL DE CEDULISTAS 
En_el mes de junio pasado marchó de 
Es_paña el representante de Costa Rica, 
señor Oreamuno, en las gestiones que se 
llevaban entre éste país y la Olpya para 
resolver el pleito surgido por Ja morato-
ria en el pago de los intereses a los Ce-
dulistas del Banco de Crédito Hipoteca-
rio de Costa Rica. 
E l señor Oreamuno había anunciado su 
regreso a España para fines de septiem-
bre, pero tuvo que aplazar el viaje y pa-
rece que en breve estará de nuevo en 
Madrid. 
Para el día 29 se ha convocado a una 
reunión a todos los tenedores de Cédu-
las Hipotecarias de Costa Rica, con el 
objeto de constituir una Asociación civil. 
Obedece esta iniciativa a la siguiente 
consideración: si la Olpya puede por si 
sola realizar cualquier arreglo que al-
tere las condiciones de emisión de las 
Cédulas Hipotecarias, y si ha de contar-
se para ello con. todos los tenedores o la 
mayoría de los ceduiistas. 
E n la creencia de que es necesaria es-
t ta condición última, en el caso de que se 
llegue a la modificación anunciada, se 
pretende constituir una "Asociación civil 
de Ceduiistas Hipotecarios de Costa Ri-
ca". No tendrá finalidad alguna de lu-
cro o ganancia. Se dedicará a la defen-
sa de los derechas de sus asociados ex-
clusivamente en su calidad de poseedo-
res de dichas Cédulas Hipotecarias. 
Finalidades 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F, de 50.000 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 ;| 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Autr. Día 24 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C. de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
L a Asociación civil tendrá por finali-
dad circunstancial obtener del Crédito 
Hipotecario o de la nación de Costa Ri-
ca el abono inmediato a los asociados de 
los intereses vencidos y los capita-
les amortizados no satisfechos; obtener 
de! Gobierno de Costa Rica el desisti-
miento de la determinación tomada en 
lo que se refiere al nombramiento del de-
legado cerca del Crédito ííipotecario de 
Costa Rica, previsto según convenio (el 
Gobierno de Costa Rica, según nuestras 
noticias, se niega a este reconocimiento); 
solicitar de los Poderes públicos espa-
ñoles la debida protección para que se 
cumplan todas las condiciones del con-
trato entre Costa Rica y la Olpya. 
Pretende también la Asociación reali-
zar las inspecciones e investigaciones de 
los actos administrativos y hechos eco-
nómicos del Crédito Hipotecario de Cos-
ta Rica realizados hasta ahora y los 
que pueda realizar el Banco Internacio-
nal de Costa Rica, que administra los 
bienes y créditos de aquél; y realizar el 
estudio crítico de los balances y datos 
estadísticos para estar constantemente 
al tanto de la marcha de los negocios y 
situación del Crédito Hipotecario. 
La Junta del Comercio 
en 
ACUERDOS DEL PLENO 
En el ministerio de Industria y Comer-
cio ha celebrado sesión plenaria la Jun-
ta Nacional del Comercio Español en Ul-
tramar. A la reunión asistieron los repre-
sentantes de las Cámaras Españolas de 
Comercio de Buenos Aires, Nueva York. 
Lima, Méjico, Valparaíso, L a Habana, 
San Juan de Puerto Rico, Panamá y Ca-
racas, así como el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid, señor Sal-
gado, en representación del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio. 
L a Junta dedicó su atención, entre 
otros interesantes problemas, al examen 
del estado de las negociaciones comercia-
les con Argentina y Chile. 
Se aprobó una ponencia de los delega-
dos de la Cámara Española de Comercio 
en Buenos Aires, orientada en el sentido 
de señalar al Gobierno español la posibi-
lidad de utilizar el maíz como elemento 
de negociación complementario y com-
pensatorio de las importaciones de carne. 
Igualmente se tomó en consideración 
una propuesta de los delegados de la 
Cámara Española de Comercio de Val-
paraíso, relativa a la forma de llegar, en 
el futuro Convenio con Chile, a una equi-
tativa compensación de divisas. 
También se acordó interesar del minis-
terio de Comunicaciones el envío de la 
correspondencia de los Estados Unidos 
por los vapores que hacen escala en Gi-
braltar e invierten cinco días en el via-
je, así como que se corrijan algunas ano-
malías observadas en el despacho dé pa-
quetes postales para América. 
N o t a s b a n c a r i a s 
Parece que pasarán todavía algunos 
días antes de que se verifiquen las ope-
raciones del prorrateo del Empréstito de 
Obligaciones del Tesoro. 
E n los medios financieros se decía ayer 
que el porcentaje será seguramente me-
nor qué en la emisión pasada. 
Banco de Crédito Local 
Se había anunciado para el día 28 la 
celebración del Consejo del Banco de Cré-
dito Local. L a reunión ha sido diferida 
hasta el día último del corriente mes. 
Banco de Aragón 
E n el Empréstito de Obligaciones del 
Tesoro suscrito el lunes el Banco de Ara-
gón suscribió en total diez millones de 
pesetas; la mayor parte de esta cantidad 
fué suscrita en la casa central, en Zara-
goza. 
Banco Central 
E n el próximo mes de noviembre se ce-
lebrará la segunda reunión anual de los 
directores de sucursales del Banco Cen-
tral. 
ÉSta entidad acostumbra a celebrar ca-
da año dos reuniones de esta índole; la 
última se verificó en el pasado mes de 
mayo. E n ellas hay un cambio de impre-
siones entre los asistentes, se exponen j continental Gummiwerke 129 
Amort. 5 r'o 1936 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 3 % 1937, l. 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1938 
H, de 250.000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 1928 















6 7; 1 0 
(i 7 1 0 
6 7 7 5 
6 7 7 5 
6 7 7 5 
6 7i 7 5 
65 I 
7 9 9 0 
7 9 5 0! 
8 9, 
8ll 
8 15 0. 
81 
8 0 
•7 7 5 0' 
7 S 
7 7i 6 0 
7 7| 5 0 
50 
8 7 5 0 
8 7 6 0 
8 7; 1 5 
9 7| 5 0 

















* U % 1929, A... 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5 % 
Mej. Ur. 5 '/a % 
Subsuelo 5 Va % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 Va % 
Int. 1931, 5 Va 
Con garantía 
Prensa, 6 To 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 Va % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 Ci 1928 
Turismo. 5 % 
E. Tánger-Fez 
E . austiíaco 6 % 
Majzén, A 
8 5' 7 5 
8 7 
8 5 7 5 
8 5 7 5 
S 7 5 0 
108 
9 4 7 5 
0 7 5 0 
71 
,71 !i 
7 6 7 5 
811 ¡i 









1 0 8 
7 1 
6 8 




Hip. 4 % 
— 5 % . 
— 5 U 
— 6 % 
C. Liocal, 6 % 
— 5 ^ 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 ^ 1932 
Antr. Día 24 
8 6 2 5 
9 o! 
9 6 2 5 
1 0 1 
8 7 5 0 
7 9, 9 0 
81 
9 3 4 5 




E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica... 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 
9 Previsores, 25 ...... 
7 8 5 0 — 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
80 
7 9. 
8 6 5 0 
9 0 
9 6 2 5 
1 0 1 
8 7 6 5 
7 0 5 0 
9 3l 
9 6 2 5 
8 0 
2 11 
3 5 0 
100 
5 3 51 
3 3 5 0 





5 3 6' 
9 6j 
9 8' 
10 3 10 3 
- - B ... 
H. Española, v. 
7 0 
7 9| 
.1 8 8 
.,126 
. 1 2 7 
. 1 4 5 
8 9 
Cotizaciones de Barcelona 
9 9 
9 9 





9 9 5 0 
8 5 7 o 
8 5 7 5 
9 8 5 0 
9 S 50 
9 8 0 5 
9 8| 6 5 
9 8 G 5 
9 8 6 
Acciones Antr. Día 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Harna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C... 
Hullera Española. 
4 3 0 5 
2 91 5 0 
1 4; 
1 5 4 5 0 
9 15 0 
3 5 1' 
4 0i 
Antr. Día 24 
2 8 5 0 
1 5 8 5 0 
9 15 0 
3 5 4 
3 9; 
Hispano Colonial. 2 3 7 0 0 2 3 7 5 Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas... 
9 9 4 O, Maquinista terrea. 
Tabacos Filipinas. 
I Rif. portador 
i Alicante 
8 5 6 0 Norte 





Amort. 4 V2 % 1928 
F, de 50.000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 




— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
6 9 8 0: 
7 3 5 0 
7 1 
7.1¡ 2 5 
7 15 0, 
7 1 5 0; 
7 li 5 0 
7 150 
6 6| 5 0 
8 4 7 5 
8 3 7 5 
8 3, 5 5 
8 4 2 5 
8 4! 2 5 
8 4| 2 5 
8 4| 2 5 
8 9| 7 5 
8 9 
8 9 
8 9j 7 5 i 
8 9 7 Ú 
8 9:7 5; 
9 8; 
9 8| 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
6 0 
7 0 
(; o Norte 
6 0 
7 li 6 O! 
7 11 G 0 









3 % i.» 
— — 2.» 
— — 4.«.!".! 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.»... 
— - 2.»... 
— — á.»-. 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C Real-Bad. ó %. 
Alsasua 4 '/a 
H.-Caulranc ó 7o. 
M. Z. A. 3 % l." 
— - 2.» 
— - •6." 
— Anza 0 ;6 
— E , 4 '4 
— F, 5 . . . 
— G, 6 ... 
— H. í ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 








3 2 2 
270 
2 0 5 
2 3 0 
6 8 6 
1 7 
320 
2 6 5 
2 0 3 
2 2 8 
6 8 0 
5 4 5 0 
5 2] 5 0:: 
5 4 I 
5 31 5 0 
5 2 5 0 
3 8 5 0' 
8 3! 1 5 
5 6| 2 Si 
5 2 |! 
5 1 7 5; 
5 2 2'5. 
4 7 7 5' 
4 6' 5 0 
5 7| 7 5 • 
5 0, 
6 5 
6 5 5 0 
6 3 
.3 3 7 5 
7 5 2 5 
7 0 7 5 
7 3 
7 3 7 6| 
7 8! 2 5;̂  
5 6 5 0 
8 5 i 




5 3 7 
; 8 5 0 
3 0 5 0 
" 2 .3 
Naviera Nervion... 4 5 0 
Sota y Aznar ....y. 3 o 0 
Altos Hornos 7 2 
Babcock Wilcox... 5 5 
Basconia ; 6 7 0 
Duro Felguera ... .3 1 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo...! 17 
Resinera '. 10 
Expletivos ii 7 .3 
Norte 2 2 8 
Alicante 2 0 6 
Interior 4 % ; 6 7 2 5 
6 6 5 
í? •> s 
6 7 5 0 
Cotizaciones de París 





3 % perpetuo 
— amortizable.. 












Pathe Cinema (cj 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F . C. del Norte... 
M. Z. A 
10 
9 0¡ 1 0 
9 0 10 
9 8 5 0 
5 0 
9 81 5 0. 
9 8 5 0 
2 0 5 | 2 0 5 
2 0 51 !] 2 0 
1 0 0 5 0 
10 05010 Oí 50 
9 5: 8 0 
9 6, 2 51 9 6¡ 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
1 Antr. Día 24 Acciones 
Banco de Bilbao... 930 
B. Urquijo V. ... 140 
B. Vizcaya. A. ... 375 
F. c. L-a Robla ... 3 2 5 
Santander-Bilbao.. 2 2 0 
F. c. Vascongados. 13 8 
Electra Viesgo 
H. Española .. 
H. Ibérica 
U. B. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rií portador .. 
Rif nom 
41 61 
1 4 3 5 0 
5 7 2 5 0 
67 2 
3 8 0 
5 51 ¡ 
2 7 21 5 Oj 
1 9 8 
135 
4 15, 
572 5 0 
6 6 
7 9 
115 0 0 
2 0 7 5 
109 2 
9 4 0 
7 20 
8 6 0 
5 8 5 
2 9 0 
3 18 
27 0 
6 2 5 
2 7 5. 
7 1| 
31 
1 6 8| 
9 6 





6 0 5 
3 3 
6 8 ¿i 
16 0 0 
6 0 
I B 
3 8 0 
3 3 3 
6 7 
7 9 
116 7 5 
2 0 9 0 
10 9 4 
93 6 
7 2 0 
8 6 0 
5 8 5 
29 2 
322 
2 7 2 
62 5 
29 0 









6 0 0 
1 0 3 5 
Antr. Día 24 
Chade, A, B, 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, p 
E l Aguila 
A. Hornos .. 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Klem, en alza 
Idem, en baja 
C...I 3 6 0 5 0 
4 0 Oi 
10 7 2 5 
10 17 5 
140 2 5 14050 





2 6 4 
2 6 4 
2 5 0 
2 14 
4 0 
2 8 0 
19 0 
115 7 




2 0 5 
2 0 6 
2 0 6 7 
12 2 7 
2 2 9 
2 2 9 2 
10 4 2 
1 0 4 
2 5 5 
7 3 5 0 
2 0 2 .3 0 
2 0 2 5 0 
2 0 3 
2 2 6 




Gas Madrid 6 
H. Española .. 
Chade 6 r0 
Sevillana 9." .. 














2 6 2 
6 7 8 







Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 24 
Pesetas 
B'rancos I g 2Í 3 é' 




Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 












2 2 9 3;, 

















8 2 4 6 
4 6 6 
2 3¡ 1 0 
16 6 5 
612 1 
13 5 2 
19 3 9 
19 9 0 
2 91 
10 9' 
2 2 6 7 5 
1 0 7 2 5 
5 5 0 
4 3'2 5 
3 e: 
Idem 1926 6 
Idem 1930 6 
Telefónica 5 
Norte. 1.» ... 
— 2.» ... 
— 3.» ... 
— 4.» ... 




Alsasua. 4,50 %... 
Huesca-Canl.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B, 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
Alicante l.« 3 % 
o % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % b 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912.. 
— - 1931... 
— mi. preí. . 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 .., 
— 1926 ,., 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 




1 0 2 
9 
9 8 
1 0 3 






5 17 5 
2 5 51 
517 5 
5 2, 
5 l! 7 5 i 
6 5 5 0' 
6 2 
8 8 7 5 
3 0 7 5 
5 6 5 0 
8 3 5 0 
2 5 6 
7 2 5 0 
6 2 6 0 
• 6 3l 
6 7 
7 3; 5 0 
7 8 5 0 
8 6-75 
8 4 2 5 
8 8 10 
71¡ 5 0 
7 1¡ 5 0,: 
2 20 
9 1 
9 0! \ 
9 6' 5 0 
1 0 3j 
7 5 5 0 
8 2' 





4 6| 9 5 
2 3 2| 6 2j 
1 6 7! 3 V 
6 3 2 0 
3 814 5 
81 3 8 
2 8 6 
3 6 4 0 
3 0 4 
4 8 4 
19 3, 
3 5 8 0 
«1 7 8 
1 9 S 
9 3 2 5 
10 250 






2 5 5 5 0 
6 7 
78 
8 6, 7 5 
8 810 




B o l s a 
Mala cosa es ñjar en un valor 
la meta ansiada. Basta muchas 
veces que se dibuje esta ilusión 
para que no llegue a tener rea-
lidad. 
Sucedió, por ejemplo, esto con 
el 700 de Explosivos hace unos 
diez días, pues, aunque las es-
peranzas no han desaparecido, 
pasan los días sin que se llegue 
a aquella meta dorada de los al-
cistas. 
Y sucedió ayer con varias cla-
ses de Deuda; el amortizable 
cinco por ciento de 1926 y el de 
1927 libre de impuestos; a medio 
y un entero de distancia de la 
par y vuelven a resbalar cuan-
do ya creían algunos en el mer-
cado que, al amparo de la im-
presión que produjera la sus-
cripción de Tesoros, no les cos-
tara nada salvar la mínima di-
ferencia. 
Día de bulos 
Asi pudo calificarse ayer la 
jornada: choques de la fuerza 
pública con estudiantes, choques 
con obreros; tiros y heridos; 
atentados contra prohombres 
del partido socialista; amena-
zas de disgregación de los ele-
mentos gubernamentales... 
Y resultado de todo ello: in 
quietud traducida en baja gene-
ral. 
Tesoros "nuavís imos ' 
Ya ha sonado el nombre en 
el corro para las nuevas Obli-
gaciones del Tesoro. De suerte 
que ahora la escala gradual es: 
Tesoros, los de 5,50 por 100 de 
1932; Tesoros nuevos, los de 
5 por 100 de abril de 1933; Te-
soros "nuevísimos", los de octu-
bre de 1933. 
Se ofrecían ya a 100,70, y no 
tenían dinero. Contra carpetas 
salía dinero a 100,85. 
Cédulas Costa Rica 
4 6 9 5 
3 2! 6 
















II 9 9 
Empieza a hablarse de la pró-
xima Asamblea que se celebra-
rá el día 29 para constituir la 
Asociación civil de propietarios 
de Cédulas Hipotecarias de Cré-
dito Hipotecario de Costa Rica. 
Créese que con ello se dará al-
gún impulso a este asunto. 
E n el mercado hay papel al 
último cambio, 350 pesetas por 
cédula. 
Visita al jefe 
Prograimas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E- A. J . 
De 8 a 9: "La Palabra".—11.45: Sinto-
nía • Calendario astronómico. Santoral. 
12:'Campanadas. "La Palabra . Oposi-
ciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—1¿,1&. se-
ñales horarias. Fin de la emisión.—U. 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Cartelera. "La verbena 
de la Paloma", "Canción de amor . 
"Luisa Fernanda", "Soñando", "Un ba-
ilo in maschera», «Minuetto», «Frauen-
herz»- «Montañas del Canigó», «Algo 
español", "Spicka", "Marcha t u r c a ' 
"Mi destino", "La casa de las tres mu-
chachas" .-15.40: "La Palabra^ Infor-
mación c i n e m a t o g r á f i c a . - 1 5 50. Noti-
cias __16: Fin.—19: Campanadas. Coti-
zaciones. Nuevos radioyentes. Emisión 
fémina. Información de modas. Poesías 
y discos. Música de baile.—20.15: L a 
Palabra". Noticias de todo el mundo.— 
2130: Campanadas. Señales horarias. 
"La Palabra". Concierto por la Orques-
ta Sinfónica de Madrid: "Céphale et 
Procris", "Preludio y muerte de IseOt. 
Sinfonía del "Nuevo Mundo", "Children s 
córner", "Polo gitano". "Orgía .—23.45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Per te lo arte". Selección de 
la zarzuela "La fama del Tartanero . 
Curso de lengua castellana. Peticiones 
de radioyentes. Noticias de Prensa. Co-
tizaciones de Bolsa. "Poker". "Cous-
cous", "Milicia de Paz". "Las alegres 
chicas de Viena", "Buenas noches". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
La Junta de Sota y Aznar 
BILBAO, 24.—Para hoy estaba anun-
ciada Junta general extraordinaria de 
la Compañía Naviera Sota y Aznar, con 
objeto de modificar los Estatutos. S i n 
embargo, dicha Junta extraordinaria no 
ha podido llevarse a cabo, porque los 
Estatutos previenen que para esta clase 
de Juntas deberán reunirse, por lo me-
nos, las dos terceras partes de acciones y 
de accionistas. A la sesión de hoy estu-
vieron representadas más de las dos ter-
ceras partes de acciones; pero no asi el 
número exigido de acionistas, pues se re-
unieron 608 y era precisa la asisten-
cia de un un mínimo de 674. E n breve 
se hará una segunda convocatoria. 
del Gobierno 
L a J u n t a Sindical realizó 
ayer tarde la visita que aplazó 
hace unos días al jefe del Go-
bierno. 
L a Junta salió complacida de 
la visita; el jefe del Gobierno 
puso de manifiesto su optimis-




DON J O S E D I E Z 
Y CONTRERAS 
Comerciante y doctor en Derecho 
FALLECIO 
EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1923 
A LOS 25 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Pilar Rodríguez 
Arregui; hija María Josefa; madre, 
doña Dolores Contreras, viuda de 
Diez; padre político, don Florencio 
Rodríguez; hermanas políticas, tíos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 26, en la iglesia parro-
quial de Santa Bárbara; todas las 
del 27 en la parroquia de San Luis 
Obispo; el día 28, en Góngoras, has-
ta las once, con Alumbrado de S. Di-
vina Majestad; los funerales que se 
celebren en Escalada (Burgos) y El 
Vellón (Madrid), así como la misa 
del día 26 de todos los meses, a las 
once, en el altar de San José (pa-
rroquia de Santa Bárbara), serán 
aplicados por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 8.), 
F u e r a de l c u a d r o 
Además 
cuadro se 
de los valores incluidos en el 
han cotizado: 
Tesoros nuevos, A y B, 101,75; obliga-
ciones H. Española, B, 84,50; Naval 5,50, 
90,75; Peñarroya-Puertollano, 80. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, ñn de mes, 680, 681, 679, 678, 
680, 681 y 680; en baja, 672; fin próximo, 
683, 682, 681, 682; en alza, 694; en baja, 
675, 673; Alicantes, fin corriente, 204; fin 
próximo, 204,75; en alza, 209; en baja, 
202; Azucareras, ordinarias, fin próximo, 
42,25; Nortes, fin corriente, 227,50; fin 
próximo, 228 dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 678; fin próxi-
mo, en alza, 691; Alicantes, 202,50, y que-
dan a 202,75 por 202,25; Nortes, 226,25, 
ñn corriente; Azucareras ordinarias, 42, 
por 41,75 fin corriente; fin próximo, 
42,25 por 42. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la m a ñ a n a . — Nortes, 
227,50; Alicantes. 204; Explosivos, 681,25; 
Chades. 375: Rif, portador, 265. 
Cierre. — N o r t e s . 226,25; Alicantes, 
201.75; Chade. 375: Explosivos, 678,75; 
Rif, portador, 262,50. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 24) 
normas y se deducen consecuencias siem-
pre útiles para la marcha del Banco. 
Banco Exterior 
Según nuestras noticias, el ejercicio 
económico del Banco Exterior viene acu-
sando características análogas a las del 
pasado. E n el momento actual los bene-
ficios llegan a unos dos millones de pe-
setas. Como en el año de 1932 los bene-
ficios ascendieron a 2.237.682,15 pesetas, 
se cilcula que las cifras de este ejercicio 
serán análogas. 
* * * 
E n los medios interesados nos han ase-
Chade Aktien A-C 148 1/4 
Gesfürel Aktien 72 3/4 
A. E . G 17 1/4 
Farben 116 1/4 
Hnrpener 77 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 42 1/4 
Dresdener Bank 50 1/2 
Reichsbank Aktien 156 1/4 
gurado que no existen, en contra de los 
rumores que han circulado estos días, 
nuevas gestiones para conseguir la modi-
ficación estatutaria del Banco Exterior, 
denegada, como es sabido, por el enton-
ces ministro de Hacienda, señor Viñuales 






Norddeutscher Lloyd Aktien. 10 
Siemens und Halske 130 3/ 
Deutsche Abíósungsanleihe 13,05 
4 % % Hamburger Hipotheken. 87,75 
Siemens Schuckert 82 
Gelsenkirchner Berghau 45 
Berliner Kraft & Licht 107 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. serie A-B-C 760 
Serie D 152 
Serie E 142 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 160 
Cédulas Argentinas 41 
Donau Save Adria 29 
Italo-Argentina 119 
Elektrobank 655 
Motor Columbus 281 
I. G. Chemie 530 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 24) 
Radio Corporation 7 
General Motors 26 
U. S. Steels 38 
Electric Bond Co 16 


















Internat. Tel. & Tel 
General Electric' 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvania Raiiroad 
Baltimore and Ohio 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 13 







Buenos Aires 37,13 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 24) 
Cobre disponible 32 15/16 
Oro 128 
Plata disponible 18 
A tres meses ; 18 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ha caído sobre el mercado una plaga 
de rumores de todas clases y han desapa-
recido todas las mejoras que al comen-
zar la semana apuntaron. 
Como por encanto se evaporaron las 
esencias alcistas que en los corros se es-
Itrico: Hidroeléctricas Españolas. L a ba-
l/16 ¡ja, como el alza, ha venido de Bilbao, 
3/16 donde el lunes ya marcó la dirección que 
en esta sesión se registra. E n nuestra 
plaza quedan, con papel, a 144, y sin ha-
cerse ninguna operación, y sin dinero a 
la vista. 
Más tonificadas las acciones de Men-
gemor, a 141,50 por 140,25; para Electras 
nuevas queda papel a 400 y dinero a 395; 
logran mejorar las Guadalquivir, que 
parcían el día anterior. La gente, que i quedan a 89 por 88,50. 
creía encontrar en esta jornada una re-
producción de la anterior, ha salido de-
fraudada. 
Desde primera hora empezaron a circu-
lar rumores de atentados, de dificultades 
en las esferas gubernamentales por ra-
zón de cuestiones electorales, de distur-
bios. Incluso se agrandaba en proporcio-
nes exageradas la realidad de los hechos, 
desvirtuada a través de mil versiones de 
un sinnúmero de comentarios. 
E n este ambiente no podía prosperar 
una tendencia alcista, pese al éxito de la 
suscripción de Tesoros: era mucho el las-
tre que la Bolsa llevaba, contra este ar-
gumento solo, ya cotizado en gran parte 
el día anterior. 
* * * 
E n Fondos públicos es donde se nota 
la debilidad más intensamente, pues fué 
donde el lunes se registró más evidente 
mejora, después del empréitito. 
Empezó la sesión con relativo empuje, 
sobre todo en el Amortizable 5 por 100 
de 1920 y en el 3 por 100 de 1928. Pero 
la firmeza se vino abajo a las primeras 
de cambio, y el sector acusó inmediata-
mente una destacada flojedad. Salió pa-
pe! para el Amortizable 5 por 100 de 1927, 
libre, el 5 por 100 de 1920 y el 3 por 100 
de 1928. 
Para valores municipales queda papel 
(como de costumbre: en Villas de 1914 y 
en Villas nuevas, a los cambios invaria-
bles de estos últimos días. 
Sostenidas las Cédulas Hipotecarias. 
Mayor debilidad en las Cédulas del 
Crédito Local, que acusan una ligera fle-
xión en las clases cotizadas esta vez. 
a sa mnini 
A tres meses 33 1/16 Banco de España prosigue en el auge 
Estaño disponible 223 15/16¡escalonado de esta ,temporada. 
A tres meses 223 13/16 Al cabo de unas cuantas jornadas de 
Plomo disponible 11 1/2 ¡alza, el corro eléctrico empieza a tam-
A tres meses 11 7/8 ¡balearse, y precisamente por el valor que 
Cinc disponible 15 11/16 más firmeza habla registrado y que cons-lLlach, y ha 
A tres meses 16 Itituia el verdadero sostén del grupo eléc-IFojo Díaz, 
• •i • • • • • i • .^• i iBi tHi i i i i i i i i iBi ia i f l inai i i i»• , : • .naiiamiiBiiüniiüiüüii!!!!»:• 
Ni hablar del grupo minero, que pasa 
desapercibido durante la sesión. 
Sale dinero para Fósforos y para Agui-
las, y se oyen ofertas para Tabacos: nin-
guna de estas tres clases de acciones. 
Mucho más flojo el sector ferrovia-
rio, como exponente de la situación en 
que se halla el mercado. A medida que 
transcurre la sesión, la debilidad aumen-
ta: Alicantes empezó con un entero de 
alza sobre el cambio final. Nortes acusa 
la misma característica, y quedan, a fin 
corriente, ofrecidos a 226,50 por 226. 
Para Tranvías queda dinero a 104,25, al 
contado, y resta papel, como todos es-
tos días, para "Metros", a 122,75. 
E n Azucareras sale papel a 42,50 y 42 
a la liquidación corriente. Petrolitos, 
ofrecidos a 26,50, y en baja al cerrar, a 
26,25. 
Varía en absoluto la posición del co-
rro de Explosivos: del bolsín de la ma-
ñana del lunes a esta sesión, las impre-
siones son muy diversas, y hay más de 
12 puntos de diferencia. A fin corriente 
quedan a 679 por 677, y a fin próximo 
se ofrecían a 681 por 679. Se espera el 
resultado del Consejo del día 27. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, con im-
puestos, C, 85,60 y 85,70; Alicante, ñn co-
rriente, 203 y 202,50; fin próximo, 204,50, 
204 y 203,75; Nortes, ñn corriente, 227,50, 
227,35, 227, 226,50 y 226,25; Alicante, pri-
mera, 256 y 255,50. 
El Consorcio Nacional Almadrabero 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MINGUEZ, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25.—Miércoles.—Santos Crisanttf, 
Gabino, Teodosio, Lucio, Marcos, Pedro, 
Crispín, Proto y Jenaro, diác, y Marcia-
no, cantor, mis.; Bonifacio T, Papa; Gau^ 
dencio e Hilario, obs., y Frutos, en Se, 
govia, cfs.; Santa Dana, mr. 
L a misa y oficio divino son de San 
Crisanto, con rito simple y color encar-
nado. I 
Adoración Nocturna.—han ta Barbara, 
Ave María.--A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
casteadas, respectivamonlc, por don Jq. 
sé María Carbosa y don José María 
Creus de Anduaga. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Sal-
vador y San Nicolás. 
Corte de María.—De la Encarnación, 
en su iglesia, Covadonga y San Lorenzo; 
de Gracia, en su iglesia (Humilladero). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de la Almudena.—A las 6 
de la tarde, rosario con exposición de M 
S. D. M. 
Parroquia de San Gines.—A las 8, ro-
sario y visita a la Virgen do las Angus-
tias. 
Parroquia de San Lorenzo. Se rezarán 
las tres partes del rosario; la primera,- " 
a las 7,30; la segunda, a las 12, y la ter-
cera, a las 6 de la tarde. E n esta última 
habrá exposición de S. D. M., meditación 
y reserva. 
Agustinos Recoletos.—Por la tarde, ro-̂ ffl 
sario con meditación. 
Perpetuo Socorro.—De tres y media a 
seis- y media, exposición de S. D. M. A 
las 6, rosario, visita y reserva. 
Comendadoras de Calatrava.—Durante 
la misa de ocho y cuarto, rezo del santo , 
rosario. 
Calatravas.—A las 11,30 de la mañana 
y a las 7,30 de la tarde, rosario con ex-
posición de S. D. M., preces y reserva. 
TRIDUOS Y NOVENAS 
Santa Iglesia Catedral.—Continúa la no^í 
vena a Cristo-Rey por la Congregación 
de dicho nombre. Por la mañana, a ¡aa 
8, misa de comunión con órgano; por la 
tarde, a las 6, ejercicio de novena, en las-
que predicará el M. I. Sr. don Enrique 
Vázquez Camarasa, Magistral de la Ca-
tedral. 
Sagrados Corazones (Martin de los 
Heros);— Novena en honor de Cristo-
Rey, a las 6 de la tarde, en la que predi-
cará el R. P. Gonzalo Barrón, de Sagra-
dos Corazones. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la Vir-
gen del Rosario, por la Comunidad dea 
Padres Dominicos y Cofradía del Rosa-B 
rio. Por la mañana, a las 7 y 12, rezo» 
del rosario con ejercicio del mes y no>« 
vena. Por la tarde, a las 6, exposiciónra 
rosario, letanía cantada, ejercicio del 
mes y sermón, que predicará el padre 
predicador general, fray Angel Ciarán,-*' 
O. P.; reserva y salve solemne. 
Padres Agustinos de Valverde.—A las 
5,30 de la tarde, novena a N. S. de la Con- ^ 
solación, con sermón y exposición. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Continúa la novena al Arcángel San Ra-
fael. Por la mañana, a las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne; por la tarde, a%| 
las 5,30, ejercicio de novena con sermón 
a cargo de don Rafael F . Sanz de 
Diego. 
Parroquia de San Ginés.—Continúa la 
novena a N. S. de Valvanera; a las 10 
de la mañana, misa solemne; por la tar-
de, a las 6,30, exposición, rosario, novena, 
sermón a cargo del señor Vázquez Ca-
marasa, novena, reserva y cánticos. 
Parroquia dé San Luis.—Solemne qui-
nario a la Virgen de las Batallas y Co-
vadonga, por la Congregación de Natu-
rales y Originarios de Asturias. A las 
10,30, misa solemne; por la tarde, a las 
6,30, exposición, rosario, sermón a cargo 
de don Arturo Alvarez, quinario, mote-
tes, reserva y salve. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
S A C E R D O T E S 
Con el fin de satisfacer los deseos de 
los sacerdotes que no pueden hacer los 
Ejercicios en los meses de septiembre y , 
octubre, se dará una tanda en la Casa de 
Cristo-Rey, de Tudela, desde el 3 al 10 
de noviembre. Se ruega que los que de-
seen inscribirse lo hagan cuanto antes 
para saber si hay número suficiente pa-
ra poder dar esta tanda. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SACER-
DOTES 
Mañana jueves, día 26, será el Retiro 
de la Unión Apostólica, en la Residencia 
de los PP. Paúles (García de Paredes, 
41). Horario: Mañana, 10; tarde, 3. Los 
señores ejercitantes pueden permanecer 
internos todo el día en la forma acos-
tumbrada. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L A SEÑORA 
Por decreto del ministerio de Marina 
ha sido admitida la dimisión del cargo 
de delegado del Estado en el Consorcio 
Nacional Almadrabero a don Pedro Coll 
sido nombrado don Jesús 
i u • i a n n i a i L 
D.a Prudencia Ruiz C a p i a s y de la Vega 
V I U D A D E S A E Z 
Falleció el día 14 de octubre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el Rvdo. padre Pedro Orcajo (frajiciscano)- su 
v f ^ ? t ^ d ^ P n t v RO/elÍ0: hÍja P0lítica' d0&a CarSen Martínez 
Vigü, meto, don Rogelio; hermanas, doña María Luisa v doña Soledad-
hermanos políticos, don Santiago Mateos Collantes doL M ^ L doña 
Asunción don Pedro y don Godeardo Sáez; tío. don Ildefonso Alonso de 
Prado; primo, sobrinos, sobrino político y demás parientes 
R U E G A N a Sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 26 en la itrlesia de 
Nustra Señora de la Consolación (calle de Valverde ITV ^ 2 7 en S ^ 
Fermín de los Navarros (Cisne, 12); así como las gregori^as qSe 
pezaran hoy 25. a las once, en el altar mayor en dicha"SSia de S?n 
TPp.rmín rio 1r« Nnvari-™:- +rt̂ o- "icna iglesia de ban Fermín de los Navarros; todas las que se digan el 28 en los PP Frafi-
ciscanos de San Antonio de Padua (calle del Duque de s S o 7) VTs 
T r i p a d ^ f ^ i e ^ 
71™tlJÚl^0 (BUr?0S)- S€rán ^ - d o s p o r ^ T ^ o desear de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísiraos señores Nuncio de Su Santidad 
Arzobispo de Valencia. Obispos de Madrid-Alcalá y Wor ia han 
cedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
con-
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S / V a l v e r d e ^ ^ S n c T i 0905. 
.Snfre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
L I t Í ^ V Í ^ S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
m S o , a H , e f í m a ^ " F O N A (Chorro). Gran premio V 
meüalla tte oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
i 
MADRID.—Alio XXra .—Nte i . 7.460 E L D E B A T E (9) 
Miércoles 25 de octubre de 193S 
Diiiiiiiiiiiimiiiiiiin imiimii i i i i i i i i i i imummiimiiimii i i i i i m m i i i m m m m m ^ C U R ^ esnp™rmato: 
— • • • rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-Anuncios por pa 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
^ii imiiimimiii i i i i i imiii i i i i i imiiimniii i i i immmiii i n mil imiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros. 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publlcltas, S. A , Avenida Pi y 
Margall, 9. Librería Femando Fe, 
Puerta del Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
KK^OTl Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
TESTAMENTARIAS, abintestatos, anticipo 
trastos. Valverde, 35, segundo Izquierda: 
3 a 5. (10) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
"VELOZ". Para gestión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar "Ve-
loz". Blasco Caray, 8. (T) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES particulares, especializados, 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, Í7. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
SILLAS, 8,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Angha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
VENDO todo piso, comedor, alcoba, tre-
«illo, despacho. Ayala, 94, moderno. (8) 
ALMONEDA, despacho, consolas, vitrinas, 
arañas, tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. (8) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800, otro 1.600, otro 1.500, otro 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 peseta». Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 2G0 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CASA Trigueros. La más barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camaa doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Bizarro). 
(5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, sillerías 
varios estilos, infinidad de muebles. Lu-
na, 18. (5) 
JOB renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
ULTIMOS días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
ALMONEDA colchones lana, armarios, ro-
feros, varios muebles, baratísimos. Hor-aleza, 104. (2) 
ALQUILERES 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
MAGNIFICO piso, todo confort, Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
DESPACHO amueblado, económico. Liber-
tad. 4, principal. (E) 
LUJOSO piso, once amplias habitables, más 
servicios, calefacción central, gas, teléfo-
no. Renta moderada. Serrano, 57. (T) 
EXTERIORES, siete habitables amplias, 
todo confort, Mediodía, 350. Luchana. 29. 
(2) 
• E desea local para oficinas, almacén y 
taller; capacidad aproximada, 350 me-
tros cuadrados. Dirigir ofertas: Aparta-
do, 731. (8) 
PISO confot, calefacción central, 210 pe-
setas. Doctor Cortezo, 4. (3) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. Razón: L. Olloquiegui. San Marcial, 
18, segundo. San Sebastián. (T) 
ALQUILANSE económicos cuartos y am-
plios locales industrias o almacenes, pró-
ximos estación Mediodía. Menéndez Pe-
layo, 77. (7) 
BONITO exterior particular dos amigos, 
económico. Pelayo, 27, primero izquierda. 
(16) 
ALQUILO tienda con o sin vivienda. Car-
denal Cisneros, 31. (5) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
lacción, central, autobús Lista, Metro To-
rnjos-Becerra, 28 y 32 duros. (6) 
ALQUILASE buenas condiciones hotel bien 
oecorado con garage y cuadra. Evaristo 
oan Miguel. Mendizábal, 33. (7) 
EXTERIOR, 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
PIANOS alquileres plazos. Fuencarral, 43. •Hazen. (V) 
CliAR^0S todo confort, calefacción inclui-da. 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
C «i^RT0S todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
VÍ?LA.ZQUEZ, 108. Piso grande, todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
H?̂ 2IOS0 Piso' calefacción central, gas, 
J0NO' Mejor orientación. Ibiza, 19, en-
trada Retiro. (T) 
X^,10 más alto Chamartln, sanísimo, ho-
tel amueblado, todo confort, hermoso jar-
am, garage, tranvía, Velázquez, 69. (T) 
Poetas alquilase hermosa tienda, vi-
vienda. Blasco Ibáñez. 11 (antes Prince-
1IF 
Moroso piso. Hermanos Bécquer, 10. 
"ente Caatellana. (7) 
Í1KNDA con y sin vivienda. Echegaray, 
RÍT (^) 
, J?Ek confortable. Sierra, 6. Parque Me-
-ropoutano. Garage, 10 camas, hermosa 
Pérgola. Teléfono 36644. (10) 
^f?1"^0 Piso todo confort, Sol todo el aia. Espalter, 5. (V) 
Mwf:L',huerta 5 000 metros, final Cham-
sunú P ma;íProducción' 300 Pesetas men-
tales. Teléfono 1B609: cuatro, sel», (2) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, -pese-
tas. 190. Alberto Bosch, 17. (11) 
CUARTOS, 30; áticos, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 106. (2) 
TIENDAS, con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
PROCURADOR. Se ofrece administración 
casas, fianza, toda garantía. Anticipo al-
quileres. Dirección: Lista Correos cédula 
6.233. Ciempozuelos (Madrid). (V) 
E X T E R I O R diez hermosas habitaciones, 
cuarto baño. Infantas, 23. (2) 
ALQUILASE piso hotel. Parque Metropo-
litano, jardín, garage, confort. Teléfono 
21678. (2) 
SIN traspaso, alquilo local dos huecos, 
gran patio, mucho interior. Santa Engra-
cia, 46, junto Metro Iglesia. (E) 
140,' 120, 105 calefacción central, baño, 8 pie-
zas, Metro Ríos Rosas, tranvías 17, 45. 
Alenza, 8. (A) 
ALQUILASE espaciosa nave dos pisos, 
construcción sólida, mucha luz, hermoso 
patio, propio industria, cerca nueva Pla-
za de Toros. Razón: Ramón de la Cruz, 
5. Antonio Gómez. (5). 
INFORMACIONES detalladamente, con re-
laciones pisos desalquilados y amuebla-
dos. Preciados, 33. Teléfono 13603. (5) 
HOTELITO, 115 pesetas. Pasaje Bellas Vis-
tas, 8 (Dehesa Villa), próximo tranvía. 
(5) 
AUTOMOVILES 
¡; NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez". Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
AUTOMOVILISTAS. Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
PARTICULAR vende barato Chandler li-
mousine, siete plazas, 28 HP. Teléfono 
32139. (E) 
VENDO procedentes cambio 22 coches de 
dos, cinco, siete plazas, inmejorables, ba-
ratísimos. Lagasca, 65. Teléfono 53106. 
(T) 
VENDO, cambio, cuatro coches Ford mo-
delo 31, de cinco, siete plazas. Lagasca, 
65. (T) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
6. (16) 
11; CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
VENDO Chrysler imperial, 7 plazas, per-
fecto estado, 5.000 pesetas. Teléfono 18934. 
(5) 
E L E C T O R E S . Auburn sedán, 20 caballos, 
dos repuestos, vende particular, 5.000 pe-
setas, toda prueba. Teléfono 43503. (E) 
VERDADERA ocasión, 2 ómnibus Renault, 
20 plazas. M. 40.600. Ayala, 62. Taff. (4) 
FORD cuatro puertas 3.750 pesetas. Cabrio-
let 1930, 4.250. Torrijos, 13. (5) 
BALNEARIOS 
SALUS. Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
REUMA, úlceras varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, " 28. Hiperozono. (2) 
CALZADOS 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas. 7 y ». (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
PARTICULAR compra libros, muebles, ro-
pas, trajes, porcelanas, oro. Teléfono 
15775. (V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, li-
bros, ropas, alfombras, porcelanas, plata. 
Teléfono 12878. f4) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles usados, cambio por nue-
vos, hago reparaciones. Teléfono 72989. 
. Peralta. (5) 
DOS escopetas buenas caza necesito. Ki-
nos. Santa Engracia, 5. (T) 
SERNA (Angel J.) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
EXTRANJERO necesita muebles, algunos 
objetos arte para hotel. Teléfono 24868. 
(E) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
KMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateo. Profesora en partos, practi-
cante, trabajo especialistas. Consulta, 
hospedaje embarazadas. Calle San Ber-
nardo, 3, principal derecha. Teléfono 
26873. (5) 
ASI NCION García. Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. " (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
liata. Montera. 23. (16) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECKKTAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. » (5) 
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros una peseta. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
5; l'I.CERAS varicosas, reúma, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Pasee 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por si solo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
ENSEÑANZAS 
CONTABILIDAD, cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Toloaa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
CORTE. L a mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
NIÑOS nueve, quince años. Internado ca-
tólico. Atendido por señoras. Plazas li-
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Bautista. Pez, 44. (T) 
PROFESOR alemán, lecciones casa, domi-
cilio, tradücciones. Teléfono 24984. (E) 
SEÑORITA parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso teléfono 50456: mañanas. 
(T) 
SE enseñan puntos y confecciona toda cla-
se de prendas. 14673. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
PROFESORA francesa diplomada, leccio-
nes grupos. Montera, 12, cuarto. (V) 
BACHILLERATO. Selecta preparación. La-
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 
APRENDA inglés por el método Aeolian 
radiado todos los martes, jueves y sába-
dos, a las nueve y cuarto. Libro indis-
pensable para seguir curso 7,50 pesetas. 
Discos, álbum y método 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
LECCIONES bordado máquina, casa y do-
micilio. Espíritu Santo, 28, segundo. Ra-
quel. (21) 
BANCO España. Preparación dirigida por 
jefe Negociado, don Manuel Gabriel. Aca-
demia. Calle Prado, 11. (2) 
NO emprenda ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR Inglés Philips. Lecciones In-
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos-
tanilla Capuchinos, 3. (10) 
CORTE, confección modernísimo; profesora 
titulada; domicilio. Patrones, preparacio-
nes suprema elegancia. Montserrat, 18, 
principal E . (T) 
METODO comodísimo aprender taquigra-
fía por Correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. (T) 
ALEMANA, francés, inglés, titulada, lec-
ciones domicilio, casa. Cardenal Cisne-
ros, 69. (T) 
INGLES. Profeso'ra diplomada, londinense, 
católica, lecciones señoritas, tardes. Miss 
Laura Wilson. Modesto Lafuente, 6. Te-
léfono 42201. (T) 
¡ PROFESORES acreditados! Por exceso lo-
cal se ceden amplias y confortables au-
las en Academia muy acreditada, próxi-
mo Puerta del Sol. Autonomía absoluta. 
Teléfono 35948. (7) 
PROFESOR Matemáticas, oposiciones, ca-
rreras especiales, clases particulares. Te-
léfono 43496: de 3 a 5. Señor Oteyza. (V) 
ARISTOS, Inmejorable Academia para co-
mercio, profesorado escogido, aulas con-
fortables. Eduardo Dato, 31, frente Coli-
sevm. Teléfono 27103. (3) 
RUSO, - profesora nativa, garantiza hablar 
noventa lecciones.' Teléfono 27836 í maña-
nas. (2) 
ACADEMIA Iberia. Corte-Confección. Sis-
tema moderno. Cursos breves, económi-
cos. Especialidad en patrones. Se conce-
den títulos. Solicite bono lecciones gra-
tuitas. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (E) 
PROFESORA solfeo, piano. Arenal. 16, 
cuarto Interior: 10 a 2. ' (A) 
PROFESORA anormales, mentales, sordo-
mudos, ciegos. Teléfono 53895, número 3. 
(5) 
PROFESORA de Londres diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183. (5) 
CAZADORES: Arriendo monte perdiz 40 
kilómetros Madrid. Apartado 10.034. (E) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, primeras, segundas Madrid. 
Alcalá, 186. Núñez. (2) 
URGE colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H. Canillcjas. " (T) 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. . (2) 
NBUTRALINA. Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, Intestinos e híga-
do. (2) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
DETALLAMOS, colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
LIQUIDO baratísimo stock sellos. Fuenca-
rral, 141 duplicado. "Pro Dir". (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipoteca-
rio de España. Compra-ventas de fincas 
rústicas y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (21 
CASA tres plantas, tres grandiosos salo-
nes, calefacción, ascensor, montacargas. 
Doctor Cortezo, 4. (3) 
VENDO casa calle Narváez. 80.000 pese-
tas. Germán. Claudio Coello, 40. (A) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, tranvía puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. Marqués Ur-
quijo, 2. Bodega. (7) 
L E A sección varios "Gratuitamente". (T) 
E N Arganda a 27 kilómetros Madrid, ca-
rreterapista, se vende hotel 14 habitacio-
nes, jardinillo, huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc. Razón: José 
Rlaza. Arganda. (T) 
SE venden Mediodía Francia fincas rura-
les de rendimiento, todos precios, corres-
pondencia española. Dirigirse: C. Wag-
ner en Vlanne (Lot et Garonne). Francia. 
(T) 
TORRELODONES. Terrenos mejor sitio 
colonia. Razón: Montera, 32. L a Joyita. 
(B) 
COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
COMPRO casa semivieja, céntrica. 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. (5) 
CASA próxima Almagro y Zurbano, al Me-
diodía, muy buena construcción, superfi-
cie 6.188 pies, renta 42 pesetas, sólo ex-
teriores, precio 650.000. Villafranca. Gé-
nova. 4: cuatro-seis. (3) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casi-
ta pueblo Vallecas. renta libre mil pese-
tas. Mañú. Valverde, 35: 3 a 5. (B) 
MAGNIFICA casa Inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, 7 libre rebajado, 
33. Teléfono 24391. Sin Intermediarios. 
(16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall., Máximo confort. (2) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo. 42. (2) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50. 8,75 individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
FAMILIA distinguida, en magnífica casa, 
ofrece pensión completa a estable o es-
tables, esmeradísimo trato familiar. Te-
léfono 40225. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
HABITACION pensión, uno, dos amigos, 
confort. Metro Goya. Jorge Juan, 85, 
segundo derecha. (T) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
HABITACIONES económicas. Calefacción, 
baño, ascensor. General Perlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, principal A letra F . 
(T) 
GABINETE exterior, pensión, ascensor, ba-
ño, calefacción, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 19 segundo. <T) 
BONITAS habitaciones uno dos caballe-
ros. Pérez Galdós, 5, segundo derecha. 
(10) 
HUESPEDES en familia 6 pesetas. Tudes-
cos, 45, principal. (A) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (ZS) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
FAMILIA distinguida da pensión a dos ca-
balleros estables. 7 pesetas. Torres, 6. 
(T) 
HERMOSA habitación exterior, soleada, ca-
ballero. Gravina, 11. Portería. (T) 
CEDESE habitación exterior, cocina, per-
sonas formales. Divino Pastor, 14, prime-
ro izquierda. (T) 
PARTICULAR admite huésped, económico, 
baño, con, sin. Barbieri, 9, principal. (T) 
CASA particular, todo nuevo, confort, te-
léfono, calefacción, elegantes habitacio-
nes exteriores, admitiría una, dos perso-
nas serias, económicamente. Francisca 
Moreno, 6, tercero izquierda, frente "ci-
ne" Pardiñas. (T) 
HUESPEDES formales admitirianse dos en 
familia, absoluta seriedad. Pregunten se-
ñor Jiménez. Eduardo Dato, 12, segundo. 
(T) 
HABITACION todo confort, con. Ríos Ro-
sas, 50, principal izquierda. Teléfono 42405. 
j r (T^ 
FAMILIA católica aíqiiila habitación dos 
balcones, señora. Informes. Travesía Be-
lén, 3. segundo izquierda. (T) 
HABITACION, sol, calefacción, cede a per-
sona honorable, estable, sesenta pesetas 
mes. Razón: Cruz, 64 móderno, quinto 
izquierda. (16) 
GABINETE, calefacción, baño, teléfono, 
uno, dos, económico. Andrés Mellado, 3, 
tercero derecha. (V) 
PARTICULAR, buenas habitaciones. San 
Andrés, 34. primero izquierda. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, matrimonio; familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) 
FAMILIA honorable cede habitación exte-
rior, confortable, único. Princesa, 65. (V) 
CEDO hermosa habitación, sol, confort, o 
todo piso. Sagasta, 12. Viuda de Lüeder. 
(D) 
PARTICULAR admite una o dos personas 
pensión completa. Casa gran confort. Ro-
dríguez San Pedro, 61, entresuelo dere-
cha (esquina Gaztambide). (D) 
ADMITO huéspedes en familia. Montera, 
44, segundo izquierda. (8) 
FAMILIA francesa, alquila habitación eco-
nómica, con. sin. Montera, 33. principal 
derecha. (8) 
HERMOSA habitación, con. Teléfono 58826. 
(3) 
PARTICULAR admite uno, dos huéspedes, 
casa confort. Teléfono 26289. (3) 
HABITACION, sin, baño, a.caballero. Sruz, 
8 y 10, tercero. (3) 
PARTICULAR desea estable, económico, 
baño, teléfono. Caballero Gracia, 12, pri-
mero' izquierda. (3) 
MATRIMONIO sin hijos cede habitación, 
con asistencia, precios'módicos sitio cén-
trico. Teléfono 13001. (2) 
ALQUILO habitación persona formal. Al-
berto Aguilera, 36, tercero interior de-
recha. (2) 
HOTEL Versalles. Casa más bonita Ma-
drid. Aguas corrientes, calefacción cen-
tral, ascensor, subir, bajar. Dato, 21. (2) 
ALQUILANSE alcobas todo confort, pen-
sión completa, precio módico. General 
Pardiñas, 25, principal derecha exterior. 
(B) 
SEÑORA distinguida, seria, daría pensión 
a matrimonio, iguales condiciones, cén-
trico, confort. Teléfono 93322: de 9 a 12. 
(E) 
PENSION en familia, buen trato. Reyes, 
.13. Carmen. (4) 
SEÑORITA cede habitación señora, seño-
rita formal, 25 pesetas. San Vicente, 74, 
tercero. Basilia. Nada portería. (4) 
CLAUDIO Coello, 24, primero derecha, con-
fortable, tranquila, selecta cocina. (5) 
PENSION completa, 4,50 estables. Tudes-
cos, 46, segundo, hace tercero (junto Ca-
llao), ib) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
GABINETE casa todo confort, inmediata 
Congreso. Teléfono 20584. (5) 
CEDO habitación, 5,50, todo confort, ma-
trimonio, dos amigos. Preciados, 29, pri-
mero. (5) 
PENSION desde 5,50, baño, teléfono. León, 
13, principal. , . (5) 
HABITACIONES independientes, 5,50, ba-
ño, teléfono 128D5. Barco, 13; segundo. (5) 
HABITACION señorita o caballero. Plaza 
San Miguel, 7, primero centro. (5) 
SEÑORA, casa nueva próxima. Gran Vía, 
alquila lujosa habitación, pensión comple-
ta, caballero honorable, huésped único. 
Jesús del Valle, 7 duplicado; principal de-
recha. (5) 
HABITACION amueblada, vbntiUMJa, sol, 
persona estable, con, sin. Vallehermoso, 
21. (4) 
HERMOSAS habitaciones. Espíritu Santo, 
39, primero derecha. (4) 
FAMILIAR establea, habitaciones solea-
das, todo confort. Hortaleza, 74. (8) 
HABITACIONES g r a n confort, cal-U-
ros. Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos, Narváez, 19. Metro Go-
y»- ,(T) 
PENSION señoras católicas, hermoso ga-
binete exterior. Madera. 29, segundo de-
recha. (T) 
ESTARA usted bien en la Pensión Nues-
tra Señora de la Antigua. Estables, via-
jeros. Cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (23) 
PENSION Izura. Pensión desde 12 pesetas. 
Valverde, 1. Edificio Fontalba. (T) 
OI'KKZCO individual, 6.00 pesetas, baño, 
ascensor, teléfono, calefacción. Preciados, 
37, tercero derecha. (5) 
PENSION confortable, 7 y 7,50 individua-
les, dos amigos. Peligros, 6. (5) 
COMPLETA, 6 pesetas en familia, confort, 
céntrica. Razón: Ancha, 60. Tienda. (5) 
PENSION Inglesa estables, honorables, co-
cina excelente, servicio esmerado. Prín-
cipe Vergara, 23. (6) 
PENSION 5 pesetas, uno, dos caballeros. 
Silva, 27, segundo izquierda. ! (2) 
LIBROS 
TAQUIGRAFIA F . Gómez, la más breve, 
más clara y más completa. Librerías y 
autor. Cabeza. 14. Madrid. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción : Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos superbalón... (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. . (21) 
CONTINENTAL. La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA acreditada, económica. Prueba 
domicilio. María. Urquijo, 3, principal 
centro. . (E) 
MARIA. Modista. Corte elegante, confec-
ción esmeradísima vestido o abrigo, 15 
pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 54054. (T) 
P E L E T E R I A . Taller M. Catalán ex corta-
dor casa Revillon París, reforma, con-
fección. Pi Margall. 5, entresuelo. (4) 
MOTOCICLETAS 
F.- N. 3 % nuevo, moderno, equipo eléctri-
co. Cadarso, 17. Garage. Mañanas. (5) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. .,(23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
J ' (22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés. fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 1C. (11) 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
PERDIDAS 
R E L O J pulsera oro en la Castellana en-
tre Ayala y- Lista, se gratificará guien lo 
devuelva eh Preciados, 56, segundo iz-
quierda. <T) 
PRESTAMOS 
SOCIO con 10.000 pesetas necesito, adminis-
trándolas interesado, negocio segurísimo, 
grandes utilidades. Fuencarral, 153: tar-
des. García. (3) 
CONDE. Hipotecas, préstamos a comercian-
tes, "autos" y toda clase de mercancías, 
administración de fincas, colocación de 
capitales. Mayor, 6: 11 a 2 y 3 a 7. (V) 
CAPITALISTAS. Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6: 11 a 2 y 3 a 7. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
APARATOS radio, desde 80 pesetas, cam-
bio pór gramolas. Discos usados, compro, 
vendo. Hortaleza, 98. (T) 
COMPRO radio alterna. Teléfono 13414. (7) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas; "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de MIster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. • (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
RK KORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Via. (T) 
SASTRERIA "La Unión". Plaza Celenque, 
1. entresuelo. Propaganda gabán medida 
forro seda, 70 y 80 pesetas. (A) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 




PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
EMPLEADOS, obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
FACILITAMOS trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
FACILITAMOS toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
DKSEO criada para cuerpo de casa, de 25 
a 40 años, lavando. Calle Duque Medi-
naceli, 6, principal. (T) 
NECESITO chico 14 años. Vicente Blasco 
Ibáñez, 1 (antes Princesa). (T) 
PRECISO señorita farmacéutica para po-
ner farmacia y droguería. Escribid: DE-
BATE 32753. (T) 
PERSONAS estén relacionadas, ramo ali-
mentación hacer abonados. Plaza Canale-
jas, 6. Defensor: mañanas. (V) 
MATRIMONIO desea buena primera donce-
lla, sabiendo obligación. Calle Prado, 24. 
(11) 
<;0UVER':ANTE francesa o fonoctpndo co-
rrettameute el idioma. cli.stingui.Ia y c:!l-
ta.; hace falta en familia distinguida. De-
taílfes po:- escrito: S. L . Sagasta, 1. Por-
icría. (3) 
direcciones, conociendo manejo armarios, 
se necesita. Escribid a: P. R. L a Pren-
sa. Carmen, 16. (-̂  
BUENA cocinera informada. Amaniel, 16. 
(E) 
FALTA muchacha para salir con niño, de 
4 a 9 tarde. San Bernardo, 3, segundo 
derecha. (5) 
LICENCIADOS Ejército. Miles destinos pú-
blicos vacantes. Informes: Marte. Hor-
taleza, 116. W 
Demanda 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25C25. (o) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, donce-
lla, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra, 15. 15966. (3) 
CLASES domicilio ofrécese señorita. L i -
cenciada Física - Química, Bachillera'/, 
Preparaciones. Almagro, 52. 2 a 4. (A) 
MECANOGRAFA. Trabajos particulares, 
rápidos, esmerados, económicos. Madera, 
22, primero derecha. (T) 
O F R E C E S E asistenta o cocina. Pelayo, 54. 
(5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SACERDOTES ofrécense lecciones domici-
lio, 15 pesetas mes, administración, ofi-
cinas. Teléfono 55556. Escribid: DEBATE 
25495. (T) 
MUCHACHO 17 años, buenos informes, se 
ofrece criado, colegio, casa particular. 
Teléfono 52203. (T) 
INGLESA, nurse, desea colocación. Telé-
fono 57988. (T) 
CONTABLE práctico ofrécese, conociendo 
mecanografía, correspondencia, modestas 
pretensiones. Escribid: DEBATE 34246. 
(T) 
SEÑORITA respetable desea acompañar 
señora en viajes o regentar casa de fa-
milia honorable. Ramón y Cajal, 22, en-
tresuelo derecha. (T) 
OFRECESE muchacha ayudaría limpieza 
o plancha o acompañar niños: mañanas. 
Porvenir, 2. Emilia. (T) 
BUENA costurera, con Informes, domici-
lio, 3 pesetas. Señorita Flores. Cava Ba-
ja, 30. (10) 
MAESTRA educarla niños, Madrid o pro-
vincias. Informarán: Serrano, 66. Vaque-
ría. (8) 
NODRIZAS gallegas, castellanas, niñera 
formal, y ama seca católicas, ofrécense. 
Cabestreros, 5. (5) 
O F R E C E S E joven 29 años, portería, mozo 
comedor, ayuda cámara, ayudante cocina, 
sin pretensiones. Teléfono 31282. (5) 
O F R E C E S E matrimonio para portería, con 
inmejorables referencias, garantías, co-
brador, contable, cargo análogo. Fuenca-
rral, £8. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE matrimonio sin hijos-'para por-
tería o criados, buenos informes. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
FACILITAMOS servidumbre, empleados de 
todas clases, seriamente informados. Telé-
fono 44523. (5) 
O F R E C E S E señorita instruida regentar ca-
sa, hotel, informada. Teléfono 13603. (5) 
PINTURA, revocos, empapelados económi-
co, presupuesto gratis. Teléfono 59009. 
(5) 
O F R E C E S E asistenta joven y muchacha de 
15 años para niñera o matrimonio solo 
con informes. Teléfono 75924. Concha. (5) 
AYUDA cámara práctico habitaciones, cer-
tificados 3 años. Minas, 13, principal de-
recha. Pablo. (4) 
TRASPASOS 
TRASPASO aceites y jabones, buen sitio. 
Razón: Cadarso, 17. Carpintería. (T) 
POR ausencia forzosa fábrica de chocola-
tes en marcha, buena clientela. Teléfono 
71889. 'T) 
TRASPASO barato tienda un hueco; vendo 
balanza y mostrador. Cardenal Cisneros, 
l. tercero. Valera. (E) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, tenemos muchísimos. Preciados, 33. 
Información Madrid. (5) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
fio, Bilbao, etc., se hacen en buenas con» 
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
REGADORES, poceroo, botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
VENTAS 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (¿4) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. 'T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5> 
CANARIOS flautas, en tíbdo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (21) 
MAQUINAD de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
PIANO cola "Erard", muy buen uso. Ave-
nida República, 12, Valladolid. J . S. (4) 
MAQUINA enceradora completamente nue-
va, corriente alterna A. E . G., véndese. 
Núñez de Balboa, 17, portería. (T) 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
BATIDORA "Howard" y lavaplatos eléc-
tricos. Rodríguez. Apartado 12.125. (3) 
PRENSA embutir "Kircheis" nueva. Rodrí-
guez. Apartado 12.125. (3) 
B U R L E T E S desde 0,30 metro, colocado. 
Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
OCASION material escolar, inmejorables 
condiciones. Andrés Mellado, 34, bajo. 
(b) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos música baratísima. Arenal, 20. 
(6) 
URGENTE todo piso, comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo, máquina coser, salaman-
dra, abrigo piel, buró. Absténganse ne-
gociantes. Marqués del Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
VENDO estampe torno oval varias máqui-
nas orfebrería. Galileo, 50. (4) 
ASTILLAS quintal, 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
ARMONIUM alemán, nuevo, marca Hóru-
gél. Señor Tabernero. Manteria, 4. Va-
lladolid. (T) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20> 
VENDEN magníficas mantillas encaje le-
gítimo, propias para ir al Vaticano en 
Roma. Calle de los Reyes, 19. Madrid. 
(T) 
ESPLENDIDO comedor moderno, fantasía, 
vale 1.800, en 1.100. Luna, 27, Trigueros. 
(5) 
RADIOS. No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
garantía en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de primerísi-
mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas. 
(T) 
LA mayor y mejor exposición de radíos: 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (T) 
EN Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. .Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Ventas 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
LINOLEUM, tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencapral, 9. Po-
lo. (8) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones, plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
FAMILIA extranjera ausencia liquida todo 
piso, muebles buenos, comedor magnífico, 
despacho caoba, máquina Undenvood. co-
lección cuadros, objetos plata, alfombras 
persas y nudo. Fortuny, 3. (T) 
VENDO todo piso, salón dorado, colección 
de cuadros. Escribid: Apartado 9.105. Her-
mosilla, 103. Correos. (T) 
COMEDOR jacobino, 330 cama plata matri-
monio 210. Guzmán Bueno, 5. Tardes. 
(V) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
NISOS destrozones, zapato que camina MAQUINA escribir Yost, escribiendo bien, 
75 pesetas. Cava Baja, 30, principal. 
(V) 25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
SESORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas,-ir (21) 
CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
LA mejor propaganda: Aceite, 1,50 litro. 
Garbanzos: finísimos, 1,20 kilo. Judias 
blancas: 1,20 kilo. Chocolate Elgorriaga, 
1,35 paquete. Relatores, 9. Teléfono 14459. 
(4) 
SEÑORAS. Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
TRADUCCIONES técnicas garantizadas 
por ingeniero español diplomado de la 
Universidad de Londres. Escribid: DE-
BATE 35446 (T) 
CAMUESCO. Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. (T) 
LA Pajarita. Lotería. Puerta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
ORGANISTAS: Cinco bonitas composicio-
nes, todas festividades, 4 pesetas. Pedi-
dos autor: Florencio del Valle. Organis-
ta. Escorial. (T) 
DISPONGO capital negocios interesantes. 
Ofertas detalladas: Muñoz. Apartado 
12.125. (3) 
MUDANZAS desde 15 pesetas, camionetas 
envío provincias. Telefono 41297. (D) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
UN ñán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
COCHES, sillas niño, especialidad invá,H-
dos. Construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, 67. Teléfono 74329. (5) 
GUARDAMUEBLES. E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
TRABAJOS multicopiados baratísimos, di-
recciones para propaganda. Fuencarral, 
141 dXiplicado. "Pro Dir". (9) 
GRATUITAMENTE verdad, hacemos pro-
pietarios valores Estado, industriales, et-
cétera a personas residentes Madrid, sol-
ventes o de sueldo o de retiro categoría. 
Apartado 1.125. (T) 
PINTOR económico, facilidades d̂  pago. 
Roldán Hermanos, Teléfono 75018. (A) 
CONCEDESE licencia explotación certifi-
cado de adición número 106.150 (a la pa-
tente 97.400), por "Procedimiento para la 
generación de pieles de cuero y demás 
de toda clase de desperdicios, particular-
mente de los de pieles de conejo y liebre, 
procedentes de los talleres de recortado". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. H (3) 
SOCIO algún capital falta. Razón: Plaza 
del Carmen. 2. Taberna. (2) 
MANICURA, cejista, enseñanza rápida 50 
pesetas. Teléfono 44562. (2) 
SKSORA viuda, habitando campo, necesa-
rio enseñar Catecismo chicos pueblo de-
sea asociarse señorita Madrid rc:oja ju-
guetes, ropas usadas entre sus conoci-
mientos. Si interesa esta buena obra di-
rigirse; Apartado Madrid, (E7) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 119.932, por. "Perfeccionamiento 
en la sujeción de los casquillos para el 
tapón en recipientes metálicos, por ejem-
plo, barriles", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
GRANJA Zacarías Diez. Conejos gigantes 
España, hembras y machos reproducto-
res rigurosamente seleccionados, inmen-
so surtido en gazapos, dos y tres meses. 
Arturo Soria, 500. Ciudad Lineal, frente 
Oficinas. Teléfono 50149. (2) 
MAGNIFICOS tresillo, piano Gaveau, es-
pejo. Ramón de la Cruz, 46. principal 
centro, 11 a 2. Absténganse negociantes. 
(E) 
URGE venta balanza, 10 kilos, nueva, mos-
trador, etc. Cardenal Cisneros, 1, terce-
ro. Valera. (E) 
PARA las elecciones magnífico Chrysler 75, 
Garage Internacional. Velázquez, 62. (A) 
CAMA camera castaño, sommier, mesilla, 
baúl, todo 25 pesetas. Princesa, 60. (A) 
PARTICULAR, armario luna caoba. Mala-
saña, 24, principal derecha interior. (A) 
LIQUIDO muebles, camas, salamandras, 
aspiradora Electro Lux, lunas, máquina 
fotográfica. Hermosilla, 87. (5) 
OCASION, comedor, alcoba, despacho, tre-
sillo, salamandra, sillones, confortables, 
cortinas. General Pardiñas, 17, entre-
suelo. (5) 
VENDO juego escritorio piel repujado es'i-
lo español, baratísimo. Galileo, 69, prin-
cipal C. (5) 
ARMARIO jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. C23) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Hacia la corporación en Austria 
M •^•N M 
Desde hace diez años se ha ido estructurando la Agricul-
tura. Algunas Cámaras son ya verdaderas Corporaciones. 
Knmero formar el espíritu y desarrollar el sentimiento de la 
solidaridad cristiana. Las masas no creen ya en el marxis-
mo. Nuestro fin es la ejecución de la "Quadragesimo Anno" 
DECLARACIONES DEL MINISTRQJDE ACCION SOCIAL DE AUSTRIA 
Entre el renacentismo fastuoso de 
la Opera y "ed Nuevo Pallacio álza-
se el edificio ck simple y severo cla-
sicismo, que hoy alberga al ministerio 
de Acción Social de la República austr ía-
ca. En su interior aseméjase a nuestro 
ministerio de Hacienda español, con sus 
corredores largos,- su amplia escalera y 
sus muebles, testimonio de gustos pa-
sados. La antesala del ministro tiene ya 
más de española que de alemana. A ella 
E l ministro austr íaco de Acción 
Social, Ricardo Schmitz 
llégase sin dificultades. E l aislamiento 
y la altura a que se coloca un ministro 
alemán, están aquí corregidas por la 
amabilidad y el deseo de ponerse en con-
tacto con el pueblo, que caracteriza a 
los ministros meridionales. Máxime 
cuando éstos, como Ricardo Schmitz, 
son hombres que han sabido remozar la 
fría democracia en ardiente amor cris-
tiano para su pueblo. 
Schmitz es el hombre en quien pueden 
mirarse los políticos católicos. Apenas 
cursados unos semestres de Derecho en 
las Universidades de Innsbruck y Vie-
na, se dedicó en cuerpo y alma a la Ac-
ción Católica. Periodista y organizador, 
dejó pronto la pluma por la Acción, pa-
sando muy joven todavía a ser uno de 
los íntimos de Seipei y de los directivos 
de la gran asociación católica para obras 
sociales "Kathollsoher Volksbimd für 
Oesterreich". De ahí el que apenas Sei-
pel ocupó el Poder; lo hizo ministro de 
Instrucción publica, cuando apenas ha-
bia mediado los treinta. Desde entonces 
ha sido ministro siete veces, dos de Ins-
trucción y cinco de Acción Social—o 
"Administración Social" .(Soziale Ver-
waltung), como aquí se dice. Hoy, no 
sólo es la persona de confianza de Doll-
fuss. Sino el alma creadora del Gabine-
te. El es quien ha de realizar la obra 
positiva y sanamente reyoluelonaria de 
dar a la sociedad liberat-marxista en que 
vivimos una estructura más justa y 
más cristiana. 
E n su despacho modesto, donde unas 
flores ponen alegría y un crucifijo, sen-
tido de sacrificio, me recibe el ministro. 
Moreno, de mediana estatura (en su 
chaleco la aldeana' cadena plateada de 
reloj, de la que pende una cruz), con sus 
ademanes expresivos y su claro acento 
austríaco, parece m á s bien un modesto 
labrador, que un prestigioso político. 
Reflexionad sobre algo de lo que me 
dijo. 
—Nuestro programa es bien corto de 
exponer, pero bien difícil dé realizar. As-
piramos a estructurar la sociedad de un 
modo m á s justo, o sea más cristiano. 
Nuestro f in es la ejecución de la 
"Quadragesimo Anno"-. Nuestra fuerza, 
la religión y el patriotismo. Nuestro le-
ma, la afirmación de Seipel, de que la 
base del buen Gobierno es la justicia. 
En vez de charlar mucho sobre uno.s tó-
picos (la palabra alemana "schlagwort" 
por él empleada es aún m á s expresiva: 
significa más bien "latiguillo"), queremos 
trabajar para que en plazo breve, pero 
sin trastornos revolucionarios, siempre 
condenados por la Iglesia, se llegue a 
una organización social por corporacio-
nes, en la que, desaparecida la lucha de 
clases, el salario no sea un "precio", co-
mo otro cualquiera, de los que se forman 
en el mercado, sino la suficiente y justa 
retribución para el obrero, elemento de 
Va producción. 
—¿Tiene ya algo realizado en e«te 
sentido, señor ministro?—le hube de pre-
guntar. 
—No algo, sino mucho. Como usted 
sabe, desde 1920, el partido social-cris-
tiano está en el Gobierno. Desde esa fe-
cha viene t rabajándose por crear el es-
tado corporativo. Se caracteriza éste, a 
mi juicio, porque las diferentes profesio-
nes gozan de la suficiente autonomía ad-
ministrativa y económica para poder re-
solver cooperativamente sus dificultades 
técnicas y financieras y solucionar ami-
gablemente sus diferencias sociales. En 
este sentido se han ido estructurando 
las Cámaras agrícolas, que hoy reúnen 
al 90 por 100 de los labradores aus t r ía-
cos. Las Cámaras son nueve, correspon-
diendo una á cada Estado, de los que i n -
tegran la Federación austr íaca. Alguna 
de estas Cámaras , cual la de la Baja 
Austria, ha logrado extraordinaria per-
fección. En ellas están incorporados, no 
sólo los propietarios de tierras (en Aus-
t r ia tan sólo el 5 por 100 de 'a tierra 
forma parte de grandes propiedades), si-
no los obreros agrícolas y aquellos mo-
destísimos labradores, aquí llamados 
"háusler", que no poseyendo sino su ca-
sita y un poco de tierra, tienen que tra-
bajar gran parte del año como jornale-
ros. En las Cámaras , los asociados for-
man una Corporación, donde encuentran 
créditos, asesoramientos técnicos, repre-
sentación y defensa y un organismo de 
carácter paritario, para resolver sus di-
ferencias. Estas Cámaras , al crear E s -
cuelas y Centros de perfeccionamiento 
profesional, han contribuido también por 
gran manera al mejoramiento técnico 
de nuestra Agricultura. 
En la industria, el embrión corporati-
vo, aunque menos desarrollado, también 
existe ya. Algunos sectores de aqué-
lla, como el de Artes Gráficas, poseen 
unas Corporaciones en,que se llega en 
lo social hasta la obligatoriedad de la 
sentencia, que en las diferencias sobre 
salarios dicte el Tribunal mixto por la 
misma formado, 
—¿Van, pues, ustedes, a un Estado 
corporativo a la manera italiana? 
— A la manera italiana serla demasia-
do decir. Yo reconozco lo" mucho meri-
torio que el fascismo ha realizado en 
Italia. Pero ni puedo admitir algunas de 
sus actuaciones, que contradicen los 
principios de la "Quadragesimo Anno", 
ni creo que estén exentas de faltas—se-
gún lo acaba de reconocer Miissolini en 
unas declaraciones—j ni, sobre todo, es 
conveniente en lo social y en lo político 
traducir de un país a otro. Nosotros 
queremos actuar eficazmente. Para ello 
formamos primero el espíritu, el senti-
miento de solidaridad cristiana, que es 
en realidad la única fuerza capaz de con-
seguir un mejor orden social. Después, 
con prudencia, vamos utilizando la fuer-
za de un Estado autoritario para poner 
en movimiento a la sociedad hacia la 
nueva organización, llenando coactiva-
mente lo que la falta de voluntad indi-
vidual no puede todavía conseguir. 
—¿Son grandes las dificultades políti-
cas que encuentran? 
—De Importancia, sí; insuperables, no. 
El nacionalsocialismo está en claro des-
censo. La ola de la moda y el entusias-
mo ha pasado. Queda lo que en tal mo-
vimiento hay de sano. Pero ello conduce 
fatalmente a nuestro campo y progra-
ma. El socialismo, pese a sus recientes 
amenazas, es tá tan en decadencia, que 
gracias a que pueda mantenerse a la de-
fensiva. Las masas., ya no creen en el 
marxismo; la fuerza ofensiva de éste 
ha pasado para siempre. Si Dios ros 
ayuda—concluye el ministro—, la culmi-
nación de nuestra obra es tarea que 
hemos de ver terminada quienes la co-
menzamos. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Viena, 22 octubre. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Una rectificación 
Señor director de E L D E B A T E : 
Madrid. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
acompañar le copia de una carta que, 
con esta misma fecha, dirijo al perió-
dico «El Socialista». 
Me permito rogarle publique en el 
diario de su digna dirección, la carta 
referida, y por cuyo favor le anticipo 
mi sincero reconocimiento. 
Quedo de usted atto. s. s., q. e. s. m., 
L . DÜCASSE 
23 octubre 1933. 
* « * 
Señor director de «El Socialista»: 
Madrid 
Muy señor mío: En el número corres-
pondiente al día 20 del actual del pe-
riódico de su dirección, aparece una 
carta abierta dirigida al señor minis-
tro de Trabajo y suscrita por doña 
Margarita Nelken, en la que, entro 
otros extremos que no me afectan, se 
alude a la Sociedad «Central Eléctrica 
de Don Benito y Villanueva de la Se-
rena^—se cita erróneamente el nom-
bre social—y a mí, como gerente de la 
misma, en términos que me interesa 
rectificar. 
Sin apelar más que a su caballerosi-
dad me permito, pues, rogarle que de 
cabida en su periódico a la préseme, 
de la que mando copia a otros diarios. 
Se afirma en la aludida carta que el 
que suscribe es miembro destacado de 
Acción Popular; que obligo a los obre-
ros a afiliarse a esa agrupación políti-
ca, despidiendo a los que se niegan; que, 
para ejemplaridad, he despedido al pre-
eldente y al secretario-de determinada 
Asociación, y que se paga a las obre-
ros Jornales Inferiores a los determina-
dos en las bases del Jurado mixto res-
pectivo, 
En réplica a estas manifestaciones 
hago constar: 
Primero. Que no estoy, ni he esta-
do nunca afiliado a Acción Popular, 
Segundo. Que jamás he obligado ni 
hecho indicaciones a ningún obrero pa-
ra que ingrese en la citada ni en nin-
guna agrupación política. 
Tercero. Que es absolutamente fal-
so que haya despedido por sus ideas 
políticas a ningún obrero, la mayor ía 
de los cuales pertenecen al partido so-
cialista. 
Cuarto, Que el presidente y el se-
cretario de la Sociedad «La Defonsa^ 
fueron sustituidos por abandono del 
trabajo, y, como consecuencia de su 
reclamación ante el Jurado mixto, re-
cayó fallo absolutorio para la Sociedad 
que represento, dictado por el Ministe-
rio de Trabajo, siendo titular el señor 
Largo Caballero, 
Quinto. Que los jornales en la sec-
ción de Molinería son los fijados en el 
contrato de trabajo formalizado ante 
el Jurado mixto, y los de Panader ía son 
los acordados en un contrato de traba-
jo, que rigen en todas las panaderías 
de esta ciudad y pueblos limítrofes. 
Sólo esto me interesa rectificar, pres-
cindiendo de consideraciones sobre la 
finalidad de la carta rectificada. 
Le doy las gracias, señor director, 
por la inserción de la presente, y me 
suscribo suyo afectísimo, seguro ser-
vidor, 
L . DUCASSE 
Don Benito, 23 octubre 1933. 
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C l n i 7 R A T I 7 r R E C i o a D E H L U I L D ¿ \ 1 d SUSCRIPCION 
Madrid 3,50 pesetas al mes. 
Trovlncla» 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
EL DESFILE DE LOS "ESCftMOTS", p - K - H I T O Un descarrilamiento 
en Francia 
Treinta muertos y más de ciento 
ofricuenta heridos 
Una locomotora y tres vagones ca-
yeron desde una altura de 
diez metros 
(Intermedio cómico por los augustos de "soirée".) 
PARIS, 24.—Hoy ha habido más de 
30 muertos y 150 heridos en un terri-
ble accidente ferroviario ocurrido cer-
ca de Evreux al expreso de Cherburgo 
a París , 
Debido, según se cree, a ciertos soca-
vones hechos por el agua de las recien-
tes lluvias en la via, el expreso desca-
rriló en el puente del río Roulolr, y la 
locomotora y tres vagones de pasajeros 
se precipitaron desde una altura de 10 
metros al cauce del arroyo. 
Inmediatamente comenzaron los tra-
bajos de salvamento, llevados a cabo 
por los aterrados viajeros, que quedaron 
en los otros vagones, y pronto fueron 
recogidos una treintena de muertos, la 
mayor parte de ellos aun no Identifica-
dos, y más de 150 heridos, los cuales 
fueron transportados al hospital de 
Evreux y a los vagones que quedaron a 
salvo. 
Dado el montón de escombros en que 
se han convertido la locomotora y los 
tres vagones despeñados, los trabajos 
de salvamento son muy difíciles y se 
cree que aun se ext raerán m á s cadá-
veres. 
Instituto Femenino de 
Cultura Universitaria 
Notas del bloct 
E N T R E J L F U E G O 
S U S D 0 C U M E H T 0 S 
PONGA UNA CAJA DE 
CAUDALES~GRUBER 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O 
«niiniiiiiiiviiniiiitiii 
F i g u r í n r e t o r i c o - p o l í t i c o 
—Somos amigos, de toda al vida, Go-
dínez. 
—Es verdad. Veinte años, todas las 
tardes, aquí en el café, y ante el mis-
mo velador. ¡Veinte añazos, que se di-
ce pronto! 
— Y si Dios quiere, seguiremos v i -
niendo durante otros veinte. 
—¡ «Amén»! 
—¡«Ora pro nobis»! 
—Lo mismo digo. Pero una pregun-
ta: ¿ P o r qué ha evocado usted nuestra 
vieja amistad? 
—Para permitirme, en nombre de 
ella, darle un consejo. 
—¡Ecantadp! Dígame. 
—Que no lleve usted esa cadena de 
reloj, ni esas botas de elástico, n i esa 
barba,,, 
—¡Hombre, es curioso! Usted tan bro-
mista como siempre. 
—Hablo en serlo, y en serio le acon-
sejo que prescinda de las tres «cosas». 
- ¿ P o r ? 
—Por... antiguas. Con la barba, la 
cadena y las botas, resulta usted m á s 
viejo: resulta usted el «Caballero de 
Gracia» de «La Gran Vía» en el Madrid 
de ahora, y el contraste es... mortal «de 
necesidad». Le ruego que no se mo-
leste. 
—¡Que disparate, Godínez! Agradeci-
dísimo. Ya sé, ya sé, que no voy hecho 
un figurín de última, pero no me Im-
porta. ¿Qué más da? No vale la pena 
de prescindir de lo que ha usado uno 
toda la vida, y con lo que se va encari-
ñando. Incluso por el há.bito, por la cos-
tumbre, ¡ 
--Comprenc. .o. Que no se quita us-
ted esas botas, aunque,., lo aspen. 
—No, señor. 
— N i esa barba. 
—No, señor. 
— N I la... cadenlta. 
—¡Tampoco! 
—Es tá bien. Pero insisto en lo del... 
^Caballero de Gracia». 
—Me da Igual. 
—Si le da a usted igual, amigo Ceba-
dilla, "¡a m í Prim, antes Saúco!" E l 
consejo está dado.,. 
— Y repetidas las gracias, Pero aho-
ra me toca a mi... 
—¿El qué? 
—Aconsejarle. 
—¿Respecto de la Indumentaria? 
—No, En cuestión de indumentaria 
va usted hecho un "pera". En cambio, 
U« pb6grva4o gue "atrasa" ust§4 bas-
tante en terminología política, y tam-
bién por eso resulta usted el «Caballe-
ro de Gracia»... 
— A ver, a ver. Aclare y concrete. 
—Sí, amigo Godínez: lo he observa-
do en nuestras disputas cotidianas, de 
tres horas seguidas, acerca de los acon-
tecimientos políticos más recientes, 
—Pero, ¿qué ha observado usted? 
—Sencillamente, que no domina us-
ted la terminología política de moda, 
que no «viste» usted en este terreno 
eJ figurín retórico, de última... 
—Hombre, ¿quiere usted hacerme el 
repajolero favor de concretar? 
—En cuanto concrete, va usted mis-
mo a reconocer que tengo razón, o 
sea que también usted, aunque por otro 
estilo, se muestra anticuado. Allá va 
la prueba. Le oigo a usted decir siem-
pre «el gabinete» cuando se refiere al 
Gobierno, y ahora no se dice ni se es-
cribe «el gabinete», sino «el equipo». 
Por cierto, está uno de «equipos» ¡has-
ta la coronilla! Tampoco emplea usted 
una serie de palabras o muletillas «nue-
vo estilo», y tan en boga, como las mu-
jeres sin medias y los hombres sin som-
brero. 
— ¿ Y qué palabras son ésas? 
—¡Lo ve usted! No está usted fuer-
te en esto. Esas palabras «inevitables» 
y oídas y leídas a diario cien veces, por 
lo menos; son, entre otras: «posibili-
tar» , «estructurar», «clima», «dimen-
sión", "masacruar", "planee", "despla-
zar», «reabsorber» y «aglutinar», todas 
ellas presididas por el famoso «equi-
po». Usted no «frecuenta» ese vocabu-
lario político de ú l t ima: usted no lar-
ga un ^posibilitar» jamás; usted es un... 
rezagado, romo yo, con m i barba, mi 
cadena en el chaleco y mis botas. No 
presuma, amigo Godínez. ¿Qué tiene 
usted que decir a esto? 
—Nada. ¡Que me he caído con todo 
el «equipo»! Pero de ahora en adelan-
te, y puesto que me ufano de ser un 
hombre «de estos tiempos», completa-
ré el tipo con el único detalle que re-
nocozco le faltaba... las muletillas esas... 
¡A mí no hay quién me tome por «don 
Hilarión», el boticario de «La Verbena»! 
Con decirle .a usted que me he com-
prado un «maillot» para tomar baños 
de sol, y en las piscinas de moda,.. 
—¡Mi querido Godínez!... 
—Como usted lo oye. 
—¡Usted en «maillot»!... 
r-CPiies, ¿anda (jue usted con esaa. bo-. 
Un crucero yanqui choca 
con un barco británico 
Dos oficiales desaparecidos y va-
rios heridos graves 
WASHINGTON, 24,—El crucero ame-
ricano "Chicago" ha sufrido graves ave-
rías a, consecuencia de un abordaje con 
el buque-tanque británico "Sllver Palm". 
El accidente tuvo lugar cerca de San 
Pedro, en el Estado de California, ha-
biendo resultado gravemente heridos un 
oficial de Marina y varios marineros, y 
habiendo desaparecido dos oficiales más. 
A consecuencia del abordaje el cru-
cero americano "Chicago" ha sufrido 
graves averías, habiéndosele abierto un 
enorme boquete en la parte de proa. 
Las aguas han penetrado en los de-
partamentos situados bajo la linea de 
flotación, y el "Chicago" ha hecho rum-
bo a " i . Islá de Mare, escoltado por un 
destróyer. 
Por su parte el "Silver Palm" ha re-
sultado también con serlas averías en 
su proa.—Associated Press. 
Barco griego hundido 
MOSCU, 24.—Comunican de Odesa 
que cerca de aquel puerto se ha hun-
dido el vapor griego "Alexandros", con 
cargamento de trigo. 
Se ignora la suerte que haya podido 
correr la tripulación. 
En la lujosa casa donde estuvo la 
Embajada belga, en la calle de Padilla^ 
junto a Velázquez, .e mauguró ayer im 
Centro de Cultura Supenor Femenrn^ 
Dos Cardenales, todos los que ahora hay 
en España, el Obispo de Oviedo el Vi-
cario de la Diócesis, señor Morán don 
Eloy Montero y otros miembros de la 
Junta Patronato presidian la simpática 
fiesta. Inútil es agregar que por tra-
tarse de un Instituto femenino, abunda-
ba el bello sexo y en él distinguidas da-
mas. _,. 
Comenzó el señor Martínez Kleiser, 
que disertó elocuentemente sobre esta 
clase de instituciones y propuso a las 
futuras universitarias el Ideal de la mu-
jer católica Instruida, cuya maternidad 
espiritual ha de extenderse por medio de 
la cultura. E l rector, señor conde de 
Cedillo, pronunció también un documen-
tado discurso, combatiendo la coedu-
cación, y el eminentísimo Cardenal doc-
tor Vidal y Barraquer cerró la serie con 
una fervorosa exhortación, a fin de que 
el Instituto se desenvuelva según mo-
dos españoles, es decir, cristianos, para 
contrarrestar el extranjerismo que por 
medio de la mujer procura corromper 
nuestra sociedad. 
Esta fué, en resumen, la ceremonia 
con la cual el conde de Cedillo declaró 
abierto el curso de 1933-34. 
No tenía necesidad el ilustre acadé-
mico de aducir tantos argumentos y 
citas contra la coeducación, para justi-
ficar la necesidad de un Centro de Cul-
tura Superior femenina. ¿ E s que todos 
han de ser para los hombres? ¿ E s que 
en E&paña, desde Luis Vives acá, no 
hubo cultura superior para las muje-
res? Si se necesitan hoy hombres "di-
rectores", no menos falta hacen las "di-
rectoras", o, como dice el prospecto del 
Instituto, "multlpllcadoras". La mujer 
es de soiyo multlpllcadora por ser ma-
dre; pero es Indudable que esa mater-
nidad espiritual de que hablaba el se-
ñor Mart ínez Kleiser, puede alcanzar 
una fecundidad extraordinaria, que sólo 
Dios puede contar. 
Así no se contentará este Centro con 
formar licenciadas y doctoras, sino que 
les infundirá ese espíritu fecundo, por 
medio de las clases de "Servicio Social" 
que hoy se inauguran. De allí saldrán 
las organizadoras de secretariados so-
ciales, de la propaganda oral y escrita, 
de los elementos pudientes de las, pa-
rroquias, de los sindicatos obreros, de 
los círculos de estudios, de obras socia-
les de todo género. Vasto programa de 
reconocida necesidad, que sería una ben-
dición para España, de realizarse como 
espera el optimismo de los directores y 
profesoras del Centro. 
Indudablemente que las clases de De-
recho y Filosofía y Letras con el Ba-
chillerato (ya funcionan en los seis cur-
sos), tienen gran importancia; pero la 
capillita coquetona, como cosa de muje-
res devotas, y la Intención de los orga-
nizadores, indican que se pretende ir 
mucho m á s allá de la simple instruc-
ción académica; y se va Intensamente a 
una formación espiritual. Habrá tam-
bién Ciencias, Medicina, Farmacia, y 
otras disciplinas más modestas, como 
Magisterio y Comercio; sin embargo, la 
instrucción "católica" va a ocupar pre-
ferentemente, como debe ser, gran par-
te de la actividad de las alumnas, Inter-
nas y externas. 
Pero véanse sus asignaturas. La Igle-
sia Católica, su constitución y organi-
zación, su misión en los tiempos pre-
sentes; normas y finalidad de la Acción 
Católica y su organización. Derecho po-
sitivo español que afecta a la Iglesia, 
d e s p u é s viene la Parroquia, su origen, 
historia y misión actual; su estudio, 
censos, estadísticas, clasificación de fe-
ligreses, la familia en la vida parro-
quial, etc., etc. Tres apartados del Pro-
grama señalaban la Acción Religiosa, 
la Acción Docente, la Acción Benéfica, 
para concluir con otra asignatura muy 
nueva, pero urgent ís ima: las Necesida-
des Económicas de la Parroquia y mo-
do de atenderlas. 
He aquí, pues, delineado el sentido y 
fines de esta institución. E l lector se 
asombrará , como nosotros, de tan vas-
to programa. Pero la señorita que la 
dirige, la doctora doña Josefa Galiano, 
que con la profesora señorita Montero 
nos van enseñando capilla, clases, jar-
dín, biblioteca y, además, no se asom-
bra de nada y la realización de ese pro-
grama le parece una cosa muy hacede-
ra. Los nombres que figuran en la Jun-
ta Patronato- para la dirección técnica, 
catedráticos, académicos, publicistas; y 
los de la Junta Protectora para la fun-
ción económica y propaganda, son una 
ga ran t í a y una esperanza. 
No es solamente el voto lo que el 
derecho moderno concede a la mujer, 
sino una intervención mucho más am-
plia en la vida social, en la vida públi-
ca. ¡Ay de nosotros si no preparamos la 
"élite" que las ha de dir igir y organi-
zar en nuestro campo! SI antes debi-
mos oponer hombre a hombre, ahora 
debemos oponer también mujer a mu-
jer. 
Manuel GUASA 
ARGELINO Domingo continúa ha^ 
ciendo el sonámbulo. En su últi-
mo discurso se a rmó un lío, en el qu9 
todavía estarla embrollado de no haber-
le librado unos aplausos misericordio-
sos. 
"Desorden, no—decía—. En este as-
pecto desorden, no: orden nuevo, Y pa. 
ra quien tiene el concepto estático deL 
orden, que cree que con el tiempo no! 
puede sufrir mutación alguna, todo eg. 
tablecimiento de un orden nuevo es para • 
él un desorden. 
Quien tenga la impresión de que el 
orden viejo ha de perdurar, ha de ha-: 
bituarse a la idea de este desorden, de 
este desorden que es la formación del 
orden nuevo," 
Otra fantasía sobre aquel motivo que 
ya bordó en su mitin de Bilbao: las 
huelgas, los atracos, los incendios, Ca-
sas Viejas y Castilblanco eran manifes-
taciones del crecimiento espiritual de." 
España, bajo el Gobierno azañlsta, 
Marcelino Domingo ha pronunciado 
el mismo discurso con que exaltaba en' 
Tortosa a las masas en 1905, y las amo-
tinaba para que luego reprimiera loa 
desórdenes su padre, que era capitán 
de la Guardia civil . E l mismo discur-
so con el que se ha paseado por toda" 
España. Los mismós tópicos, las mis-
mas alusiones a la revolución francesa, 
idénticas excitaciones a la rebeldía. | | 
Se ha olvidado el pobre Marcelino da 
lo que todo el mundo sabe, menos él.: 
Que ha pasado por dos ministerios co-
leccionando desastres. Que le han visto-
de ministro y saben lo que da de si. 
Que no necesita prometer más , porqué 
se cotizan en su justo valor sus prome-
sas. 
Por tanto, si las gentes no le aceptan, 
no es porque le desconozcan, sino por-
que le conocen demasiado. 
EL grito de moda: Marcelino en Pa rd lñas : ¡No pa-
saré is ! ¡No pasaré is ! 
" E l Liberal": ¡No pasarán , no! 
De los Ríos en Granada: ¡No pasa-
rán! 
El elector: ¡No los puedo pasar! 
* * * 
OS dicen que el manifiesto que el 
partido socialista dirige a las mu-
jeres trabajadoras es el mismo, con l i -
geras modificaciones, que repartieron 
en las elecciones de 1931. 
Valen para siempre, porque las pro-
mesas que en » él se hacen jamás se 
cumplen, 
* * * 
YA dijimos el otro día cómo "El Li-beral", con frases muy elevadas, 
se dirigía a sus lectores para que con-
tribuyeran a los gastos electorales. Las 
elecciones son caras y se gasta una 
fortuna en esencia, en engrudo y en 
notarios. 
Por su parte, el "Heraldo" recogió en 
sus columnas la noticia de que los so-
cialistas hablan recaudado cerca de un 
millón de pesetas para las elecciones. 
Pero leen que las derechas están re^l 
uniendo dinero para sus gastos, y ya 
tenemos el sincope. 
"¿Qué significa esto?"—pregunta 
"Heraldo"—. Que como ellos están con-
vencidos de que no tienen alrededor en-
tusiasmo, lo quieren sustituir con mo-
nedas... Dinero corruptor, convertido en 
donativos de a duro: en donativos de 
puros y vinazo en la vecindad de las ur-
nas electorales." 
Dinero para alquilar cipayos. "Hay 
por ahora—dlce^—más de medio millón 
de pesetas." 
Medio millón en Acción Popular. Pe-, 
ro hay también un millón en la Casa 
del Pueblo, m á s lo que haya recauda-
do " E l Liberal". 
No valen ocultaciones n i escamoteos. 
* * * 
STO que cuenta "El Liberal" tiene 
- t - ' todas las trazas de una pat raña 
derrotista.- "Resulta—afirma—que sen-, 
dos ( j ! ) automóviles de gran lujo pa-
sean raudos, de pueblo en pueblo, re-' 
partiendo (¿los automóviles?) ropas y 
efectos de Invierno." Chalecos tibios 
—así lo califica "El Liberal"—, camise-
tas suaves de bayeta, calzoncillos y otras 
prendas, a las gentes que de ellas ca-
recen. 
Insistimos en que se t ra ta de una pa-
t r aña derrotista. 
A los do? años largos de haber go-
bernado Marcelino Domingo y los so-
cialistas no puede haber en España gen-
tes necesitadas de las m á s elementales 
prendas para abrigarse. 
Decir lo contrario, en vísperas de 
elecciones, es derrotismo. 
A. 
Aterrizaje forzoso de un 
avión correo 
BERLIN, 24.—-Un avión de la línea 
postal Londres-Berlín ha hecho un ate-
rrizaje forzado en Grumwall, sufrien-
do importantes 'daños. Los ocupantes 
resultaron ilesos y el correo intacto. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Otro barco a pique 
LONDRES, 24.—Comunican de Sin-
gapur a la Agencia Reuter que el va-
por "Tronoh" se ha ido á. pique a con-
secuencia de un temporal, cerca de la 
costa. Faltan 28 de los 37 tripulantes 
del barco, que era de 208 toneladas. 
tas y esa barba!... Lo dicho: sólo he ol-
vidado, hasta ahora, el figurín retórico-
político, lo de «estructurar», «posibili-
tar», etc. Y digo hasta ahora, porque, 
desde hoy, ¡que duda cabe, que le «co-
loco» esas palabritas novedosas a to-
do cristiano que se me ponga a tiro!... 
Es el complemento de los calcetines sin 
ligas, arrollados sobre los tobillos; de 
la ropa con hechura «bomba»; del pei-
nado hacia t rás ; de... 
— Y del «maillot». 
—Eso es. Del «maillot» y las piscinas. 
Curro YAB^kS 
La joven señora de don Luís T r iv i -
ño, nacida Maruja Acebal y Muñoz, nie-
ta de los anteriores duques de Taran-
cón y Riansares, ha dado a luz en Gi-
jón, con toda felicidad, a una hermosa 
niña, su primogénita . 
arpara don Eduardo Aburto y Reno-
vales, de distinguida familia vasca, ha 
sido pedida en Bilbao la mano de la 
bellísima señori ta Pilar Laiseca y Allen-
de, hija de la señora viuda de Laiseca 
y nieta de don Tomás Allende. La boda 
se celebrará en ol próximo mes de fe-
brero. 
—En San Sebastián, por loa señores 
de Coello de Portugal y para su hijo 
don Jasé Luis Coello de Portugal y 
Golcoerrotea, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Carmen Medina y 
Benjumea, hija mayor de los condes de 
Campo Rey. La boda tendrá lugar en 
el próximo diciembre. 
—Por los señores de Pascual de Po-
bíl y para su hijo don José María, ha 
sido pedida la mano de la bella señori-
ta Magdalena López de Tejada y Or-
dóñez, sobrina del marqués de Saltillo. 
La boda está concertada para el pró-
ximo diciembre. 
Viajeros 
Han llegado: de Alpedrete, los duques 
de Valencia; de Ubeda, la marquesa de 
la Rambla: de San Sebastián, los mar-
As Y^kCfa ^ los. .coftáeg 4e 
drina; de Torrente, los duques de Santa 
Cristina; de Archena, la duquesa viuda 
de las Torres; de París, la condesa de To-
rrejón; de San Sebastián, los duques de 
Cubas; de Palma de Mallorca, don Fran-
cisco Roca; de Abelgas, don Modesto 
García; de Pozuelo, don Balbino Corral 
y don Vicente Bascuñana; de Matamoro-
sa, don Benito Cuevas; de San Sebastian, 
la señora viuda de Harguindey; de Be-
navente, doña Isabel de Salabert; de ^ 
Escorial, don Luis Morales; de Villana' 
rrillo, don Juan Poblaciones; de Lérida, 
la señora viuda de Retortillo; de Cesto-
na, doña Julia Domingo; de Valdemoro, 
doña Julia Garrido; de Daimiel, doña ^ 
resa Amar elle, 
Necrológica8 
Se ha verificado en el panteón de ^ 
familia Merás, en Piavia (Asturias),^*» 
inhumación del cadáver de doña Ventu^ 
ra Maqua de Merás, hija de los anterio-
res marqueses de San Juan de Nieva, O f 
cuyo fallecimiento dimos noticia ayer' 
Asistió numerosa concurrencia. 
Renovamos nuestro pésame al r 
e hijos de la finada, así como a sus n6/' 
manos, en especial a su hermana, o01^ 
Isabel de Maqua, presidenta de la ^ 
cion Católica en Asturias. , 
—-Maiiana hace años que murió a»" 
José Diez y Contreras. por cuya alma sa 
dirán misas en Madrid y otros puntoS",a 
—Por el alma de doña Prudencia KU" 
Capillas y de la Vega, viuda de Sáez, <lu 
falleció el 14 del actual, se celebrarán 
£as y funerales en distintos puntos ^ 
